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SLANDER SUIT ON BE 
NOW TO GO BEFORE
WRAP-AROUND CAR
T»« ’« * *  *r«e
*■; til I'll «1
i i i iK r f ,
CMiaiiiit»a Miiisit*, d.Jiv«r trf
ifj« t i l ' M th** petuje,
llfcilJ - i l i t Si Mi i i f ef l  
tirtsfr*! IWpjliiJ il-
f i t i a i i  t-atd »* h i t  «®«3*
lie® »■!» Sau- Ttie til
llw el^-r tm  Jaitits
N fi4 , H it I ,  KrloafJi., »«» 
lltsm  Ifcr tiowfiiTal 
« ttr r  *  ffe«-£k«yp & s h  p it *  
Mit-re ika w  iss ife tir t th ic 5e&.
#1 I l e a  «i #*s l^'t- 
EtllS A\r af*4 KPIw'J f5'
•"f<fik*us ■' F'.a:rl.l4tr 
l i t *  I t  i i i i i i t r  mav.
\'AK€iX\ZB. iCP:i—I%te CtifitfiT.tea i'oiiit
{«:♦! Mc»a»y aiwW'ifd » W¥'
Pl€Ta.it-if 'W- A. C. t*>' 'lint i.is'E-'tl 4« *3 t
ii.C. P a t ia t iM  OamKuiiK*.. .as *..
Tfee utaauiia-t r ^ m  
iw«t.e£s s saeiMtii* »  J*isi.ai.i i ’> t «  Bk..
fe aiijsits m t aiat-
t t i t  iwuirttwArt i f  i;, P '
tit̂ VKiwl ifsaiarkt i'?' S’̂ 5*we«:4' lis'iiiit-i itft *P iiirtuwfliae.
^  11'# w it'A l vCiktt «iat!.ii««3 «l 1114*14 H I. fciiC
Mr €. W. Tyim  Mt .A»*-s.t»wr
■Qb ii», Mr. M- W. MfiMsit »  M l
Cam  i'uW  a a i iii
Ik iia l Cati^a a« Ma.r.C. iW I. ■(iwa*Mwta _ii«
«  s® 3i*. aias,i«t#<n* ,ltw»r» tm asttia ., ^
fifae laafif’i  rti'aii t*s:,t as *  ik fa f *  gwafcsitoEî »» -wmiA
fee m  t
M.e.f:ra>,, *4 terr ielKiS ;t«> 4J»t
|i.t!.» t«  o«t t«w w a tt*»r *»>■' s.'attSt'J' 1* ’' *  'tiifi'tsa-
Bloodless Coup's Target 
To Cut (hit Persists' Hope
BCE?vC»S AiRES iC P ^ - A i- =■»■» i i  t »  » » v i m i  M r fe rw
P'5;iaia"a EaiiiTuy U -m m .  «<|;i-jf.«J'ai!t»a « t a i  e r  .iisif |sMil» kA> 
a iwifi laaiKtitiiS lEt ctiiapt
•ae,f:i.s4  VU lUjgisi. a m ia i pi«-»a-] VKtt'ft'eiti&stt CAftos Pej«tt* 
ia.«it Artksv U.i'.a .la a 4 n i*  Sktims ta« P!»te Eiv«r M
P*3«atts tK«a i#-fessr*livri*i.u«y dutm t ite  
lifcxaw. U't-a vf »*e p*sl*
f 's ie  i '̂icAiiurtwitri m itewt:}.3.5.40’$ s-toa«t n'liifa ta «
%%m It«i4 tiv« ji,̂
'’A'tetfiferAy-, cx\m.a%*»#'r 
l$,t 4 r»y  Ctetfps iiikM IM»
Religious Storm 





1|..E14%4KT, !! t is.s»4
— rv»Uf<? m ’ • '>  '
nla#t'w I:.a4 ar..-*.
ifl* * » » tt cl ■.-■'*• p '‘'”''*s '..4 Vlai4 ari.l iFtrt-
'tut a t it il <“4 '?’.«■ 'I'.jftkr el .!k'Uui0 ..
ftWWF m.«i, In t  «4 ttotm ' ’•’‘'■tf' ''»'**• .*?n'U'd r«
m urtk i i h i t i c r i
*n¥ f i ir t '* ? .*  c»,T,e *’>'<(■■ c '» i- F . i 'U '  a fx l the l i !  tnu <
Cffn !>r*t r%l»fni.i»U t f  \hr^ »
man C*ltv->lir tr'liK-n’.t' »r-4 Wai.1
t ita f i l  m)*14 tl>»h
d*n,|trf»utir ifs tr  « tffrnX  »t- 
flr»  r»f
p f im t  M i n i *  I t  r T u tn r t  
O 'N till c\*t S'h»*tl •  vn.it to r » t i*
III fly  hom t M(*r«1»v # fttt ttn - 
klfiSi it>»« o v ti H it w tvKtm l Kill- 
ln |  ©I IAyrit"«'.M  ft'tntart t.»1hrt- 
lie t» im »n, IV ir r  Waul
It  *lu> » a s  » t\r» lrs l that a *0- 
yfir-oii.1 mi«4i*w, M l! MnliM.i 
Q ( f M 4 V liiiP l *4  » J!.». r  
b a m h  ta ifi *>n l i f t  Fr.r>.r m  '»)<- 
nm e  I ’ tfitrslaril » n * . hail dii'il.
DANGER, DANGER 
SCHOOl'S OUT!
Myt*- thm  T,5*t*> ' im i r r  
eJaais ' mill K *to  ■
iifnt t iis ls it l taa
S«'h« *4  I* »wu5 lo f t,.MI »tii* 
tlrf.ist m *(rl5«4 diitrH't £5
• Krki»r.A» »n<J th f m t  
Dtik-mt •d.Wil* to lAKf f.vHA
vilif-a d tiv ir-t, 
IVhcr !.*>’ itiiiiliro
* i.i-*i;rnr» f ia t tto i»>| ih iftk  K * -  
s'ura'v «,4 t- i lf ty .  5.0 .aJvltv
: l<f' e v !» i r .» i5st«li5
WrrtofH,lay is. thu" l»f'i;i.iai.aijC 
*•! A? CSJVI *» *T  5!t3*T5 t l j l l -  
?<,! It*al !l’v»lrr*t», !h-c 
.s*.<ity m  {'aS'f thif-f
Bomber Waves 
Hit Viet Cong
Kelowna City Hall Expansion 
Will Probably Start In Fall
Ailed ^  - . . .
W fUi awi. SMI »«4
i M r.. l*(siktê !W9 i-tfil'.i-iMP,Beij£iiiw fc*V'« liit'iirtiri
ioaeW as»t V *. ^3^- " h  J 'T tI«u3i« l «s.s4 ti* m.i6ty.i.4..-y»fi.. ■»«■ fefcif IsW «.«; i.i'ir ».»
Ik,! (KVI t#'i* Elf
.*■.* ti;; tm  *1 *̂1 »#» ,.-wf tacilitss-.* *f« t»«4̂ t*vat 1*1
Am.fiSfas brim  tec I f  •f***’ ttKI ,  .fciiS ite tr  *4 •«!'
Iftf t .« M  f i l l  n *!| i f iw *  f t
ibM i *  ..45-fm 
Cw'.-k* iliiii.ftUii, SivoneJ 
l:S.r*;y v»im\&JiiS€!V-ii»-«fteK.‘4 «tiiI .̂j, C»sa Ktij.sr4»..
jlE# plHKillKiSit rsuii-!
l,.,il#.r.y jffiiiiK., iSlift .J*'Vi * iA'ilmtSAP**
iiiviwiHa jfffsiitoist I iia * KsiM A4ss»i;.iii»y »  V-W
I f ^ '  3.«»t3 A «is<a 4.'ife«whi«̂  tili; l.i'i*s3»yi ». I’sWi.Ka.w.i***! |ir«M«
«*? ]^a4 i * i  *£ii.
;ju»e EjfaifEie Oaiirl.. .jts«e.
1 it»f j'«si.k Eiitae ®.i *«!>*>. i a  isiv'cnaffiie*!
l l l i * .  m m  t t i u m i  %a ^  ■ p i t i m e m
1 $ii,l;:a„ fe*.K*ss At ius. l«viii.liiW''I * i € M  » sv. _ EDT i»«4 .»US
•'IbBus*: la ttc ifCiS'î Rriii Attb'iiib*,. iiiiM <EAfte«
I il îijtrcaiih" lat'iitf’r  s*!*:tofĉ  |«idi&,! Ah.$»oi,'t|li trsiwpi c4 liat 
1**5 ai>luffl la Epm#w*>. ’lE *'!*! iu«*vi fc»i »»»
‘ ., lli&4 1 *
'S? mmihs «f tfls «4*-yeAf i i i i Hb . A S^
Ih4«.1 .ujs Ettajdi* ia*tet »  f'*s.i'«»t»>'»- !̂ b» l*ilKI*
iifefcii, Ibc jm k l i t * * ’ « » l ciiip* t«t’’wp«4 JS » iW « i 1 ^ ^
Mili-lArF AOiiffit* * *  i fi titif i ffi.y.3l *.rj’ dCC»AIW •  IMHWI
Itrniv isBiiiiBAiiCief-ia '̂tiief »'to4*oi»4ay liui s.*ki 
Rt'tte prlrfw'li-ifi A'fiii Vfliftc® lb# .f'fiup., tlllwr •C’tUilJf'* WWiM
" A. E i i iw m  .*1«J Ife# « a s i m * . » ! »» u%i4* t
»Afn Wa%.
Forces 'Guarantee Public Safety'
S j'tE>eB6«S K tiib  V«'l fijnrl.,
McijKt*! » f*i fe>f the fsfi'S
! u?nc *1
t«  •  fWiiK'niaiqij# f r * i l  m  ysc *1  * t p  t i i» *
. li« * :>* pm. FJ'ITl I*  tjh*
r»£j f «»wi *,. ^  tel* f f f r r *  to a  rteirf * 4  lE t bevy
,.% .rm'fV' te*t tecs ^  ijj jj^  el tsitksr »tK$ *ii f«nt-r. 0»-i!fii4i.rtory •!»
!i *  sfMwt.«!i ts .rv ft t h t  i m -  : t.i,|*ss.i!.® i i m t  < * M  t * M  t h t  . ' M *  t 'o m m m i j d  to *f<w ttly
I Y c f t  E«y fa ll y w d t, 54 the t.ir t.t 't .4 *te»l to rn  f..*aa, i * .  l is - t n t x i - m  l 4  *mVfVI :*rU«»..“
|E S  H iU iitrv  te .a!a iw*l « » • ' 5 ^ , 5 , l i,*  *!tte».r‘»es.f%a5s .Ewiy* m ttr  y* <w #v4 *.tfl WW14 ; Rvi,moi» t»f w i i»««itora! •.rmjr
jfs iie iim ! t>!*tov i|.k'» »«•?' W c ir i tel : ErS- .t-n fc iiiis  i * ' m t  m  iter iw ej* h *v r  t*rr« lifrw ltd to *  ten*
j AU' lv '|4"te 4s*Ur.i't»it i  A % i i» A  ̂ m t t k i -  tW
I fv r! *t..."i.-if'f i**!!"* Q. sF.ik* to-flte- lieWsi »,S,n.r-....»»i f *  to 'f i*  ^ 'A frr.'f.lk ,* * * t r  vr.iAr# m t  E iv r  "vtekf* *« ft* f»|«:!,.il«>£i tofre*.**
'■ m r» t r l  l!ih .-..i *»«:S « * .'f ...ff ..i.i*t.r«J »fe:..» t» :i. *  .’-*i Ito .i.f.M  ?..», .• 4  ’'*«*<.r5>i‘ #.t*r> '?Er .|«..J«.rn.^.aiijvr n r r l  iri,8*.v ss,»«'fi'fj<r\'S «l'..!l ih t  i t o l *
U svT  EJ *  5f«»i.. t K i Z i  I r t i fs  ?« ♦ 'iF.e. r t j  #.-.4 .«4 Itec a * ! » « p  m m W i
i .i.torrnf.Rl 1? '■• •►•■...» •*.....» ...<«i I-.*’.HIS . ». .
*' .
.1 it! »  h..s!.!tal ftftor 
I -  .fiis <l..>»n. t.v i..nnirfi mfw 
» i ii'aitcil !.»'''» *•( tei» (V'ttri* 
j.an.P'.r.s in an aUiav f>n .» iK.v 
#!irrl aS 1 a in Suwlav,
Frankie Laine 
Regatta StarI h r  i f . r r ra .n l lenMon Ic lm rrn  P rv tr-ta n ti r«lhnltc» in
!t. Ifa rl h,«» ».uiM-il a-’virts tecrc
«i n !n I at-'iut Ihp O 'lf f f i ’ * ■ - , i ' - i ,  *, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘.I
’ i„ . j i i i ir s r :C ”i|»..tiii,ir.( 1.1 »i«! tl< n i.iiiiling iirn i i "
arlVite tev- Itef flH llvte fAVWmteW': A  l «  « « * U «
.,u .!l iM.U-fKr ill N o flh rrn  fo m n n tlr r  *anl ‘ ‘ *>•5' J
. . I l l  If s ii.iin u  i,ri,v . h r r f  u m  can<rilr^i,Thr Ih ifrt rn iitd rt uwl« t invr ) i- , In  I ' lu l.  a M ll|.> u in )n R  | i  ro m m it lr r  f r l l  i l  wa»
.p M 8»...M...iMa....ii».....*Maii»,...MJ^ii.w>ftr...,    ..............       ,.r^...«..i....4<^«twi<#....<».....fft......rr4MJ*l«....^
to iv  m*.rkrr Jiten SaiV!i..n. £«. ‘' ’‘ IT  ^
tentfcd 111 the i l r c t l  fmir wci k u h ia n iin t f«»t canccilallon of the . ,_ * ,,
;v ,r-.fi. Tter r-*st
i I h t  f i r l s  % t t t  the »,f.r’.rf*4 rtrC.Bf*?. t.
day ( " i at K-'itte
j V iH  N*m'» m l h-lh'W..
jir.g  iteifT. *i.rh  fa rfs !**'. sn-rk 
in a nr-a' »4 f»nsiv# to rwl into
ftir j r r r t r iv r l
Ite r .»Sr f.llrM isT  dnr.<»r.atr«-| 
the mar. For ih r fir*1 limr In 
m-fwiih». the U .5*. m 1 i 11 a r y
rrto iftr« l
te*.S trtei'i.ni.* la
mii.sh mmited I*" -Vi-frhvrl in
a )..-k at r'-.un.mpal *a
{Vr.t**tf#., V rifii*  »«! K*tr.te.A«
V, « r-  d  ».«> f . l tetecf f<»t.,...*f-M .at‘,r - .r r . l
cs.uJ,n.c m K*k*.H5.*»M rtr4 • « * *  ly  »!<'
r-i*'* rv}.*.n».-k® rl*-t>
, 1 »r»..kr.im«n f>firtr  •'r>4s ron*
Pi.)|Hilar sinser Frankie 5.r.rm V" IhrrHirh
rnil Ss'Mffh Vtt'l Nam r^C4 f4  for 
light »n)r'f-r (iJr «f;iiinit US  
i'iu*iin«-» n>!t!h <4 Ilur
•i<» Qii« fn ’v vi'tl.
Soviet Accused 01 Hampering 
Reduction In Nuclear Arms
GENEVA (AP ' - n n ’ Umtedi ( l i i r f  U S itelegnie W lliinm  C 
S t a l e *  aceuved the Soviet Uivuin i Fo?.t<'i hihl llu' 17-iouhtry d|s-
Uiday of delitx’iatciy t4a<in(ilnrmament conference that lavt 
new obslaeles m the wa' <4 an jSepteinhcr the Soviet T’nion 
aireeihenl h> half If'" i>ioi»iaevl NAUi
nuclear weaiKin*. inultilalenil (un lenr force wits
the onlv olislacle to iu;reen\ent
De Gaulle Sees 
Stalingrad Site
Ualne. with a long aerie* of 
hit aoHK* to hiv rredit. has told 
innre than lO.WiO.OWt record* and 
will Bt>ear at the Hegatta night 
nhow on the Friday and Satur­
day.
Aim headlining at the rieKBtta 
will Imj dngcr Ikinnie Guitar on 
the Wednesday and TIiur.Hiay 
niRht.s and 1110 llarmonicati on 
Thiirrday, Friday and Satttrday.




IXJNDON IJHWCII, Ml*# «AP» 
Oiioiiltan Dave GaidnerV kick 
niipnieidly lavcd lit# life and 
th<i*e of nine oihcr*
Gardner, 4<), kni wn as tlrothcr 
Dave, kicked oi>i-n the door of ■ 
ch.artcred fX.’-3 after the plane 
crashed Monday In tall filne 
trees on the Mississiptd coast of 
the Gulf of vIchIco 
The pilot and etvpiloi burned 
to death in the wreckage as 
Gaulner and the other iiasscn- 
ger* ncranilili-d to salety.
All that reinnlnc'd of the twin- 
cnRlnc ntrplanc a few minutes 
Inter was the charied tail sec-
Russian Parliamentary Group 
Flies Oil For Winnipeg Visit
OTTAWA ■ tCFt—Tte* to_V#Wtow>W' l»to, Wcdnr*
lltoiian parliamentftty dc5rR«.
IU..« «:4fc.!r4 tei»’iUw?..Of k*dcr»lnj-!..
Congo Leaders Seek Sanctuary 
As Soldiers Try Takeover
DRAW.AVIIJ.E, Cnapv Hepu-tKicam# while PrcsWent A ltiw -e  
tif < n riitrt* '—The Concod'trar-i M-if'cmbi IVi?al and a number 
• Avltlr jfovc-rnmrnt moved Into!of other rentor catemel mini*- 
a itadnm here t<«lsy .ivtcc* wrrc out of the fi..untrjr,
aiffiv vniti atlcmidcd an : APPKAI.H TO TRlMlfll
ir.ilitaiy la k w rr . i P r i m e  Minlitcr Ambrolwi
rulian M dirr*. rcrntlled i r - ■ Nouwa/alay, wlxi I* in Hratia- 
Hrnm. IhtteW % fteh1» « lw  e«r-|vlHe, todsn lwfl«dr**t «n wpfiMt
lion leaves Ottawa for Wmni|-rK 
W#d4M«<l«r lb* Msaad l« i  «J,
it# toiiv 10-dav Canadian lour 
H ie  I I  • m em ber delegation, 
led Ijv Dmitri S P|¥»lyam»ky 
firit deiaity rhalrman of the 
fonncll of mtniiler* nf the 
U S S II . ha* iM'cn vidting gov 
eminent o ffic ia l* ami agrlc iil- 
tiirnl c«tnlili*hinent» In the catd- 
fal *lnce arriving here Sunday 
The visitors will attend a Win- 
nl[ieg dinner Riven by the Cana­
dian wheat board Indore flying
Hilt now the lliiNsinn draft ha.* hANTO DOMINGO (APi 
ndilcd two additional oti.stacler WHhdrawnl of U.S. forces from 
Foster said the lliisslnns now i the Dominican Ilciiubllc iM'gan i Ihm' ,
want to ban . vcii consultation by air and sea today, I Of't'ner and he othcr.s were
among the NATO allies in iirc|i- The 1st Uattnllon of tho 311Hh| iBhim to ho’ pltal at neatby
aration for tlunr tlclcnce against 
Isi.s.Hjtile nuclear attack
v A i/'rv -n A n  im * ;n  lAPil '•'>>«' Soviet draft treaty ni.so return to Fort 
wr^m^'lkesident dĉ  ̂ Itcadquaiters of
Artillery. nlHuit IKK) men, beyoi 




At the same time, other troops
San Isidro air 
home,
L'Bso for the flight
Bovlet Premier Ko.sygiii .....................
’ the ba’ltle of' Stilllngrad I ‘''"'"oi, on' Uie' tcrrllory“ ’oftu-g.in Uin’rding (iir’tran*|)orts 'at where the battle staiingiiu ! ’ iui(ti.ft ....................
turiietl the tide of tin' Sec.nui NA10 niiu s, I o-ti “ v 
W o rld  War on the TUnsslan front, I hoster exiu'csscd doiiul tiiat 
A siKVlal plane brouglii them the Communist Warsaw Pact 
to Volgograd, «* iIh" city has 
been renamed from Stalingrad 
After le«* than 24 hours here, 
de Gaulle will go back to Mos- 
...cow..,for,..ahft,.i!l.nil..
Soviet visit.
The FTench president met In 
Kiev with Ukrainian reglonnl
sticks to the ilemands made In 
the Soviet draft.
"\Ve do know that Sovlqt-bullt 
delivery vehicles capable of us­
ing nuclear wcn|K)ns have ln*en 
stvh with llie
certain Soviet nllie,s," he said, 
Foster d i s m i s s e d  Soviet 
t"  ieaders and told them his talks charges that it would Ix* easy 
l*^^]il!*R<tTO t“ Ull1«n*hflV’i!*b«ert’'Tflr'*l4tHrn|llPs-in'»'Rct»'Cf)ntrol-of 
• ‘necessary and agreeable," U.S. nuclear weapons. ______
Sugar Crop Low
|Hirt in U.S. Coaid Guard heli­
copters and an ambulance They 
were not Kerhnisly hurt.
The coroner's office identified 
the dead i)llot as Ibxl Dnering 
of niloxl: the co-pilot as Larry 
Schmidt. ID. of Gulf|xirt.
Gardner chnrtercxl the jdanc 
from a flying service at Gulf­
port Air[)ort for a flight lo New 
Orleans. La.
They Beat Heat 
And Then The Rap
llOnOKEN. N.J. lAPl-Aboul 
.'10 ix-r.son* went to txdlce head- 
(pinrters Monday night to res 
cue a 17-yenr-okl youth who had 
till ned on a fire hydrant to seek 
relii'f from one of the warmest 
nights on record, Police arrested 
the youth but ariRry residents, 
mo.st sopping wet. maintained 
they ha<l all turned on the hy­
drant, Police let the youth go.
They will »pr-r».d T4f.ur»dav vlv. 
Itlog •Rflcultural projrct* in the
V  •VvilimtTffR WwTWte" ww twwmim;: ” - ■*'
milk pUnt, iwuliry farm, dairy 
farm and an artificial tnremtn-
ation centie.
On Friday they vi«il the wni- 
versHv of Hrllbh OiltimWa and 
travel to Victoila for a iece(»- 
IMm given by l4eutenanl*Gov 
eroor Ge'ftge II. Pearke*. iJiter 
Friday they four ih t liiherlc* 
biological »ta1km at Nanaimo. 
B C.
'The group flic* to Montreal 
on Saturday. They will tour the 
Exjxi 67 site Sunday morning, 
then fly to Toronto and go on bv 
bu* to Niagara Fall* Sunday 
night,
W II.I, VISIT PLANTS
Next Monrlay some member* 
of the delegation will visit tin 
Internntlonnl Harvester Plani 
In Hamilton nml the F'ord Mo 
tor Co, plant at Gnkvllle, An 
other groui* will visit the Steel 
Company of Canada plant at 
llnmilton.
Tliey fly back to Ottawa next 
Monday night to give a rccefx 
tion for Ihelr Canadian hosts at 
Soviet cmbasHy.
fpm J»fmiri<l the rn.vfiive rmirxl 
stadium built for the first Af-
AMtbontabve s o u r e r *  naid 
army units, beaded by para- 
I r o o p rompanles. Imprisoned 
Arrnv Comrnander-ln-Chlef Da- 
vmI Moutiaka ar-d ?nme of hi* 
ttaff olflccrs TTiey had also 
taken the head and deiwity hea'I 
of the nation#, txilh e force Into 
ciistixly, the sources added.
The afuixrent coup altemtd
mtII.DINOR BURNED
I,ANGLEV (CPl-D Ick Horton 
of New Westmln.ster, W'ho claims 
to - iw thB only prlvaia dealer 
HAVANA (Heulorsl -  Cuba sell hi g clogH to the Unlyerslty 
has virtually completed t hi s, of  H.C, for rcHcarch, said Mon- 
year's sugar harvest of 4,4.‘i4,4(kr|dny he l,s going out of imslncss 
•tons~mop®».than«ai0ik).()M«»ten4.LlWUWflIJ,EAlya»fttouUiPIL 
belovii tho target. i ed his farm in Laiigely,
NOW THEY FIND OUT
No Wonder Georgy Was Lonely
.  , .  ' I  . . . I . . . .  / ' I ................   ts r#  < -L * v n * : i i * t  W n c t
p rm n U R G H  IAPI Now
4b#4*ii«n®sain«»U«ocg««---------
rilla at Pltt.shurgli’s Highland 
Park Zoo, is dead. ;oo pffl- 
tlikls have discovered why he 
wasn't enthunlastlo alxnit the 
n'late they obtained for him 
Gepi'ge was'a g lii 
That l«el was dlicloicd by
an autopsy Monday, w h 1 o h
day was caused \)y co 
pei'ltonlllrt, '
V George gained fame when 
i>iti8burgh fesidcnlH rcccnlly 
donatVl Sdil't'd worth sd t''»d-
Ing 1 tamps to buy hlpi a 
mate. Zoo of(lclttls weren't
loo concerned when Georgo 
lowetl little interest In Gin-
Gorilias don't usually mato 
until Uioy'i'D at least 10, and 
Geot;Ko \>'aa only four.
Why the mistaken sox idoti- 
t|lv',‘ ' ' , ' ,
Zoo Dircutor, Joseph wson*
, notto says ho doesn't knqw, 
Init next to guinea pigs. goriP 
tiiTir"ttiiTfttfRt‘*^n‘‘'*4Bl 
a|>nrt, , . -
; Npw llio zoo la itwkirtg for a 
mate Tor Oihgor. hnplnfj. of 
course, she ronllv Is a she 
and her caaemnlc\ r,cally will 
be ■ ,ho.
NEWS IN A MINUTE
Bail Set For Ontario Strike leaders
PETEIlDOHOUOll 'G P '-n n d  has been set at 12,OW)
cnslf tor eaidrrd ^ im lm t  leW
in iail here on c.intempt of court charges arising from a 
mass demon,stration Feb, 23-21 at the Tllco Plastics plant. 
Hail has to-en set at 11,000 for each of the rcinalnliig 20
•••■TOh**flfti(ir'*bi!lffB*»cntericed*Mond«y*by»Ghlef*uuit|o«*E««A»*
Gale.
Rusk Says 'W ell Stay In Viet Nam'
CANBKnnA, Atislrnlln (HoulerH i"-Stale^ l^icrotary Dcait 
Huhk nicclKod luicw totlny llinl lu (luj fwuo of Hanoi h rofUMil 
to consider peace talks the U.S. would continue lo meet its 
commltmontH In South Vlat Nain,
U.S. Suspends Ties With Argentina
WASHINGTON (AP) -The United
that country’s elected government, U.S. officials said tmlijy. 
U.S. official ekPreped
Utey called a denmcrallo govert^tdeilt ni^d'the niptttw 
cotiHlliulloilal inot’cnsc.1 in n ntombc^ coimtry of the Organiz­
ation of American Stalca. ' ' '
to all H o o p * to Rive up their 
aim* »ml return to their b*r- 
lacks.
day night sacHcxi the Pollilcil 
Bureau bcadfiuartcr* here, 
McmlKT* of the bureau. Iht
country's siii»reme fxillcy malt* 
log Ixslv. t<M»k refuge wllh mem* 
beis of the govi rmiicnl still In 
Hta/riivllle In the Improvlied 
government hcadijuartera In Ih* 
sto>rl* stadium.
Wilson Names Prairie Man 
As Intriguer In U.K. Strike
TXINDON (CPi-Prlm o Minis­
ter Wilson today named licit 
Itamelsoii. ('nnndlan-lKiio Com­
munist. as the central figure of 
the Communist apparatus which 
the British leadifr said In seek- 
ing to aggravate and extend tho 
costly seven-week British sea­
men's strike,
Itamelson, S4. was raised at 
Kdmonton and graduatcxl from 
the University of Allx-rta, A 
veteran of tho Spanish Civil 
tiVar. Itamelson soltled In Brit­
ain In Itiatl. Ho now is national 
Industrial organizer of the Brit­
ish Communist party,
A crowdt»d House of Commons 
ll.sienwl quietly as Wilson named 
Communist workers and offi­
cials. charMvd.byiilttPl'JiWUnlh: 
IsUir wllh ntlempllng to sclzo 
control of tho fl.3,00fl-mcml)er 
Seamen’s Union. He uccuswl 
them of "ruthless" Intimidation
api»eared ready to accept a reas 
onable strike compromisp, 
Wilson said ho 1« coiifldciil 
there are no Cbmimmlhls on the 
union's 'IB • member expciillvn 
committeo but malnlaimxl that 
namclson and his aides were In 
frerpient touch 'with two oxocu- 




rnunlNls not only wnntod to Im- 
'prpvo Uie . AflBijich's. economic 
|K)i.llion but to wreck Un gov. 
enimenl's ixdlcy lo rcalraln the 




NAinorii incutors) — Tha 
ruling Kenya African National
Union won rt convincing victory 
MuiidriV night In the "little gon-
I KaI/I Lit ICiinvANiteSi W QtliXlW iiiwiw.Uli wliiiiiiil > fcwihllliMi liilliii
over tho last two weeks.
CANADA'S HKIH
Ottawa , . .. . . . . 
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!’*» . t t  B wr'*» v| 
i*« .»va4  5*fc u*«#
Fam*
#x,3  JTC'Xj *k^aS5* ‘
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;*> . aaarava f.:J %*»'
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iLttoas^A £ 3 'j'Stos lia jity -_ fi'.. '' 
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Total (M Sin Coiiecled 
For Peachiaml's Chain
A r«p» t »*s gnm  m
Jiise 1 tuj*A i x  
■»'eta's sr.et'.taf i f
Ft'5  F i i i  C sS 'jc jrite
^  .| F W
c&iuis. »t l» s t | t4w»: .saee-'toSii asKa^afier ^sx'/£C4 tfct
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1- £ ■
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rx#» V » M*to.
- ■ i f  :tos#'to5te F:a >-«
i?4, to--6 'f.:''f I'
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i x  6* A i r *  4®r 'S i*  A 'asStttoi 1^ . .  
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;t parvi' p iuc .'tiK A i v4 tofts* 
j'St'-’i t l  tto* ■' fc'i’toer iti-m dW' scfto.4 bcAra. of 
to‘..i;.s; tototJ {*:>-**'* *8  vstitti' Vs 
S«t a *  « .jt  pi tot
A cieqj'ae iss IS2 was pcewsto 
ed' fca. i i e  tSKCfStoitie* trc -sa  -stoe 
Ws®**'* 'laitotot* te 
AJto l«v»  m im y to i w * 
ito i 'iAw- _
toiC!'.tS.i*3 *b4 B  Ek*si v t̂o-iSr a» osSiSiiJ^ai,- 
^ ^ # 4  S3  3sto'* i i i ' t r  stotj*.  ̂ v t te r iM  1 * 4
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"^e Peaca-: s  »»» deciVs: '5to«t **■£* i$ s i*  «'.-e cEtort.i to to t Kn*- -4 . ?.*»> * i«  , -
 ______ ' $ i a ; r j j * 3£ s « , i k «  o f  s b e  C ^ A S A g a a  r e a t t o i t o a  «  ; c ^ ^
w i i  » r n i x m m   ̂I  A ft e « w t  K ..*V  »  ^  „  .
! iv «  f t t to  lK * 3  a *« a e i t t o * '1V * « ' i3 i5ykW iai»3*A Latoevifw w *
tov ii to l iH .  A  -**» a  SAfto issai .si««s.
$*cTe:«j"y
»  PnA-i'toA&a Cto'.«Jto'to W to*|., PrtoiUSA v l fcr.ms »'*#
o f
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w s 'U . t . to r .  'to t  i i «  » to e B 3 « £ .i«  »5 y « * J *  V v t  e s r iS f ^  L y  K'a» 4
m t i  be ¥ '** i i B v i  toe j'S't'-ttsi «-.'¥‘S'f'.s» A^a ¥'to.w
ti#''»'t 81a ef $.f:i|-4
■ S-'tfUE'4 J 
€?:©%.«■>' 's'o toft Co'«toc.y toe 
.C?viEE.Sii*s*e'S 'toitoAS S s f  SV 'V:S* 
d  to * mtoEirtfAl V i  Nest 
SBt'tasf 0# fio w jf ¥‘3ui
V M  i® y  »  »t »■
xO
Centenary Items 
In Vernon Area |s
d,  k * i *  tr  
L « « vi«¥  lr r i4 * tK a  ite..tisrt 
Ife * t.*E,Ste*iiii piV'3«« »  
te M  A $},.«!»■ fetoii'iSA.. 8tA f« 
a t t t  i i  A tto-s.sare i«sre*.t»aE*i 
to rngkm . A  ss«** fAtew'Ay w ia
teasSt i V  A Vadstog coAlAto-
w  AM
fat
Fale Oi Spring lea Decided 
in 1%? By PeachlaiKl Group
^ods>’'‘s
jjiij,. 1 •'”  ^ c4e*fccoi»
' ‘ ' i t  is  V S m m  ~  M W  |
'tx p A 'k ia s #  «4 i t s . i d « V  I *  t o t * 4'e s t* d  »  A R  % 'i i  V  < « * » f e i* « l  V  »3
.lAvs Re* Ltoi&». o¥»5 s®,-3 v«sx.<»'leWAds^-... «  ^  V I  VS|
■«d j»A»r sfcAstVlaer »  W t« -'.c«3*w i*i > W - T V  |^««s caI  few •  lAi'ier’
' l id i *  G i'« s  EstAte* E ti. '. faratocA. H»s8w4fAl 1 tesalfi^ wiifc *  diSR« **d  i8**tto
: - fV  ss» .f»J  V  I I  »SJ« V *  si3Kkfl*E*» to *«a|SE4  u**, ss#rt»g ***•♦ , V * - '
si* cssssiti ■S'i l>;£;..isAi Ra- «6sed*l.i*»* * *4  *¥*">'***'} »3*to* a*4 ®*Vf §»»•*.
* 4  ¥ 1«  A  f # * t o » * y 4 |  F e f c  i l * ^  t V a m M  e l  ^  
mmM:- \ <w#Wi»aaI . m n  » m
■ I f e u t  ¥'£.'toa d t t is #  i l -
William Newman New PtesidenI 
Mailed With Rutland lions
Tff* $sA»sv.i?ivs8 t;A» A p*«y 
i^'sto'EVtol fttoa. faj* 'hC‘'
$,-w Ecf iiJ'ts**''*®®* « l « f . * f < i  A f*.®A *-''«* e l to i«
.s** 'A -rm  m.t'ai’fe ¥'v2 sB-djde *  i to i- 'r M
A-s m t f M i H a y i t s i  t.6tSt-, -_^^g jj-e**.. tsa.to-awaSk, f-i'ayatt T%,eSie fer«is m *  KtiSasg « *
¥ '-!a 'rs  te *s  t « e *  a - 'a . i its d  : a a ' i  t ’i r f s  1*..!®*#. fccv^.-*»«.mr» w t  *  * tg » - f# ’C & t f a * . i» :
M i*  J I S&**' «  T ifp '* i .» r  ' AtoOiTSti p a a p  ¥".ito w |  gj, t m A r ^ - A im  to  to *  * i -
"drt'AS.* 4 ® Wei'Jiide
WAS-■toi-jA&.yed to (.Hiesai _ i> n  h > t . ^  j -̂^nsiotsisg to *  far'St
' ik 's  lAifetcisto IS to '• ®® AB'itrs Ra. | ||g  ^  ?ia* fa w sK *.
*J* « 'W *-Â ' ^
R*a? Ci»a^.. l« ¥ * F«A « V  »»
' I V  Ias«* 'Clifite V-M ' *'T*^ ,




te tftlkd  AS fate MA f«*»aissst 
AFAS Wi.lfaAra JfatAKlAi®,.
P as*  S y iv t iW  AS firssi v*.» '
AM  b to * Tr#'*ystri'sf}iit-a 
»at't-fW«'*a«ES M *5 MfCtewf* i i  
s te  » » * £ * «  § * i t  Itfta it- flfc r.., 
'A-M R®f I'*.I*.W'6il* J* 
tftA 'Sia'tf.
I^rtifts*'* Airt*'.' iSAlM*iw» a* **iSie*ssa.i»rie *s f'tits.-u .
t y f M ,  t m  A * k J '! t te
C te il S.HM1A faT A €«it-yt'A* 'itfcs.. ' i'S  s t if  tt»e R."ui.iAfiiS C .yy
R;d»rn PaiA**,. «  tert--.|fcs'kt fae*a ® *  t l  S3W!
lA f tte  i* tt,!* | '**.*! t |  A t'*'*' ':*.» to t Rs a *» l t*«i4**aii*3 W'tip- 
• f t r  toras i«  jfC"'..., •  rs-mmiuiaa’ty 'te6.B. AM  to*
Ototf' «Sk «'"S *?'♦'' W*Hy ] |r«m ;ii*i c# i'W«6 ?F>i9'4«.i>uf'* t*'asa''
 1 fmQi-n
.I'.i,t,S. ¥*'?* ilsS  f'ifsA.'UJ'tii i t i '  A 
ti':|' fjs P.'';fi'#fS> 'Cf# July 1*.
*1 I t *  Kt'H'-w.'fi* Pr-ri't-l.® 'Ifa*' 
# t if  A 4« !'rt WAS belii loaa*'- 
mg fat* dit'ttei Ai'4 t t *  itwetttM-
'Titp «'.kfaci t'«-ye ilmM-t t i  to*
iitfa r3'»tfa‘» fXiI'34 fa*'.» A'AS'
-a;;-.r»as*sa a*, e *  Is iW  K' .*»***<.■ 
ir.| i i  tm  V a its "  A y n is u r  €f 
IS* Re>*l €*.r*a..A8 L t p : * .
Sia'-kSi «*. i'-£a?ifa*a»3 f ia s .ty   ̂ ... i i .
•*ta Eas te t®  AA 'iijsViAl evtJisi ■ 5® el te r  e»£Sfajtr m .js
.Iw A g x a  m m y ) * v i  faet E « s ;c . Le»v.m4*«  •"‘ * 
ad fatta AS ss«*fc^ai fates* 'i ssesafaers
i*,st f t '*  yeara- Afwr * » *  ^ s - ! t«  w'fato iw * d s  to te  i s i'rE m M M .R E f ]
{•;«$»:». i l  WAS V r i 'te a  to i t -  j to f u i t t e  L. A.. '%oiA »_tse .j $,js4e'Stti»» f »  "to* w ffifA sy I
' v*A  fate -td ifatoi to* eAKy 1 ffi'FistflJ'. B was teevAte fai-At to* , ^ w.s.si
Iw 6 t w a r 'l% ** ite « iM r t .» ts - 'j« is t  *!bitofate e » *  to tell W5A|« aas tu t 'Witosa fw  test-
i toia'fateJtei *1  A’te  wtoitea w ipto-w eeii te  t *  !€w. il. t i  wtwAs iritos P#vta:
' ■' l% ,tC & i'*a 'v * lC t* fa « l¥ *s 4 es-;jsy;|v,estor AS « 'W ter-« iA te|tr. '
r.'3ss*!l- it  *'.'«s dfewsS  ̂ fao Eav*  '| Westo»te Ptvt1cip»ft«its„ wsi,-0it 
*HEftt*r «»»«£*>■' .d«iJ *s tw ititr  L*.te'»"to* Ba3.W't«'$
'>t'isr"s .{ww M.rs.. E- R- M.r-:
PtersfSiB Efc.s d iti« 4  w  'Siafae
tt,i$ .«»a A t* is
" f l *  fwesaaw^ * A e i  tar fate 
i te V fs  few  ̂to* «<**■ 
i*.ii& f4  « i  A i*F *£ *
i to te  * *  :!#*«**
m tY n S lM M R iii
ttMlYoHVifi
la  Jijly  Rewter'i ■
bySKyrOfaa W t * *  tfc#
» a t« re '» o » » B - lU i
* « *  f a a d  t o ^ *
>««r l i i i# » itMicuwa to ! •» '
i « f  OMI t v  f « i V i «  «»d
i : ^  t V  v m m m
V tr  «PMtw 
C i | i i i l . - ® e »  0 « « V .
KEIOWMA ORIVWN THEATRE
f l  — Viraem R 4  f% « * *-51111
$fa..*U*f faltsft-f ¥'*.» liawf -fey-fafe* :'fafcid *.'l fate to*
« ' ia i i i i i . . lLtiisto*.A.. itiWktTr'feter- ’ a  '¥*» «ff»Eaw t«»i to
: rf-ptviri**!. _ ii tote tetoite i i  fate » * c *  te r  *t
A3 Sw::S*., |*S't 4is».toW *oe«»r-;i .4̂  .Cossfatnttitol fasssu*.'!.,
'®'5'J',. i l  , *. BS fal* ,.; |ji|j,s(.A IS to te  S*M €® tfe® .*'1#)*
P'stepf - **3  W'AS mpsmrnM t e ,; ^  *  *,<{ « n.ia, Mjs..
.iG6r t 5»  fcifas.. f#.si fre iiiW K  »■»* apassfatoa e*jsii*ss*f.
i  fa i*  f e t e w M  te iS ifc  M i W t e a s i e i . j ^ a ^  * ,  * » d  M r s
';-si* SaifeKS te s y  l-.3 i* s  * * H
Woman Killed 
Hear Rev^tidce
vm  tiMfs losmm
ie . s * * m  * i  VteT'S-
New York Press 
May Roll Soon
Mrs' 0 'su*a.Ki i'n««to4 .............  ^   ̂ . «
|#..r «Tte»a*6 f« *t fate Mto. Cl^isVim
A «M»siaa** ¥*S;i*« to Bite* totis w«a
faa wtote 
Ictf ^  wa-'Uai tel'iis* (**#*3£*fa 
ta te  te il  ltdy 9  Tte fii'st 
jes'ifvl t*e tm « iw * fr***l'i» | ew ttiH. 
gf̂ yjab, .(I;!!! te  I *  id iu3S 11 'i*
'I t*  lje-.f'ti'« l l f t i l  Ijf'tto r t i  fattotes 
*&s r* *a  .fi'an* M r s .  W., Attot®®
OK Centre W1 
Shuts Til Fall
| * f  t l l t i  WAS lew'diiy *{'f't'f4 fed 
by .Wto®ter'S. TttUS %AA tos* l*At 
« i falii* *«*¥? tii|0»* to* 
rawi.ttitt r#'«-i:s f ltfu fa ti ff««fa*. 
if ip . »"}! ifa»*t A f A3*  a  ites'i«s* 
i'* r.
IIL! 51A r i id fa' re t* ̂ fa Cb. ur r 'S u ® fa A y 
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HAS s*r'\*'fa
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tm  ytfa Ar'f'**'
m-tT.tl '»'{'.,S to* f4 ' '‘t.'rf *'■?■■.,! f f  •ht> y, -
* ̂  f, 'f. y r  rf *
VAllEY SOCIAL ROUNDUP
WINFIEID V v *  »*lMns*dl basmt tdfatf Mseftef’  ̂ r r r  * *to VA*.«wi« , wter* fatey pw'^«« 
u r ,i%  % % pir d»uf:tsi.er ••
*=»-!«»» Al lA* l iW i* '■ 5**., M r. ♦»« Mrs 'E*«5r*te  rki«J>
r f  M l '* M.«k V 11 M.f- .Itsf'#.. * '* I *  Ur^te* *.!»'»'» *^*'1 '
!'%»#.#% «.«r* i te  * . iH r t4 « « *'il
*'irA !#i«‘.»;i,te» ; n „  V f.fi *w l te f ns to f-'tw i tfcT:’-''* 2'*^/
A p c ' t - m m t *  M.f-r !lt'»Wf' I t* * *  ef te»* C'.’ "i asA f t t m g  i * *  l.-ty-
R E Y 'C L S re W  IC P i-F o lto *  
M fw tey  r * t3&r*>J*d t t *  'tedy « i , 
M r’S- I t e t e  & W te .  M . * 3i«  i f  ^
tte  SEAffaSsUAto-rswrwa- s i  Mw.«' 
C m *  Y 'S iite . Cajwm ■
|Cr>«te-, n  m s i m  »anA * « « . ;  
I I^Gjfie AAfd te r ' w  fS'»»**d 
a *  R if  is«i«a Itipi'WAr m m  
itnx-f « fs f r i i id  e«iteAste«te *«»
I I t *  .« « A  iisftrt... M'ff
m m m m  eEiYTSE -  i iw  'farfrar »  y f  w  * t e *
li'.6,»k*.«'’» 5-ti'j«fa'ut* teAd 'Its fete I**'! ite«i¥'«*4 Ms«ia»y, 
itw e te if i'tv to * s'iim.mr.T' .«'i»ti.!.* ’i Cfarretf** Wtttto-ra Ar*Rstrsty| 
f  1 cti* » » * ' r f  M.:t'S S E4 'vs»4 s ;&.*.* w tervfa m  lte'¥toy twA m  
fits 4ur*e 14 *.ti4 Itifr-c « .ti*  37 te *  t* ''* *  *«"i.
P'trKi'tef'S 3 r*'S*'t’3 I ’t r £'...'‘•■13'
*;J faliA* t.t'»*' .£'lt'#'ST'iU*>'’j i ' '*  fa*fa 
tw*® ittSkiA br" ' i ' - i t  i  t-fiU'«iJSi3 
G£»:irx®.'aii.e* t"® a»3 ib tit.t:' .i.'-amrnf 
yip fus fiig tit by .irirf»a.i'r.f t a  to* 
liftm * l>.A's* !''3-fc’‘J Atrfa r-c-
if lf -E m r® ; r ls t iij
A<JT% C'tk'l; Wir®. IrfSfarfa te El* f CA-4-
m-yi, Cf*£-.r A»i R*My S’»fa'»'*. **'•
I f f .  m i  M.rt. trra  Ito’toif?*'
, .. ,«■*(# r w « l  V'siifaai* »  to* *s.*-'
:—........  ! |||5   ̂ ftHit'miSg t'“4 Af£i'kA'k,fa 1
H > »  F r r o tN T  * « . . ■ «  , * ! ; ;■  ^ . . r r T
Mi4'rnsr-%.1 'tT*.' ■ R «e*M „!v;f ^ ...
»-,l i'fai.r T » 'W  »'«?*■ 
f.» .fv.! t'*,!!'f h t-jI «r4
fe t fP 'r d  ■« tfce




*,f. r« .5.. «J Ji! ■' '#*- *»>'■.
'.te ^Mn'nS, 
m .‘st4 CY’kffA. nfeikr fetie te  
If*.* A t*r>>H'* »t ton* ffe.nto.. ■!* 
«;?<<* N'fk.-rfa'.t «s3*» b‘..m rr.f'!*",tefi 
(:'..f ly * '1,‘JK* «te;.f « M  E f*  l ‘*to 
li» Ite  f.Am.* i-enK#.
;H4«'4..
? 1 .^ 3 * fto»¥ I* te«*t V  !»«'
liifti* f i w  te»!ii.i4fa.
PEACHIAND
te  St*rtv
lliE I3‘L'« !tr.̂ € iiHlic"!
jilts .tii M l* £  Ht'fafa- 
t'* Mis* Mfcr'S
|l**T'-:;r"r *'t * A ' i l l
Jkiy ? *4.3 Ilf rr£ktofe*i!ia As?' 
**i4 ererri.'** »* *s.r.£=«'t- Oi*.f 
Hifif Isii ?*"*'!'* tfasis ri.S'a 
S-H'ilSitoAff irMklftt »-.'1
•  lie*?'? llA'iitel 
•41 fesAii C-'£«i.'.lr'wrttei 
EArevBtov® 
t  l#feiS CiBArai
rA « f • W I O K M f  
tEEIAil.t..lf
mmiifm iu Q i
A'iti
l-AVtx-'i 5' 5
TOD ,Y'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO <CP1 “* tfifalr*"* fd'Olil 
tnaj.'-r sffiu'ni 1.('»"'K lf'k'£C'» fa'k>l' '"\irn. 'T»r 
kfv tttuc* ¥ re hiKhrr »u .nU \‘ >pi,m PiAvert 
mtjinini U*>iu',i m  ih« Torontn ^̂ ^̂  
ilrxk euh»r.,:c t.'«.SaT. ■
IndunUiili drojn'wxl -IS te ' 
lO  n  i.n inrlr*. driklie f r i f ’tfiri ■i-«r»''»
'• I  fMiM (<i A t| U*nk. el •, "A"
Mrintrr#! r*  '.I'l ■'• ' ‘ •"'•‘* wfai<> Ifad
BC. Suf*r find (',irft»li»n Im- 1 .(i'.>! i nEde 
Berlfil Hank <-f tomnn'nc tov" fa'.a-'fv
'""%- 'etfit""te" it ' -#««*•■ .........•...
of Nmi* Sfoiti a n d , f a ; ’ITatik
W
Rovai nate cltmbrd 4  each t« 4 
,0 ' i  firnl *1. (■jj, T,•],•*,(,<>nt
In Afnlnr hm t rnHal* Inro f*n 
% to fli5fa». Ilm AUl-rm '*, In n  5.,,^, ,,,
arid Homan t'orp 'e In "  * rf».|«>i» * A"
Falrnn*>rtd(fi ro*** ' i  lo #l «ndi 
Denlion its to M ’ o .  | Walker*
HoHlnier Inil *i In 2Sfa'« h* Woodward * "A
gelda. up .25 to lt» IW on Index 
Home A dropped ‘ « to 19' ,
•lul Home n »• to 20 In senior Tt A Oil 
we tern oil* I , , . ! . t
In RteCUlatlv**, Jay domlnal-, ome A 
ed milling aepon, rlnng 5 cent* Huikv Oil Canada 
to 95 rent* after tnm liing a lOiW ”'r< rial Oil 
high of '17 ee-it.i Th.* tnsno hii'i Inl iiui 
traded 12tl,200 »hari * at 11 a tn 
On index, base metal* dlinwd 
,02 to 03 77, wpaiern nil* ,41 to 
103.87 and the exchange Index 
.14 to 155,00, Volume at 11 a m 
wai 043.000 nhares compared 
with 800,000 iharea trodcd at 
th« lame llmu Monday,
Sii|tplied liy 
Okaaagaa Invrstmrnti MmltrO 
Member of the Investrnent 
Dtaleri' A**orlatlnn of CanuJti 
Teday'a Faatrrn ITIrra 
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51 
O'*
V»'!'.*i't i t  to*f t i  M t '
»..&■* 51'*. V fli*'*-*'* 2 '«&f I I  
to,*..I e*,.|.'fc'«t *?>4 ic-i-,*,:...**'..
?4f *fj,J Mj'» 5.5sl.&',-tr’th «*4 
jGofdrf ffesm H»»y- ,
bti'i rvso Msntf fcf CiatettxAtJ elati
Hi* . »♦ a te ite ts.e-me m j,̂ |y fe|mr.»t»i-'« »Ul
5!r* J. E te»rt.n. m  Tvrtday J«S.y 4
... . ... 'at I pm. at ite »*im t.»>'.
J lii 5tr, and Mr* Oet4e« Shi*'
. a r t  hem e «■*#» aH«r R te v f  H » » te te  a n d  5 !r*
’ * iO VanriMxcr and Ki.3m?»fllr<P. .'Th«-aiit drme to PrnlsfEfl F r!• 
son*Alta, w'here they vt*ilrd ntom-iday to aUrnd the Pi'tt'nmg pf 
2in  t«-f'i ©f thnt family and fncnd*. TVnlu'tc*'* m «  cdy hall.
Mr and M»». Cliff Giinn and 3̂ ),, M Tt'«dd left Sutsday In
11’ *T»mily motntnl to Nanaimo tor , , .rod a few d*x». vPHin* at 
Ift', ihe *r'e)irntl. iihr Ifone of Mr, awl Mr*. Mui-
. . im M  stel W tt »« Vtnwaver. 
Tom W hfflrr ha* retorned
A fomg away l»H *«» pre*ent
f'!
Jl'i. i
i 5 . !•;. #.i‘.5
IS.''.I
k ts? .Jtk i* 
?f3 ?'i?' ?f
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5f!'.l fit
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irjs-s. Mr.» K.'«'.':>! £
Mi'xe rJ,3.il Ite Ef
t>C:s.S».
l"v.;i...'«i.?I It *  *»»
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» to:.t put 
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S H S w i *
i la i i i  I m m m m  J m t I t ,  3» t v  Ja^ I
Atiri-f" vsnm^m$^m
^emm0t*9n mmm ■¥ .awiMitiiiwii ewi C.'i¥#>wt (hi*aaiiiw>— *»
m B K is e u H M iim m
jo m a m .
\W \
t l i i ’ from'Kamlto.<}'<» *'hrre be ip«rd 








Vbdlng at the home of Mrs •'fk*
to for the la*l 
jling till* con 
5y,"tto»,lhome In Snmmi
Chalten. who ha» teen
tV«,r r. h«r .u!»,r.rn.law Mr* i«ten town chaperon and adyl«er Und II her lUier in law dtr<‘<l
Hath Hibtob of Edmonton 
cent vidtore W'cre a nl«<
Mr. and Mr», John Stevenson!said, ________________
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VEItf'fON-In ft'.rsiifri,«n «»h 
the il r  f« 111* in.iisl ¥tii! h M'! k* 
te 'WYW# iKtomt m etij««i» tmA i 
f ii!.l<'im» of othtr jra r*. a Vird-; 
ajTP Car Ilufi « ill vt«il Vnr*'..n | 
liclxsctn 12 ntioon «tid 2 p m., on '
T\je*^iyr'''Tfitf'''S''''    ....... '“"'"t
About 25 to 30 car* will lake ) 
part. The vifis.';'»r.x wiil he tcn*| 
dtr<*<l a rifrho t lury hmii; and 
viilllng cars v'dl !«• piiiliod on * 
the City Hall Pafkinu Ed wlteie 
Ihe piitdie will have an tip|»to* 
tunity to examltii! them, '
Vernon Centennial CommiUee, , 
through the H.C. Centennial 
Committee, has iirrnngtd for 




m  the L ,i.lt 
ITS* . E H  
•  :H . .liM  
1e«eni»llo*» 74441 24
T'«.U PriMh? I'a iih iie i
v a s H L /fm
SWEET
c m u m E
I m i U m m - M M m i  
Urn m m z s z ' r  R « i i / la io i * l f e « i tM a a ^
Canada's Trailic Record 
'Worst 01 Any Belore UN'
Some lessons we’ve learned 
about making small cars 
for Canadians.
r o K  A
- quauty car































Wrsli ac 18 '*
n.SNKS
Cdn, Imp, Comm, 84''*
MtdUrrnl 58 ,
‘ .'k' n .̂'l,d.lft 89'*
Itoyal ' , • . 7 3 ' I
 ̂ Ti'i'-nom, 82'-*
<3   Ml'THAL ElJNui
P'’ *C ,l,F , 4'H
ito,s,,r*tf|ed "14" 5''4
4'}'* (lrouijci.1 Income 4 07
, Canada ha* the worst traffic |Scprentry.nenernl V Thant will 
7.05 j,(,rord of nnv country reivorttng Ro to Moscow July »a tor n 
8“” »iln the United Nntlitns, Harry thrcc-dny visit,
13 Mather INDP-Ncw WostmtnsterH Minister P. A. Ga-
told tho Common* „ufd Monday in Victoria i
he Will iccomincnd tho govern- 
federal legislation to mi.nt nnnrove flashing riccelern-













1 compul.fory as a mean* of 
i checking drunken drivers. Hlan- 
ley ilaldaa <L,-Toronto Park- 
jdalnl said the problem I* under 
. 61fa4i active study by the Rovcrnmcnt.
Julius Cardinal Doepfner of
' to\p,ni,,|, (o(hy handed Pojh' Paul
7Ui
light* lire similar to turn sig­
nals, the mlnliter said, and arc 
actuated when the driver lift* 
hla foot from tho gas pedal. He 
explained they will work similar 
to brake llghl* to show a motor- 
1st Is slowing down.
Ihe conclusion* of hi* birth con-
.5^'ltowl.,.vvui»4)!»iiidV-..9n
relax the Roman Cothotlc ban 









C O ' :,
tO H V iH U H T  O f f *  
s m t r  PARK IN O
O I W L W k B a W "
i S y K S T A M E N T S
 IJjiuTKlVtoC'^ ' '
111 Rtniinnl K«l«»»», I. C, 
rtei«7ateui
% (}e 6 t(fiA
Miitiial 4.M 5.43
Orow^h rwrnl 0.27 10.08
International 5,07 5,50
',y--**..rM#,Thr#e»yaarH)l4,«,*Ger*loB.fs,t,lT..0La,l 
i',ft went for a drive In Vancouver I 
.ftiv'.Mondny In hi.* father's c a r - ,  
il!±'i'«trnlghl downhill through fence*, 
flshixinds, lane*, lawn* and In* 
tonoctlon*. Ho finally sloppod 
in a front-lnwn flHhixuid, He suf- 
ferctl only rnlld dnncu**lon, HI* 
.father. Cllfforil Ivert, said the 
youngster had rolcaRcd the 
iiiaiulhrako while ho wn« out of 
tho car buying grocerloi, >
MEE HUNQ ON NOSE 
Chiefs of the Jilkun tribe, In 
Nigeria, used to bo put to death 
if they «nec?,o<l or coughed In 
putrlle, \
it All CnllUInn Repiln 
it Ea*t ami Drptndnlile
Over 411 year* lutiiniotlve 
eaperlfinca
.,,D» J.a...
Aiilo Body Shop 
inn fit, Paul 782-2308
U tto n l. Butldthemln 
Canada,That'* where the
rugged we.»tt\er is,
Loston I, Watch your paint.
Use b separate coats ot 
('.m.adian primer and palnl, 
after ruslprooting 
the bodies 6 times.
loMon L Offer something 
unusual, Like a small car 
automatic for around 12,000.
Lesson 4, Make It good- 
looking, A small car 
doesn't have to be ugly 
to be well engineered.
Lessen I. Owe It a great
Independent sutpensiots. 
Canadians have a knack for 
leaving the beaten path.
Lesson I. Make the seat* 
convertible to beds, A lot of 
Canadians are camper*.
Lesson 7. Put In 4<wheel disc 
brakes, and offer a 4 speed 
lynchromesli guarbo*. 
Can.idiiins are a sporty 
group.
Lesson I, Keep at least a
million dollars worth of 
spare parts.
And keeij them available 
everywhere In Canada,
Lessen I. Put In an engine 
that likes lo be driven hard. 
Canadian roads are long end 
Canadians like lo move along.
Lesson 10. Install a heater as 
targe as most domestic big car*. 
Put in a booster fan and outlets 
for back seat p.»&sftn(jnrs, 
Canada is a frosty country.
Lesson 11. Keep your prices 
down and your engineering 
quality up. There's a lot of 
competition.
These are lesson* we've 
learned in Canada, This Is 
the Renault 10 Major,
H B i
iiwwELgHtHiRwH»P.lllli.lRlii|Mw)fjBiriy»lilliiftwJll. 
France's grcntcst hotelier* And
•WHMiBMsaiMiiManaiMeMiiMi
AVEKAGEH 11 A;M. lE.H.T.) rucchnr(io'*owncri, died nl hla 
,Se« I'orli tgrgnto home At Montego Bey. JtmBl?#,
Inds, -4,57 ^Ind*, -  .18 Sunday night, U WM unnpunccd
Hails -  .80 „  Odds -1- ,Mi Monday.
Ulllltlos — .00 B. Metals — .02 ’ , . . .  „ , .  . j
w  iiw  United NaUon# «*ld today
1 0 1 )AY A M )  W r .D M ’.SD.VV
r r a  a  b e o in n e r s  c o u r s e  >n  " b o y - q ir l s m a n s h ip ” !
m « k
' i s o
iMWfRRflHEI W ILD  BIKINi
“Hummer *86" 
■fhrBfitg«r iiw*9Tww
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L *s x k s  O a tu te  Etoiu 's’ j  c U i,;:• l a w  *nfcr> a iao  MCiixj i t e .  
I36SU6 Bti'J, rtsf.eJsiOieiJ ¥£U» *¥« feeieifi iS gxaAr^By
tte - Sacaiiiv 0# to*' Ci»>'. « ; s&siw'.ieC:J.!eQ-
fl5iito i-5*̂  gi'.A,xi£. ij ato 0 «  £.■# -■>■ fy:. i m
kL .¥vA  ■>' * --«  & .Af-i a
M yj t»:'!t..i} £’. r»A4 .,.;%'.i *  ifi.*v..¥S-A fj'.'cr, li,£ V
Cas'tovi & ;a ' 0  .■..-'.?tet , 'fs,—. 1C'C=. i » a> t-oiw.-
ST’AB '€«■(!. MiGvi-a* '*?> ■•» f  *¥#  ♦- fate ^  xaa
tefaere.ito-'i ,01- t*.~- -te  ̂ asd i g'-S- S-*'2
d w j f i ' t  >a> p te t j .  it  *»>'. l i A i  p r \« r c js - «■
tfcc l«».ra 6 6 # tat ta xxitw cfa,
r 4t>'», te te #  ti.* t >01. ¥-)
t® >a.r i 'k t *  aa#
Tte £sfa> 6 * j  • f - t t ia  faJ tte •aate jiace kj> tirtfatr d  Kt?, 
b » rq  «B Btv-tral etsa.to-ass -»■,.•.£ £5 1’)^ .
®te i f i ' i t  k * * .«  f v t * |  la  Y.iCl-Mia T Y t cv i,.6 ia  ^ a .s it
te»» t t e s  ¥ t e * i  ai*0- H-st’ s-i#.'¥ fa* q*  '« * a  'Oit stfafats.
Is ite¥*i8 ixgiy. ta -■*•■ tat-jfcci tiif i'.'At-t'S ia *
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COUNCtl AT WORK
Church Construction Plans 
Supported By City OffKiais
C m * U " 4i e u i m  i* * * # * :* -  ^  ' *
€ i 'y  rfc(Urtti«» i '* * i" i t« d  t r f i ia t i '.  
rny mwiwiI avYi £'’>•* M£*a* _ _
ftitert' I t e  ctWi.-trariKCs fa'-xAS,# lerr'ed .£*£■.*. I? fate 
'¥ # «  far Vwt K.t,k»»aa Meiu«.«* iarilitr test Sm'-j&sty-- ■
^  A i i -  A. N, PettHte. ¥*#'iss fi K .« '■«
»i«»i tmrtsri t-l Gk*U£aij< &! i,^ ^ | tmmm" l» » l *'««# <#•
gca'-̂ fcr# 1̂̂ '
|l:: t tw  Ccp
a i^x S  ivt'.!'.*a'B6 6 it3  ^X '"'iittts 'tVA C'Vi* i'>*iii.K'!!, lav##
tr'Sito iftiikfa'iit tu 'ti'.tlfa.s ili-.'it* tv> '.fa.E ift-
V w « «  Cw:!j. I.i'j5«i’.;i*"'t libimMX̂ mgs iixggug
y,i|! Svifate'r'teW falli!- i-.iS'tiB’l'W'f
P*»!tiastj Ifif tte i*5»sa"# if 4  M«s«r f-«rtWf*6M» #*>»i te  ¥ * t  
# f*  t e * g  i l  'SYw' &»•*> fifca %si s;i»f Jsaastf
l2©M«tff l i f e f *  « «  t fe j i i -  A%‘t  £ji»*s.!Eie>r c# C4Ma®«t«.e J'e|a«-
5s**i«si *1 fala- Yfrf I * . - '
T te ' ta f  fai»-' aX-€-i- -m fl*  3.*.if.ti la  i i r #  fa*' 1*»tt
l*l»  'Mlfa'«'''» 1*  fai.t A it <*'«¥ ia;
9t llR.ifa*'!' i i  i-3Uf iRilfatfi., a«'at-J
P ttM ir F ill|,*»:'•>« 's  taiifai'ii-l te- U:»f
M fcii*l¥«i. to*# ts’t *  fa*; ..
Jujj. I l ,  : f t e w  te i# **  ¥fafa« *a f«  !»*:!
■It «:a,W£ to> itoc'*4» txiutiiicj;! H'He’>
ITlMr yI !xlr ( BiYife
fewittoi im «a HiiiUte I't.inifatoii y,mw,g. fc>4»i- Jt'tifaw f fat.-if'f 
C',t# luRlirriilfsi to,>'(9l t ! |4 kte 3 ia t '!  i-ffit'litnlii * 4  fate' Mifatirm'iBii.
Ja5» iS i» 'if feii te«s fat'iffafaiiS U3'i|'tlaitil'si«4it ite  *4 -
i m ' A  10 Wit lt»''k5¥B# IY*si iiifa j. 'c a 'i lr rn m » ! tn.a’tan'ii; __
Boys' Club Meets Problems 
In Search Of New Home
u*Ah ¥» i fc r.iifsa  t»? ii»e C-itv





ftjF T E S S f i .m £ T Saiste s.fa*tete* ¥"ia fcwS *.mk 
".*i » •« »  »od
iawitsa..
Pkfarifais, tA'»r *  S'»'¥ tgMg 
4 ie-*3*'*iie.» v *c * i5h » -« 5»
¥Sfas <t*fai*
YiW ii tteiaw'Si 5¥..at te te j*  
iS#£«.¥F«>a KriamA .»*• Ia'I,*#**# 
' %0 feil't ;ted i.t'SMSiS
; * 0'Wiifa> i£ i ¥-0 IterM . &W5iBi*!l-
I “ l ^ e  is  c »  i »  K « s« i.'w ,.
J«t* s m " l  'A*"'"
i^.«»asi*'¥a*y la X^- S¥»t « * y  >>'4 • ss^ikastja *.;* kt®*''' 6  t*j"t4fa-s iaw i- 
s.r!faA* m t i  sfa'i «_ s*l« :!aai. ¥ *«#  ttey i «
l..F^i si.,.*SBi;'Sifai .>» ' gij.4rsfa,t?i, g i A y .'' BCMP te *4 .
n  iimg fate «-»» ! i$ie*ii»r., 6 *
sif 'Sitss U bii.tS 'X m ii •■i*a‘4»a«5 a ssfi,A, s-4 faaarisfas teiff«'*3»s s«  1.1* 
s u i« k  xs'gfBi sa-
Tiafol* ¥ -.i. W  ai'* ■€*.«- eilfa'AS*. 'S'jaSifai 4'iVasii
(f'j frtvai tfait ;i»’i  la«fa'ters 't tX tj- '■ tte iJ  tofj-cyts ».ift4'»ol>''
, a e ^ t  * te  aav A  ax taaa i t e * * 4  wtey W 'i^ic 4  iteto
^  . . . .  i « «  to *a»a  »i0«fcsfas- jF taa it tfa>wa S 6  54. -to tefc»..
i.»w»WiJ ** '®i>» v4 J 5 fciirt6ii£$i* faaSiB: fate > ■"«. 'Till;- ■ E't'fJ ffs’aa 46 ¥W9
■ i ^ .  fate fa* #*'5:4 5#
■; ts»i st ¥i Si'.»4 #.¥;■ *mS. ¥> WiSte ♦'** ' xpfH-u‘,.riKAy 'ViS'a* itesa te  -te*
,. teas fa* faiSiFsivv-e i ANi> F t' N ■ Jt-ia-.fafci.«4 fate vfaisi** l i i t t i *
'?12tef' « te s >  »fa“1 S«53.£i«ss « # »  #faa,.5£a 'C;5t>' JAJ*. i te te i i  5k»* »#•
t i6 v « i; is iT  > a te |fK  v m M im  g m  -si^sa-’ te te 'i# # te s ¥
'■ faff 1*1*4 *1 to ite  64«s ♦ fe * te ** ' «tes' >ate *»' as*»>: site* te«r ? to ite  E «  Cisa*  » .« *»  aanslei-
S£as«s«s « & * * * - > ' te s 4s, sa j-s ij »» ' ■ . &  __________
Sfa'.*»*i £*->...■)¥*».' S«ai4„. i. i t e .,
Mi'"l'■ - r ■■. W ,• T
wtofa ■>?.'<«'# A 'k fX ity /fn ig t ir  
'0&, g'i(i) a a « :*  v ia , .i.A  fafai.,«Aea 
■V3’.1U(4 *:iiH',.a.Afais»ia, *.*■ *«'
te-'iia,* ai-fi 'iifa iiX tiHh  5‘tot',> '¥ .*
4 ‘, J%i'U,.;x s.ff JtijfA'fa
iXXiiit
Satoatii «!ias«'i Siii
■ isa iS i6 .0 to i'*  is .*®  'Sa?a»iii fcsA &  !
X 'te tfe 'i.  IteiaiiSifajj * &.':5i*».ii faSi;
W**A'te**!!aji'» it'x.Aa,M*'u.«ji «x* . 
iiifeiiiitei .tfe tetofc I ’ i:s5*aUt . ,i
A|ssw.*fe fator a*iwfaia4 i i  j
« * »  tw  .*i»S %|w> a *  i  ><».«.i  4
■ .* ■*»«'*» iiVisRiifa % i 1
jtktiifi'J 6 i''’a - fai> fa fal B t X 'k fai *  s '
■;'fafiifa»j43a*fart fatofa' 'SM's'fa'iS'Vitii'. '.;
KflOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
h m  1 .1 ,. I * i *
Underground City firing 
Will Now Be Requirmnent
-ptfc*!**' -I'tis •
GOOD T H M S  STM COST A N IQ ia
Vlfatsui t.ai> S .li.iii'faiiifa*' i'i'fe fa¥' 
ttgHrJplfa IW  « «-h 'tot'll ttrf--!*
i'* 'S»'«'-|iE:«t''i.i iti.i’ii'ii 'k'to “-R'-i* 
O'itj;. la.sivat aaiiS 31 
%4 i3 gis3 « fasi'faiff fa *te  £*iih
■it-iii! k'-’t-'ttofcii.aiS I « xm « « * -iS *  liffito vtuitotow iggmvrn *
iteBd fa* Itetetteii* i3»i'. IW  fa*#i( Mifait. SlAte
faB'ii'fato* >ate\4  36^# to'? fate' ¥ i i
intit] as'iwki ffW' fliX ' fafaiilHii -tlf t'-WI.i*' t!**'-
fatdtf la r 'H'a :PK®!. ■i'tia
Ttot iCfitemti* Ika  »* f''lwt» i» 
k i lh  ifc i'ltitJ fx i t?4!!sii"»i» 
V* in it :  -1 t..*r •  firm Ivfaii*
W';,f
t\iv..i'!S 4  M'l.'stiiSa' ,».»-V
}*.ii*4. *  4'»"6'i*..*•■'■« *« Wi'f vn%x>t-v4 
i-ite &4 t te  latoWa'e ae‘ S » kU t»
»*
rSiisSra So <to|r-rlt?f» i i  'l.i* tffato .i 
Tta- f'itfa It. tmitiAti m.t «Y#s»i*
i t - t  fate I*.a,i1«« ■¥ 'iJii-fais w *  i».i,i4 d. 
ii!<: ¥to'S efar»to*‘;,fa' te  ffa.wi>i3v«'5* 
»4 . fa'.t’i r t i  ;fc»e fall* »£,s*"*'3 v . i* *  
t* i:\-s | . 'ia » ir  5'i’''';.'s'*"r'i.'
TSs# !■•.*!} t-m.
City Arts Council 
Gets New Leader
■ A iV'stWr ilufi'itl'U-giii
ItA 'feilW iii . fa.Hii'|,Kii!itoi»iM'iiafavt A. £  'Gi>.», .fai't
l ld f  iiiiSiA'iS .'.jft'a'* i'-fatoS* :..i,v,fete irtiktufiifaurtiii rik!«'''U'fai'*l
itBBiXiiii t ia s ; *  i  ».. to ■: $ «js'a»:w4is; jii8ii»feitf'*S w
1 js « i ,51. sl»r i'S 8J# iifc f' \s,r-,vi »'«s :|»i*wa *«
ii'Cfafa A'i.'t £ i3llfai,iiii Ifajir f a *' falc'Uilti'ii; F5aliki>
.iilfa iliPtfi .i-i':|;,;4fcr:i' W fa*ii|;li*'■ } xSjji -Sf i'ril.ijBifa t k'iii ii.atojiuai'
■siiil fJiS ji.«.fa.rt«if faisitBllit : i„, i,j. .,it*.i|;t(a lisi »lJ?5t!it*{«t
l l i f  i*F »u  xi»a iOiti fafa‘s-1 .fafaf tiA ; iwiiter-
i f f t *  4-» i'l'tiai 6t'.'tis» fa!twfai'i4, 'ttfie:' |f'*-*toi3 .'isi.itiilinito* »i»a itof tisfai- 
.fcfatBfaKktff teVfa tA to i i  * * 3  fafâH *4  « *
Tltfcvis,. vi,»#61114 it«3j.wfai.' jto'>'W
ai4 -ii.ntii jfii'wUiitiWiU iftrii!- «.aiS i ‘f ’to't.' fa'rti'l .titA.viWif. *.|‘,t'tfa''W.rt'*a 
iX ii iU i*  iU'!'ls-i>ri; ito.ii tkHi.ru'.#i,i ia-




 ̂ ivt.£.P fa'*t,Ui* ai'iiris prk'»au4.;i> test* ros
*,te*lte:m.t;**'U*-fa''*ulfa.*i «4,,ix®id toiut...
■ai-i'fa'iBi iivifa..u|*i tt»* *.J** i-ii j
tWe ?.i;l i'lUifaUi. I.liti «w of tie -i CMufi*a raste «.# dtwi'iMaa iia
; :U.r6te,r» i.faliutU 4}'"’*'’ *S  fa 'te f*«
, Ite  M*i.a'il,.te
irO lA d ; H%».N|5CGf |K r ii Ikteir itowd
I 3**i4X|fa,’4l is'tti'iai'lit# faa H i* ’ fa"t‘»alii'43 # itsKi'iiii
1 isffaiCfaiSJd i'iijuoiiiifa ' ;ii |i» }*  fcj'tsS iJtetoSilKis 'H i t - t o  itoe
! a.lfait iliij ¥*U:& fiJl" M ilt i. I I  Cffl
I ite ' i'R.;i4i*iiS
F.W. Bedford 
Funeral Held
i» . tte  tsiifafiiriS %*;>•* is
# |* ;;fu 5 kiK*?.i.*£ tte  lf.4 Mi# 4  ia j 
1*4 ?* 6«  Wi'stea A i t  . f 
41 « * ( '|r i! i i i t  t '*  t te  te j'|.‘ r ‘ .t?s 
*r»ii Sftsf i»S  frcfc»'ifai‘'!n!
fa>'vfisn'i!'»s*::« It frit tte *ur c4 j 
!,te }..#fk «<'A d J  r»'t » i* i 
for n,.#t»tru.ftf<« cT a ic!'n}»i 
■' j f-A 4te iv»Mir<£
'Th# tc-mmstif# dul u
F u n tr t I  M ifai-.f ter f r *n r i»
WiltoBin Tte<1f«.n1 1.1- ■■«..» te ’fal 
ted** (fi*w w>'- ( ’is.siito of I"'- 
UfaiT'ulete C iM ifirtl*'® . Ifc'v. It.
D  Andrr'fa»n ©ffu iaUi;)i
Aff. f te ff i. i. f  tto. i! .istei n!'. .fat 
Ih# btwir tif I'li.s •■•ii'i h.iu,i!*<»'■•'
P r*> tt»  arnt i(i-*t' i t i i  ic- 
r i t n l  rn l»a> « t ' l i iM iI  • '  !*• -
pieii'tfji »iui' M i.riiiai f'..., !,»1'i*,u  ill trri#  th#
w i f  In fh 'r f i v M S y  }i5h1 4ft th#’ nrlthbnrhnod h iit 
Kelowna C M iif t in
Mr. ftelfoHl was Uiiii
fG ,'. |''i'*iK'ifa teftsatMs. }i3»a-i 
«■*!*! cl !!T:n*i'wii# H i t t t o  
Wk!: tXiXlvd .;,.S’<|.'J.1-Art4 t l
if'ic f ir ii' ’ 'lx'4 #'fa"*s.fa I'vfa'i'*w'ti3i Hifai
IK ttj.;-*  A ' t *  4  Mifful.#?'-
Ak »k'C l-'ii-iJ* it  t'ifirt.?». *3
, ,. tn »  v..t.‘.tfa t te  
rs'vtt'•.;££ la Alarfafe ttA*. »#» te -4  
,;n *.?ir' fvr.**! f i  y > t  i.t'f '» f1i'
|;it»;':.ijif a’.'tf-r'iliSX.
s t-'l.fu A,r,a;». Kitfa..'»T.ji arfafti-
Itffat, W3.I f ' i f ' ik J  s'lsfrtit.
j M f s .  H C i.e<i6 ..
i t .a j i ,  ,»w! M j'5 li?»r tkvejksBk.
;, i ira ii.n -  f
i A sfovti of 12 ilucf'i'i‘i •
wm-skl a l*«.>»' lifab w to |n a m ri1 » i lh  thr- r m - i i t iv r  hav-
if! !h«* fr f..rt» l * t r *  uf th# jfauk
M  fiCitJlTIONK
Is ijiggc'ite'il the I'sarki a ml 
rrffra 'th tn  t'oi’nm iiiiion cfatfifafrucl 
a j'!'i:i!ti*yir ihiWic iri'frattottal 
ti'. i'.d iiif !•» til# ten.il'»aidi I ’ .itk 
i i t r  1 he tJiiififtng wrnild jit i-  
ujrrosmdtng 
ftteilA' itlfo
iaic the 'si ashf t.o thi?,
n'liS'sWier 'M.hen r.€i't's».ai>.
Police Continue 
I Search On Lake
i«a's££ i 6 > ttien * f6i*f 
IJ'ta'sJ li*S"tott «:>f '..te
A.n CvteS'fa'ii. W C .
ter mreVmt Mt*t'e4»y 6 tlV'it.i6<
'Showers •  •  •
iU i *  F biii !»  i r f i iy  *a it j r te iV ’
'icid la  fJ lte i' k ' l l r f  1 A. Ik  l i l 'V
i M r. Gisy »-*«i 4  *■*» l«stsise*te] . , . fcte K#*
1.,. Ts.? '7sr:
■el ihrjr i-vWnuioa l»? ite *•'•“■' '.4̂ ^ ^ , . .̂0̂% for 
M'»u4 * tfei*vi>'a*rs. *i.»4 f c f a t - *■** ‘ *-61?' an us«iric«a.4 fad ssiteUilKia ofily
. . .  t i r  m  i to t r  .;■»>'‘ S® '"‘* S'* »'«” '*‘e
tec *u »  r . / v *  K rtaw n* l  «J»> te ! Wc4 «r«4 *> » ' It u  i».*l te a . b r -*^ 1. M ten m  l*v « r »*» •«  t»c»te*<l »>»tem.rrcatifa'c and I»6c 41 ti i.»4 k^fac ■ - . . .  1 .„■*«!»' c:*v lawl
»*«»»■►•• to*'* ak-it'* I4*fa £*1 te. , cf ,  tiihff cj-Cfa'ck'te'S*'• lf>terc>tctl ifi _  ' ,  *
t lw te lto  •_ J W#dDfi4»y »ht*uM te t x x n y  ,-.,u,« . j  .k , , ,  .„.• T h r lO il » f» *B fr» n « l ter M
He m cBtiwnd tfer tmr*«te»<# te *  chiudv s.rfKrf,» » n d i'^ *  ^  T  will wtwli
s4**<»\ir>4 <toiidr«a la toe ■! *■%*«!#f  lhuntter-j'eirmt <■“  re i« 't U*e la atroui t*'o»teirdi cbarftd
l v i * l  * n i  B t d  toW'.M.Bi! S b f, la  rh# Okariseart 'be fk v c to jc r  * r4  c*e4 M fd
trh«;.| to s id   ̂  ̂  ̂ iiriteiSr.»fl »>s*trm umfcrfiro-jrid. *So the td y .  .............
\ l r ,  I>»we «aul to t-m te fshp , |'ifa},:cct«,l low lo n iih t and hish i ........
m the Kelown* *nd D tjiiric t A rt* vVcd.ncsday «t IVntictort W »'nd'
:Cmi.nci! 1» to b# cTicn to tndi- U5 ;
■ v a lo if i  arxl orssrajed Tlie h,«h in Kcloan* Monday
Ar>f*'iiftf«l d irccfo r* w e r r t i w * »  J| and the low wa» S6. A
REV. CiOUDKRIfi 
. . , bti*!' worker
Vrrnrsn T tfM f f'AniinMrd Ibes ^,.,|,yf. Oavie, rci*.iftinR ter 
liermtt the l*i>*‘ club lo ii»e a beanh t«dn* for .lo-n h f'«wRe . ^  j ,al5l g c„n-
in ) trticm of the faellltiefa during t’astudink. 46. of Vaiuoiiver, l*r-  ̂ up a„,j
  tofe  ■«r«««ft<«d--(k9-UMf ..■«!•«.
He moved to Vanrouver In 1912; ^  Parkinnon felt ih"!* on OkanaRan Lake Frate ^  apptovnl and will
j « l  marr,ed three >ear.-. Mr 1. <• ruKin. ,n
Mr. and M t' ^ ‘te«d ounv,i to. „ , b«>ld-
Kelowna in 1919 wluie fie . . . . !«••■" #■
tereman of tlie Pndhiiuv hxtutc'  *  a . . . ‘ i„ 
until l»4< Tfie fanulv moved to The ae1minl*tralion coininlftee 
Vaneouvi-r the Mime viar foi|«l«o wiggeded Ihe club dlrec- 
three .vitti* f'efoie leiiniig to! tors lie eneouragiHl lo negoltate 
K fl .wna in 1917. , for ftie inirchanc of (irlvato
M r. lUnlford » - jurvivid bv ta.i'liroiierly at the extreme east 
•ons, John Willied of Kelmviuii end of Orchard Drive and the 
and Edward VViboii of Vntuim ', CNR rlRht-of-wny. 
ver; and 10 Ktandchildrcn Hifa| other iKiv-dble l o c a t i o n s  
wife prcdeceafaefal lad .yc«rj»ndi ,,,„ught out by the council were
the Hnnkhead Pond and the land
r F»ns«ii-hak wa fivhi g 'f  ,h,. iir»i ccn
th end uf the lake w ith hfa'
Phil Keanifa of Vi ifKvn wficn the.cral meeting in bejdirnber. 
accident o. ; ui«ed Their l2 foot' He vaki it follows Ihe consUlu. 
Bluminiim laiat oveiturned when i(„u „f the former Kelowna Art* 
one of the men fitoml up. (‘ouii’ ll and the Cominunity
Mr, Keat ns Mi al)i»e<l a life- /vrls Council In Vancouver.
blit in the end had to let go of the role of the «r8“n>*«}ten '  “5*. 
hi* companion *®**
X arfirk l McKinley. mu»lc »u|v 
jcrviior for School Dlvtrict 23 
! < Kelowna I. Gwrgc Steveniion. 
Kelow'O* ?.Ju!«.kal Productions. 
W, P, Lolls, Okanagan Regional 
Lilfarary. Mr* Ian Siinnkling. 
j Uvcly Art# VVorkshoi*. Zeljko 
Kujund/ic. artivi. Mrj# J, Hiuce 
Smith, Kelowna A il Kxhibit So­
ciety, Mrfa Ttkhard t5r»ham. 
Music Feslival. Charles Patrick. 
Al Jensen. Frank Orme and 
of Schbbt'Dtsmrt' 
23 and Mr. Cleaver.
Mr. Cleaver raid he Is rurc 
Kelowna can look forward to 
having a nlrong arts council and 
one that will be "most vocal" 
in tlie city.
>e«r ago on the same day the 
high nnd low was 66 and S2.
•  daughter pivxlecctttcd in I'J.Til, 
PolllH'arers were l.eo Douil- 
lard. Alf Mitrt>, Dave I ommer, 
Freii DiekMin. Paul Holitfaki. nnd 
Terry Johndon 
Day's Funeial Servtce wa* in 
charge of an aiiKcments,
on F,lm St. near Stewart Hroth 
era Nursery.
The*e .suggCfatloiut w ill l>e con­
tained in the letter to the club 
directors.
Kearns was 'isdlcd swtmmtngi 
a
the community.
alone bv  liiherman on the W, H. Cleuver, cl airman of 
siiore I the «rl» council steering com-
A Vcrimn ,k.Iu email said IhelmiHc®. ««!'» the Vancouver 
seareii would eoiitume for Ihe council aj'pears lo have an or-
gnnl/ntionnl nnd inibllc relations 
role, rather fhnn actively s|xin-




A JlutiaiMl man diaugcd v/ith 
killing chl(kcn.s wa- fined in 
magi.'frnfe’fa court Monday 
Alfred Siewert, Rutland, was 
chargM .uod^  Jte..QuraiiUil 
C(xle with "unlawfully and will­
ingly killing two chickens and 
maiming a pigeon."
He plcaderl guilty and wa.s fin­
ed SlOO or 30 days In jail by 
default.
The Ineidenl hnppenwl Hun 
day.
Deiijlon wiiM Kserved until 
July 8 in the case of John Gles 
brccht. Collett Ud.. UR 4, Kcl 
ownn. He tuoviously pleaded not
guilty to a charge of making nn
. a , . a  .... ,e,,.p,,one call with in
Reinard Ave. was unsuccessful , , ,
Monday night, is.lice said todnv,
Fred llarriH, owner of tho 
Dairy Queen, rciiorted the in­
cident to rKillco early today 
There was no damage.
ATTEMPT FA IIJ
An attempted breaking and 
according to the need.s oflentering al the Dairy Queen on
Kelowna Musicians Listed 
In Toronto Test Release
Successful candidates in cx-i Grade 6 piano: Joyce S,
I{iinitmltons ht'UI (ccciiliy bv ihvlHayfltthi. f r̂ l̂ doss honors* 
Royal Conservatory of Music, Hhaion ,M Aldcroft, Ann EllU,
• Toronto, in Kelowna were an- Mrs, M. H. Sisctt, D»)rcen Y. 
inouuced tislay. IVokota Ufa|uuD, honors; NcU
'Dm rtsiill.fa arc in order oflLaii.s. pass,
1 Grade S plann; Ellctft Mwsrt. 
Grade 10 iiiaiio; Ikrnard T  jfirst class honors; Douglas Aih- 
Rcbaglintl, first class honors; ley, honors.
Jlkbard.,. W.« JO )tohe.
Jane Hordcau, |>as.s. Wendy Hernrot. Douglas Enii,
Grade 9 iiiano: Cynthia Taylor, Kendra Scott (cqiiali, honora;
Maureen Taylor, honors: I.ynnc 
Afipleton, Patricia Vogt, Mary 
GyepesI, pass.
Grade 8 piiino; Colleen Moore, 
Neil Peters, Mary Mo(»re, Linda 
Turrl ie(|uul», f i r s t  class 
honors; Joim Yokofu, Audrey 
Perley, honors; Mary A, Franz, 
Colleen Marshall, pass.
Grade 7 piano; Kathryn J. 
Yamaoka, honors; IXmuiii L
COMMON SENSE HELPS MOST
Proper Vacation Planning Pays Off
City Thanked 
For Assistance
The co-o|K!rntion of the. city 
council during the mobile motor- 
vehicle inRiiectlon unit, here 
June ti to 10, wiiH recognized In 
a letter to tho council Monday, 
III the letter, superintendent of 
iiiolor-velilcles, II, A, lliid flc ld  
thapkcd tho council for Its co­
operation und iniMlstaiP'o during 
tho unlt'H o|Mjratlon In Uio city.
Delxirah K, Wedilell, iiass.
Grade 3 piono: Patricia Ed- 
strom, Harry Taylor, Christine 
Decker, first clasB honora,
Graile 2 piano; Ro»* Gatlcy, 
first class honora: Jocelyn Ellli, 
Brian Ashley, honorB,
Grade I [»tuiia; Frit* Muelleri 
first class honors; Jayne Farr, 
Christopher P e r l e y  fequal) 
'lonors.
Krcnzler, Con,stance V, 
pass.
Currie,I Grade 4 singing; Jeanne A, 
'Slater, first class honors,
A list of suggcf.liun.fa dcsigncvl 
to help eninire a happier vaca­
tion has been ciKlui'-cd by the 
president of 'he Kelowna and 
District Safety Council,
* L„ N. I'ottciton .'iiul lu; 
agreed with suggestions miule 
•in a news release Ji’oin Uic. Unit 
l»h Columbia Automolnlo Asso­
ciation,
With Miciition ume here, cius
* \u i all the "neccs.iary" [tein.fa 
from home and families are 
‘prei>arlng to leave ihe 1111410 of 
the city in se;irch of the isola­
tion of that ■ secret pl.ue ,where 
the fish are a- b[g a* canoe.s 
and It nesei rains "
'I'rsi often, s.icalioneifa puck 
Ihcir woriie..’ along wilh them 
The Ihl’dl of, leeling 'in the big 
one tiinl ilidii't get uw.i,'. c.ip Ix
"tilitftl biis’ihess 'lincK 
wondering if you rememln'ied 
to tell ih«f milkmaiu to sUHi de- 
liveries, ,
Taking .votir worriufa nlbiig on 
vacation is one of the sC\en 
cqmmon 'error* <jommltte<l m
the planning nnd pursuing of 
holidays, According to expcri- 
cnced U,C, Automobile Associa­
tion travel counsellors, any one 
of these errors can siioll dlsiu)- 
isiintment for your vacntlon, 
FORGET WORRIFJt 
. .No vavailoN Is 8uuvl.u»lei>s Uit 
tension and W diny u'ootit thlng,fa 
left undone nl home can be for­
gotten,’ Vacation Is defined as
This is lm|S)fasible tinless your 
imml Is also relcaseil from the 
worry of tuifinlshed btisinoss at 
home.
Before you leave, ask a neigh 
h'or or (rulKl to keep nn eye on 
the hutiso and hold your mud 
while >(iii are gope, Try lo 
clean up the desk or 'k'ork area 
Ixfore toil leate, and rcmomlK’r 
11 stoii dally deliv0rles, 
eir?*oii ™'|!la' 
hllow yourself at least 24 hours 
at home, before you mw»l go 
back to work.
, Arranging fo r  ■ Inoculations 
well in advance will guard 
agutnit serious lllitosi.
By getting Inoculations early, 
tho time for them Ui take effect 
is lengthened and the ii»is.4blllty 
of starting your trip with a Hore 
arm la avoided.
Tik) m.my traveller,, start 
their tri|i with only a sketchy 
idea,i)£,,,lhw.,,,Ai»vttliwj,.,,spyV...,lhsy 
luive picked, DiMllusionmenl 
comes (piickly, when they dis­
cover the climate,i.s more vnri- 
able than they expected, tho 
socTar l i felh (jiiTiner, nolsiotv 
more formal or less fornml than 
they had' liojK'd,
Simple gossip i.fa the answer 
,fui' these people, Fi leiuls and 
co-workers who know anything 
nbotit the sjiol at all will prob­
ably have every detail of llicir 
trip at iheir linger,tips , Mo4 
often, tliey are happy to share 
their experience,fa and thoughts 
of the siKit;
everything along that Isn't Hod cation plans. Too much *un can Mr, Hadfield also cxiiressixl
down, 'Hds person U tmcklng ruin a holiday as easily as 11 thanka for the nso of tho City
nothing but trouble. cun make one pleiusnnt, i,. ''I ...la ,t.. 'lorncihvlene
The way to avoid this travel- Meet the sun gradually nn 1 Stailxtlcs encloscil wllh thei , ,,
ling woe is lo pack only a few your vucation by beginning with 
ver,-.utile garments, sticking to a sunhiith of 2H minutes or less, 
matching or complementing col- Know ,voi r Individual llmltN 
IS, The giant economy size in after that and work up to them 
lilet in'tlcles''ir''flhc'’'for’''''thc''gi'ad .... ......... ....... ..........
other methiHls of avoiding dis- 
apwintment, ,
HE PRAfTICAL 
In every group of jraveUers 
there is at least one "luggage 
craminor " wito insiat* uivtatting
vr,,
loll
liomo but there i* no room for 
It on vacation,
.Some toilet articles, such a.s
iruvel sl.'e.fa no larger than a 
cigar. This Is the size to ppck. 
No , vacation is cnjoynblo un­
less a persoii l.fa healthy. The 
human IxKly can stand nnl.v so 
much abu,fac.
Vacation spoiler* to avoid 
are; too much sun, irregular 
diet, high ulcohhllc intake, nnd 
too much physical exerclso, Llvti 
>i|>—but In intKlerntlon.
way* Ix! avoided but tho dla- 
comfort llioy bring can' l»  kept 
to a inlnlnuim by imcklng a 
full kit of flrsl-ald cqtilpmcnl.
Hun.fahinc Is probably the inbst 
imiKirlant Hem in anybody'! va-
Death In Sleeping Bag 
Brings Vigorous Warning
The agonizing death of a lll-leio.es of seven' rash from chem- 
year-old voulli in MlnneHOtn lastllcal inirns due lo homc-Hpplled 
summer has prompted a \lg<ir-;wiiler-prfKiflng eompiainds, 
mm warning to Kelowna eamp- Parka , and cllmtilng pants, 
ers from C, VV, Grey, ri'gioiinliim widl as sleeping bags, can 
HUpurvlsor of tiie Canadian For-Wome in contact with the skin, 
estry As.sociation of B.C. 'Mr, Gray said. It Is Imixirtant 
Tho youth died In a sleepingilo renrl the inticl of the water- 
bag tliid had la;en cleaned in a |»rooflng can eloi.ely, 
eoin-o|>ci'idcd unit with i»erch- ‘ .........
Grape Growers 
Set Directory
letter showed the numlHT ,u|i|x«indi. He . 
cars passing tho test In K elow na 'nlnng the bag and was fou d
was 2.50, Another 'J'lO ear.s were " conviilslon................-
pn.sHed on ro-insiK'cllon. '''k.
f chlorine corn 
lepl In 11 withoul
the next morir
Kafcly council prc.sidcnt Hot 
tcrton described the Ideas men- 
tinned by the automobile a.'.so. 
elflllflif"n«*“lnvnlit«We;“’***'*''*"'" 
Too many vacations are ,s|sill 
ed because people do not pre 
pare, for thepi correctly, he I 
.said, They ari' so anxiouH to 
get started, all the hocessary 
planning Is scuttled nlwiul and 
forgotten,
, llie  difference lietweon (in en- 
Joyalilo vacntlon and a ixMij' one 
is often forgetting tn pRck a 
first-aid kit, laying In the sun
WHAT'S ON 
IN-TOWN
Kelowna Galf and (hninlry Flub 
(Gleninore Dr, I
fli30 p,ln, - - Tennis clasHC/i for 
juniors, 
r«rk« and Recreation Office 
(MIIIHt,)
9 « ,m ,: fi p,m,'--Reglidrallon for 
licginners' swim elimses and 
Red Cross water safety elasses. 
’lBO"'*lonif'"'OW*4fj#inf**to*'-oplinfi*"R- aHilult-(il4i«L>wtt iiMi)«—«
v ? lt im id '™ in iiJ ? w
The ,voiith's lungs and Internal Monday at the aiiiiual meeting 
organs were congested anrl his of the British CohimbI# Qrn|)8 
ixidy covered with multiple'Growers Association In Kelowna.
'I'lie coroner's reisirt showed
«wAlK)utv.48»Mf<jwor»,Bll«ndoU4h«««».*«*| 
meeting,
death was enmt'd b.'y'the solvent, i.yiuan Dooley, hkl Wahl, and 
Mr, Grev deserllMd the Inel- piek Htewart, all of Westlmnk, 
dent as a warning lo everyone re eleeted to three - year 
In tho Kelowna area. Hernis, '
All slec'dng bags should be | |̂„y,| sehnildt, Okanagan 
well aired after eU-un ng and p„yyf,û  okuna-
agaln twfrmo being pul bito use, Mission and Martin CuHoriw, 
he said, Tills Is of spcclid Im- K„|owna, were cloetod to 
liortaneo now when school ohll- t^„.y(jnr terms, 
dren are preparing to leave
year’s enjoyment Into two or 
throe weeks, \
Tlt(*i‘e Ik hniy one hnll(in,v 
frustration over which ptmple 
have no control, he raid '
Tho woathor.
3 p,m, - 6  p.m, and (li30 ji.tn,' 
10 p,m,—Aollvlllos for Ixjys 
' aged eight to lB, . 
Museum (Mill Ht,i
It) a,m ,-.5 p.m,--llislor. ini' 
exhibit*.
sehmil and many of thorn get-
He said a notice of the .youth’s 
death, wuH sent to all deiiart- 
ments of the Roverhmont by tho 
Civil Service . CominlKslon in 
Victoria, ."
Tho notice also list Koveral
John Burns, Okanagan Mia-
Frank Sehmldli Okanagan Mia- 
slon, were elected to one-yenr
terms;••■.'■■!■■■■:•"■''■■■.' ■■'■■'■■'■-  ...
Ttie dlieetors will elect a 
chairman nnd socrotary-treasur- 
or at A future meetinf.




Beans with Pork T»Jt« Tdk. totom ^tau^28ei<da >  •
_  i n w i u U m.*









T o w i Hooit# F w cf W lu ^  
14 01# f ic w w  tfe ,  # #
Towtt H o iii A s s m ^  




4B oz» tin * ¥ » • 9- m- w W'
fo r
tr% m* f l f .
I le l  fFof. H c s P L  
§ » f* i  or t lw la ir *  
f f f .  1 2  « t *  f« r
l l f i i r .  I« Inm lti 
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R e S *^ a r o r  P M L  
Coocrnirateil. 6 ox. tia ..
T o iif Telli, Chokr. Slicta, 
Cruvhtd Of lia*WU.





5i„ $ l.o o
ICitit Mliocte H I# -  
# f f i l l  oUff, 32 Of- fir
Potato Chips
f  wsiii, '<sHf m 4  iidkm m . 
f ' t i i  n f i f f i N i  f e *  i i« i i> o f* %
4 9 t9  0 1trifKkbox
Baby Oil
Aunt Jomimi Rogulir. Buckwfieot 
or Buttemtilk, 3 ^  lb. bag .
Pancake Syrup
*  Jo fcB M *. W r» * r®*" 
»xwU b «. i  iMrlOc
Of IV ilflf SjTwp. 
32 Of. bolile , .  ..........
Pure Lard rr,ir' ~  31c
Sundae Toppings 3 for $1.00
Kool-Aid &  n,. . . . . . . . - 5 for 29c
23c
Certo Crystals _ 2for 39c
Milk of Magnesia
Botik ot 50 idblci*  ---------------------- ^
Dristan Tablets q q
or M iil. For summer colds and ^
hay fever. Your Choice -------  ^  ^
Sun Tan Lotion 7 0  _
Noxfcma. Tropic Tan. M ^
2.8 01. plastic .........................
Vaseline
, f \  Lectric Shave
^  WtUiam’t, 3 at. btlc.....
Hairdressing
WiWroot. Keeps your hair
rvcat, 3% of. tube   -------------
Shaving Cream
Palmolive. For a dot* clews 
shave Giant tube ..................
Popular M echinks llluslrited
Home Handyman
r«?f for fhe m itt family.
Volumo 13.
Now on Sale for only . 99t
D e % l* ^ ia f  Good sealer. For itms and 
I  C ll O l l f l A  Jellies. I lb. carton...........
Deodorizer
Floricnl Assorted. Sccnls
O O #« 2  ter 7  9  Cr.lrotcum Jelly. ¥ ¥  J*--' of 3 0 .........
W hile i n  o « . i . r  . .  .................  — ■  -  p .lm o U .e  _ _
Baby Povrder 5 Q r  5 5 c
Johnson &  Johnson. 9 oz. tin ^  V b Pkt. of 4 —
Watermelon
Imported. Red-ripe and delicious.
Lip smackin' good. Crisp and juicy.
For a picnic pleasure, serve ice cold 
wedges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Each
f  Avn AH thA Cob Locsl PotstoGS
\ l 4 f  l  l l  w l l  I k l l  w  ^ V M  Now. Just dug. Just scrub and cook .  .
Edward's
Fresh Coffee
Rich and aromatic. A blend of the finest quality, 
roasted and vacuum packed with c.ttc.








of butter. Large cobs.
I I'-'i ■*' •
Hot House
q g p iB a L W B U f ia a i 'M . . iW i  > A < iJ
ItMSNfl
WllailMg^ii
lucerne. Serve chilled for a cool, refreshing treat 




Empress Pure. New Pack.
Made from B.C berries. 48 oi. tin
Kraft. Top (hubty. Spreads
8 w *ili jf * A 10* 1^9* 1# fft •  •
M r*. W ris t's  White, Chocolate, Spke, 
Yellow or Deluxe Devils Food.
1 9 o x .^ g .
for $].00
Tea Bags
Canterbury Orange Pekoe 
Special offer. Pkg. ef 60 . 69c
Kraft
Liquid Dressings
*  € » !« >  *  C m m m  t  •  f  
•  m n O k  f tm A ,.  •  * 1-
Skim Milk
itm  Widit m 
CoiMtdL r b f .





3 (or 1.00 Instant CoffeeAlrw f|. M fib *, 4 r ii# i»  Qaeer. 12  h i ,  |« r
Toilet Tissue Chili Coil Came
4.oiu89c Oranges
T in t Tfttw it r f i*  
tar «r Hot 




Mtodiirt®. 1o**« Hotter, Sme wi 
t ’tatog* C h rm , I I  04 4itt  ......  —







Baked and delivered ^  
fresh. Sliced. M \M  0
Pkg. of 12 . . . .  i o i  #  %
Shredded Wheat . . . . . . 39c
Soft Drinks 10,« 99c
Tomato Juice “etn.. 3 i«$1.00
C ^ : l  U Im .* .*  m s h w  Cmtt, llca%s Duly, Q QrOll w r a p  DouMc »Ih. I#" * so* roU 7 7 C
Detergent  99c
Plastic Wrap 10'^^"'.... . . .... 35c
lucerne Party Pride
Ice Cream
Rich «id crramy. Ftnioui for 
%clvcty*iniooth texturt. Atsorlcd.
3 1 69c
Starts ipikkly, bums 








P ki.o t 32




3 01 . iMttie ..............
Pig. of S cupi
StoM’t. Box of 100. 







Manor House Frozen Fresh
Ready to cook. Government Inspected. Loaded 
with juicy tender meat. Enjoy a harbecued 
turkey this weekend.
Ave. 6 to 14 lbs. Grade Ih.
Sausage Meat Economy Brand. ^ Q | i  1 lb. package. .  #  la
Maple leaf, 
lib . package
Poultry Dressing ^  yVieners
-Europaj—  
lya lb .tin  - L;69
Quality Brand, 
lib .
Prices Effective: June 28th to July 2nd
S A F E W A Y
C A N A D A  S A F I W A Y  I  I M I T  I
ItM l Rmm M t ii i_ tM # * M il ! •  t i i i  l l i lH l  i *  • •  W uH A i l
mm  I f  iA ff  WWW 4 m jim m m  wajw 4w -  mmm m m m
G o o m d T s F m v i t ^  w h e r e  t o  f i k o  i h i m  in  i l£ 1 £>w m a o i s w r r
fetWEFEIM^
IK T E R tO R  B iU E rR L N T  
& OR A F I LNiG
S*rffiU. F«.M Sfcfvk*^
Rcr FirA-4i$> *sd 'Dmm&j
Pbe»» tkkk&H.
IM t. A Trusvci RA. Edovss 
.................  ' T. fb ,  S t i
fiUQJEMKG tU m J E S
liOYlHG AliD Slt»BAGB
0. CHAPMAN & CO.




paoME iit« 2 i
PAINT SPBCU iiS IS
■1
LUMBER
IM Iv w tii A^T'ViiMr* t i
K H jo w N A  Of y w e m m  
A R £ A
PImmmi mMim |
l a v i n g t o h  p l a n e r  
M ILL t m
Jenkins Cartage ltd.
tm
Hortii Amum>M f m  0 * t i  IM  
UmUa Imt mmeg lfew*» 
« * •  G««r»»iM SMtMMxMm* 
u a t HATlSBt IT . RB«a# 
T. Tb. S t i
TIUEAJDGOUO P A iN f
SDPPiY t m
PwKS Sf*d»Aii
* Ex îtsrt i i t i  
smsnxtist*
*  TIii* stop
*  S^pks. Stotscaitit. Ssik
SfrffiriBit
•  Ysm  8 *4 *0  ««S SVP M a M
« SuBVCctikf valipsptf
•  A lt p*Aii« trisaas
•  Fret estisadMcA t i i * * !  
a d v ^
Prep m aeti wdvo Ito ti 
patiti P ito ita ii 
ICS Pmimjt' «  Pto—  W M m
BRAND NEW NHA
O wtaokaai tlm  oCf. t ii* . *sar*clsve tosf t» m iy  toa#*- 
k «  coBtiaas t t »  firap^ce*, t t o «  todieMBS. i f » l  to W9M 
f t r fy t i iv f  - dteibto pjtoaetfeBBig vtrisple Kiicfi«
S'iSit VikM &Ww.
dewatae stiiidess * is i .  festSiifKtiiat. toaisAeti 
toeusi.. Si*to ggg c¥i*
aart. S a ta ^ .
f \ U t  P8 M?E $£5,,a». KHA l«DSTUAGk
Charles Gaddes & Son limited
Sff BERNARD AVE R ea ltO T S
e  mcnM 
}. Eli,s»w
Ev.«s»iis Ptostc:
,. z-tam p. siesA®*? -...—  z w A
. SSas F. Mawwi —
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 M A H PADWQ
€>« ymx Wmm 
tettiy H ■§ M P«!*w»i *
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TO~EP«ONE f S - » 6  I
STi
RESf'iiCMES
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C*if« A f toi 
ChtoV'iirtwetot M i
’XSi BISNASO A f t .  
Ttikfitoi*
T . T L S t i
CLASSIFIED RATES 111. BusinessPenoMlj 16. Apts, tor Rent
THREE BEDROOM FAMILY HOME
Gb6* is  t i*  l*A« »sial fsssA... -Cteiy tia t*  ytgst
Mvwtg r « w  ifato O I***  ¥ ;»  ces*# tesi»»
fciepi***- Mas^is kMstesi **9  te*iAs®©»- i>i^„ ^
mpmi.. P4i»tei ate'Xtoff fstii » *»  *»s»4
%nt*. Ctow to te?»
p »w  IJ i.'S f 4w(t msfit-k
is***.. MtA.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R EA LTO R S
543 BERNARD AVENUE raQNE t«J-3lS6
H. G-aest T S M lif ,  E. U «« i 1‘e - 4 S 5 . A W »rf«*
rtiiiWiiiBiir gSvtiamimittim m* ¥.*«(«•
tm tm  mm <m* m ««■«•*
.i.*l ».■( «M «f |B* lMr»T»ai
niai 1 TMf  n-AHSmĝMBPI lEPrEfilM
ir*m' «ti CAM A*«A  
ete* m  i*¥  * • »  *e- #« .*«♦•.
yitRw tmmtmm -tmm iw
tWL mM.
■» eeewmrn* ««m. l i  rnmg,
PHWtlH¥ ■*»*• m i» ¥«•«*
MMM. £«!««•«¥**.We flyttMl fltilHiittfatiM Kl .Ml-PIP flew »»,iiwifil11■.
Pmik IMiwt*. t* Mwntir-Mit.. €»m. 
m « ••*»  *t mm •««*. ■¥»»•*»«• » *
H .««i fl** .wite f f*»* • •  'I *  ft* »i
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*.:«* **¥
lammmmim »4» • *  «»■** mm ■ntm mmmmmm whkiiim PJ»
gpEE tWlliRfltatl ttittiL
dw ammmmm mmfmmm 
■H MtMIM MXf
dsMl mm mrnmmmmm tto iw*
4t l  •  M«MI» • •¥ # •« *  to Itofto
R R l i^  W O R E
OF AifSf TYPE
Fte»-« pia»t«f». F ti*fi» .to*, 
'm4 RelAls^ W*lte
F ffo
T f i  762-T7t2
 __________ T. 1b, .S ti ̂
CGN-STAN'PRODUCfs'- TRY
tfee 8 f«
FfsAraa ’ F ifaj« Cmtrai. Nam* 
to* ®e»* 'Aeiei'f**! »2  
ck-jtftaiA fi'tati 
iftidUry pi3t*iaef', to f »JB.s«'er I©;' 
aster |»aut»®. Atowssvit*. t£*; 
fsTSMftui t«iod *yp|lei»«®l. Tel#*; 
pAsj®* Atv'Ki* Jsaxea. st TS2-' 
4»|.,
TWO BEDROOM SUITE FUR |
E i i t e i ,  w n ja d  ftoor su its  fatA j. 
p riv s t*  *E«'sa«*« »« t, * w i» .  I 
ijiiid pw4 £«viWA*s Fsf \ 
sai Amt'ttii, TttefA^a* IA3*Tti^ ,ti'
la r g e  t  BEDROOM SUITE
*-sti to » '*ii tSTfiet. « itw «d *p- 
fiisspes. rk*» to ti©a« to'** 
m i  late- felMtoer At-nutmfsBis, 
lieA P'tJBdmj Ftita* fC- 
£3Ml ti
ONE 'bOSBCMSU .s u ite  FOR 
r«»t. ;U8lsi*itfe«j.., stov* i»a  
letrjderstor tofluieti, Ava.it* 
sttle iu iy  H't. T e le fte to  T'K- 
a i$ , ti
ttWBto—  CtotfM *«• M »  MIfttoto*
■ M l  m IS*.
is i Mwto to  *a ito  ttMMto* ■
Vlaie •MHir mm»*m vto to  ■ »* •  ■
to tortoto Mfto* *• to* iMtowi* to 
to* «i*»toto*f to tow M intoiitoi • •  
WMit to totoiif to ttotod to to* -to
t r r i f -  sto if* ft* wto* tu«niek wiMi 
laM to  to  totof to toratototo 
iMtito. Itotoftto ttotof tototof to m0ttmmm «  itorwiit
SUBSCRIPTION RATES
CitoMw Into sto to* ¥
Ctotorto* m*m to* "wtoto
SCUU»TResS BRA WITM TME 
"M s c irs I BsraJerla** fo r #«P 
pen., faesaly »ii4  Tiwifan.. S«.es 
A-EE. Kain-ci«s« usiursl <ir 
fsaii* Is u fiiry  “'■Cftssreatrst** 
casijr f l . l t i .  R efaa i fe r roi!.sia» 
ers 18© .*sA 5Sc. Teln^oue T©-' 
SS». 27*
ONE BEDRCMIM APARTMENT 
privat* efitrs-we. stove. I'efn*- 
eritiir, Appl.y ■I MD Ctoew 
Esfct. 'T*te|.£iae« 'I©' 
II*
KNOX MTOUNTAIN M ETA t 
psjr w a *  tm  yew m x p . S**r 
bettie* »» i ts lvtfe, 10® Bay 
A tfaa*. Ttlepboet tiS-CM
SM
N IC E WARM 3  ROOM SUITE.
prn.'Sto eeirsBce. AvsilslAs 
J»#ly 15* Aiiills <aaly. ftos tirmk' 
era. »*» pelf, rtose la. * t l  Ia©b 
Ave, IT!
WHY NO? u s f ' w rra  us’
W* is ii BMsre M tS **fi t i i i
f,fea.i> sBjf «ti«ef Ŝ «B 3® t i *  VaJleyl
a c t  n o w  atBi fe4 tia# tt«>s tia# 4 *t*'e
ta'cteiti — jieaj'#. S >'#*1 tei tewdaia*
CB fi'tii ? tedJt'K'O'.#. Orv isii.ie fc.wio
.gteiiitfck'r sys'tiet., v*m .Kistv .wiur ijsywrtwi# I k «
r«ip- Psvei r-stsi 19 .tee. P r*«  fll.,.##-. rsr.*»’ md 
Efitlfer St s is ii.
MiMIA'TURE CSM3NTRY FSTATE. A may t  
baffi# m  m  ante* Im i m m
m
viAei <tif- .A le s l tsiASia at lH..sAtl i.*ftvt.toA’*t* * 0*  w  
G.rs*t Dav'if #t .3-1531., M IS
COMMERCiAL PROPERTY Itoyle A«*w*. Piwe fil.S ti*  
wsretease . £**£»*■ Uwe'l Fu»*rfl al
?fa0i©| f«r tStiasI* • *  to uses vf Ste btfiia-Wf e lt i vwevtetK.d 
er resmtoA., MtA-.
KELOWNA REALTY Ltd
fS 4 lii) 111 Bextisiti Am..—Csinm' B i«» Rutisoi I'SASS®! 
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PIANO TUNING AND REPAIR 
smt, slto o rfffti Mrf pb.y*f 
£**!«»* Pa:^enjaaiJ •< » * •tW  
r'ale*. VS3.S3
TWO BEDROOM SUITE. «S*e*i 
trktiiy. Seat «E«i ««wt’
ias^ed... !«»*» per ifVORih.'! 
Tetitissaia tCdSM.^__________ H I .i
V I S T A  MANOR D EtU XE  
fftoaid I  bedmwn m m . 
firepLaee, *U mwlem tm vtni 
eafef* TelepttsQe fC*®®!. ti
BERMUDA HOUSE. DELUXE 
_  cee bedreoTO fu lte . Pfetoi* TU- 
tf!  S » l Of ra ti i t  ITT* P»»io»y 
Stietl. ti
PROFESS.IONAL A L T  E R ^  p -p r^ r iiiV r n ...n m K r u r H T
aofti and re-*titi#I l*d»ei faiA j Ft,. RNtMtLD B A S E M E N T
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FASitLYH MffPOItY -  YOUIl 
lamUy'e hW *ff t m  b# •ilttea  
irltii clip|»li»f* of toe happy 
fveata -  Buto. EngafemenU.
Nfwipaprr. Notlree for th»»* 
•eeata art c«!y I I  50. You may 
tirtiig them to' lha Clasflfled 
Ctowler or The Dally
Cm rltf T « 4 l« ,  •»* for a * i» i-  
Dtot
CARS OR TRUCKS -  IF  YOU 
-.»«t to M il. bu.v or I t  ad.#. f «
•  deal fair lot all. mhy t»\ le# 
raul frum Garry'e Huiky Set- 
%ice, 54J Hcffiard Avenue. 
|»hf«.# TittiSa, Ye«r Renault 
ilea.tor'. ti
SU m iER .PIANO L K iiO N S  
d u ito f July and Aufuit St;>ee- 
lal erojhiftli m  muiic appw i 
atnvo, Floyd Say le t. A .H C T.
n«'«TTO l>o*nt«ton itu- 
4 *0, AJte rerWied, piano t ^  
in*. '    . ^
AlCOHOUCS ANONYMOUS -  
Writ* P.O. Btii I I I ,  Kelowna 
' « . C . " ' « r ' ' W l i ^ l i e « f ‘ 
2410. ti
liAaiELOR APARTMENT -
SttiuW.# for 1 Of 1 adulu.. App5.y 
1431 Md.ni»ii Ave. in Five 
Ilftd,*r«. Avail,ate* JuSy^l, ti
Avatlahl# Sept., 1. Qtiiel diitltcl. 
|.ut!aWe for tearher*. Ke*w»- 
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oawa to wblt'h to livf.
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m m t  14M I TO VIEW 







C«mrt«ry of Ikauty 
Burial Plota M4 
l« a  Pandoiy Si. 710-4730 
T. Th. 8  ti
8. Coming Events
TWO B E D R l» irA P A T ^ 'E N T | 
for rent. *11 per nyonth. Tele-',
771.
DELUx F T aND 2 BEDROOM I 
suites. Victoria Manor. Tal*-, 
rfionc 7£3-Oei!». ti,
17. Rooms for Ront
IS . Houses for Rant
BEDROOM DUPLEX IN 
Klwim Capri area. ImH !»•»* 
rnent, electric heat, no chll 
dren or {leta. Available July 
lilh . Telephone 7(04145. ti
T H ilE e  BOGiUE FAItTLY Bur , 
nithed, *75 per month. Alao 
•to*l* room wllh refrigerator 
and stove. Non drinkers or 
tmokers please. Rent M5.00. 
Immediate occupancy. At>piy 
2197 Richter St. ti
NEW 2 BEDROOM MODERN 
home. Immediate possession, 
references rettviired. Rent *100 
per month. Contact Warren at 
24838 or Wilson Really at 762 
3146.
3 BEDROOM HOUSE, 
close to school and 












TWO BEDROOM DUPLEX near 
lake, 2030 Doryan St. Available 
July 1. Telephone 762-3036 
evenings. 277
TWCrilEDROOM HOUSE FOR 
rent $60 per month, In Rutland. 
Telephone 765-60M, 280
SLEEPING ROOMS IN private 
home. Low rent by the month 
Capri area. Telephone 782-4771 
1851 Bowes. ti
COSY AND CONVENIENT
I.#t US i.brt'W J"0U this ftyntsdrtely rrtioftitf-d. rK»-t»irn’<'rt5t 
home on a ftot*-ln Rutland itrert. Two twdn»o«. l*t*c  
living tw»in. and r<*>mjf kHrtyvn wit'h IN* wiring, 1-argc 
W . * « 8  emvsn. f« ti 1» «»  «4ti» «*tif
*l,3 »  down. Eicluslv*.
Box 43*
GROUND FLOOR FURNISHED 
housekeeping room. Only male 
pensioner need apply. 453 Law­
rence Ave. ti
18. Room and Board
ROOM AND BOARD, LOCATED 
close to town nnd hospltnl 
Apply 419 Royal Ave,, tele­
phone 762-4530. ti
ROOM AND BOARD FOR 
working gentleman, abstainer. 
Avnllnble July 1. Phono 762- 
6023. 279
PRE-HOLIDAY OLD TIM E  
Dance, East Kelowna Hall, this 
Thursday. June 30. Re resh- 
menta *nd Umeh nvnilnble 
Adults only. Miitic by Finns 
4 P leceO rcheitrii Dancing 9 
H i l t   2M
FURNISHED HOUSE ON THE 
Inkeshore for first 2 weeks of 
July. Telephone 762-3645. tf
16. Apts, for Rent
BOARD AND ROOM AT 1923 
Ambrosi Road. Telephone 762- 
8560, new home.  tl
21. Prepiriy for Sab 121. Fieparfy For Skb
Cs*i«i«*9Btly ««*' rtnch s i is |i*tMa* te*" »,»
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fuaa. Sav tt
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l®4lSa5.
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g m  rrtte. _M1S. C*il_Rrif 
Luke® el, 3-3tSt Lmii* î issBe-
Sec W d location
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ar*¥.# ail iviiAed wiih 7 
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2 te«iii»w*a !i« t«  'Wteh r*- 
ti4£i«-i wi«# sjssite ktod »at' 
*.wS.c fawiiiiisg Owtrfr *<^1 
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FiW ffajthcf c.ali
'SMALL, MSM-DINGi 
mg, si ssmM'StOsm tms 'te*- 
tew * w'3A L 4  fe***-
it(.‘f'«#? iJffk i# ii'i’f'S''#. si •¥*,»#
g4»'l%tk>'0 t>)f ¥■>!¥'♦»■« 4
s s, .o*-" 
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Atefti4 € mtigi M t €-rn&A*um 
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¥ i. fcfff .
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(tee® W*4»f»eid . . .  .
O-UPiEX FO'S ' SALE.:' 5' BE»- 
sQixfii wbSm up-
l4#'W
'PrK#, !te? LmmsM Ave-.. 181 
i i ' i f  r'Oa' s a le  lE iB N t* Qfef
fs;.;,ise4  U>s>, Wktot
4*J . SSSNW. P'S#** t®-- 
t m  ^  __ MA
'$ E£iJS'Ck>-.M iT lte
u-kis to ¥*S
-*|.f
■ii a c re s  LEV'EL la n d  IK  
R,-iliLfi'a Evf-eii*®? t'Of ftttsi* 
kuteuftvtooe. Tvtopte*® M2-8 S88 
vi-v"'*'P®, 218
iS ACRES OF'LAND. WEST- 
tov i !«'» *«■'»•'
'TvtoiteftM! ?'6iAHii ®f lt3“t|3A.
?!•
r w l j o i s l G S m  w * m
O:k'*.Ki0i'« R » i., Mty «‘*t#f.
i'vkft|Aj£»c few fewJifte*'
VIEW PftO-PEifTY fU l'S A L E , 
©■iiri'teteiBg i«A* « i i  '«»ilry.
'TtJwpbai* If3 ’
,e;-si, ?fl
ijkEES ilO lE  LOT' AT' MtAN. 
tete*j'd, 'Si ft. (reiBtot*, '*Uf.Aift. 
€»»A par,elcrf-«i., N» tie®4»- 




« |  afi-feii'd Av# , K«'le««i 
f%em 7'(CI4i6»
J t̂o-ft..ri.£c| 24A74
198 Rullend Rd. RuUaod. B C.
PHONE 7854157 
Eveningi
gam Peerson *-78e7 E- Allan Horning % m i
Alan end Beth Patterson 7654110
19. Accom. Wanted
9e»Restaucants.
ANDRIANNE8  RECTAURAOT 
— Dining Room. Where the 
ctiaioroer is king. 275 Uernnrd. 
■ short waih from tho
TWO ROOM FURNISHED 
suite, air conditioned, all vitlll 
ties included. Ideal for 2 alngle 
men or man and wife. Rent *90 
I)cr month on n 1 year lensc. 
Avnilalfalc Immediately. Tele-
FOR JULY 1 -  HOUSEKEEP 
ing room or board and room for 
working girl, near Daily Cour­
ier. Write Box 2241, Kelowna 
Daily Courier. ti
11. Business Personal
CARMAN MgNOR, 1946 Pan- 
(losy St. now open, new deluxe 
1 and 2 Ix'droom suites avail­
able. Au latest features. For In- 
apectlon (tontact Roy Jeffrey 




R.R. Nto I,, Kelowna
TE U
T. B, U
20. Wanted To Rent
NEW LISTING-$ 1 1 ,5 0 0
Built seven years. Just under 1000 square feel, 2 b«lruums, 
utility room, 18 f<K>t living room, electric kitchen, full 
baicmcnt, covered ratio, gnrnge. Include# full line of giKKi 
furniture for every r«x>m. MLS.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. E. METCALFE 
573 Bernard Avenue Phon® 762-3414
R. D. Kemp . . . .  7834093 W. C. Iluthorford 762-6270
0, J. Gaucher .. 762-2463 P. Neufold . 7684386
FOR SALE AND REMOVAL 
from property is tho tcnchcrago 
Hituatcd on the Westbank 
Elementary School grounds. 
Tenders will be received by the 
undersignetl up to and Including 
July 13. 1966. House will be 
vacant after June 30 and furth­
er information may be obtained 
at tho SclKwl Board office. F. 
Macklin. secretary - treasurer. 
School District No. 23 IKel- 
(IwiiaTr 599 HatWby “ Avetibc: 
Kelowna, B.C, ^
U R G E  NORTH GLENMORE 
orchard wiUt subdivision poten 
tial. Only »8,(K)0,00 per acre 
Litlio danger of amatgamollon 
with the city high tax area 
Also presently free from the 
restrictive practices of tho City 
of Kelowna administration. P.O 
Box 553, Kelowna. Tuos, t
•#««»s -W ANTED o n  4 b<^
irosident of now Okanagan 
Jtegional College. Aug. 1 occu­
pancy, one year lease. Contact! 
College office, 763-2216 between 
0 a.m. ahd 8 p.m., weekdays. ^
ONE BEDROOM APARTMENT 
wlUi swimming, iwol, colqr^ 
Bppllanec* and fixtures, light 
and heat included. Apply Mrs. 
'Duiilopr8uit*»ly4asWMiwfraote 
or telephone 7624134. tf
I  a n d  2 b e d ro o m  surrEB
Immediate occuMncy. Refrig­
erator, range, channel 4 
Riviera VUla. Telephona 
5197, tf Telephona 76241433,
3 BEDROOM HOME RECIUIR 
cd by rolinbio tcnnanl with ex 
cciicnt rofcroncoH. Contact H, 
Decksholmor at 7624411 or 762̂  
5405 evenings. ti
APPROXIMATELY *1.000 down 
.M*approxlnm|eiy.«>l9lfft0fi«moilU) 
ly payments (Including taxes)
2 l)cdroom (full Ifansoment) 
•T.ticwood" Iningalow, Iniiit i>y 
“I.uens" on Hcnvouiin Road. 
Reduction in price for all cash. 
Okanagan Prc-bulU Homos 




A »m«U bo:mf for the
'frtiWd rtwifl** Mti# (»'m* 
tb-, r>«rth of the rtly awl
*'}««.<> (»» »tts|-<f icbfwU It 
Lfttui'r*- J t»«'4n«M'n»-, hft'in* 
SWl kitCtWB. 
(,* ¥ t 11 «» •  h!»f Itii-rmi'fit 
fvt-i,»r»1r g«t»8# arid m-mni-
ArA. ,11 i'CIri- 'rite, Im  1»»WI, 
rilv « * 1rr. Full p tir* 
|'7,7(»ft,t« W'ith Si.ObO® tikmn
2 Only: Spectacular 
akefront View Sites 
on the West Side
NHA Bpprovrtl, overlwklng 
Ih* lake bcluw Weslbank 
(with Inkeitmrr parks to 
north nnd southt these large 
side- by side sites offer a per- 
manrnt unobsrtucted and 
panoramic lake view. Both 
sites nr* serviced with do­
mestic water, iKiwcr, plume 
nnd fin? prutccLlon, nnd have 
an eastern ex|H>sure. <nH* 
yacht chit) ami Its mrairing 
fjuilltics arc only a .1 min­
ute walk away). Full price 




Your MLS Reoitor 
SHOPS CAPRI
BEAUTIFUL NEW 3 BEDROO 
home, deluxe interior finish, 
gracious-diving- and .*diiiing 
rooms, wall to wall cnr|»et. 
gnrnge and pnlto, full t)a(iomcnt, 
6 ' 4' i  only. *500 winter works
Ethel St. 4U(»
762-4400
D. Cureli ...............  763-2009
E. Waldron .......... . 762-456
W. Fleck .............. 768-5322
U. Pritchard . 768-5550
Deluxe Home with 
Many Extras
!,&# (Ti!# ,atid 




t*«l; bftte* 1$ k JSl W'lili
»tooe mt-uy te*lt
ia lr«to,lr», Y^w ttv  




I l  Acre Building lots
In •  ft'ctj-' ki<'4U<i«t in
(>k*Ki,*#ft Mirtk'-iO,. (k«"*t ft-yj 
f.ly of writ wato'f I*
to end »b©f'»-
i,*ln* r#JI Bill J u iw n r 
TfteMTL Mt.4»-






7 6 2 4 H 4
■Cr#€»g« Stfv«tef f4St<f tfu'fh"" 
Tall 2-8 1 0 9 : Harvey Pom- 
renk* 2-6 7 4 2 ; George Trimble 
2 -6 6 8 1 ; Art Day 4 4 1 7 0 ; A. 
Ssltoum 2 -2 8 7 3 : Lloyd Bha>m- 
field 3 4 I 3L  Harold Denney 
2 4 4 2 1 .
22. Prepeity Wantwl
, b e o ro 5 m “ h ^ ^
i f-ii’epte» sad tall lasi<e««iL 
\1Smm Csprt sies- Aprty Bo* 
!A-1L KelowB* Dsdy Cowtor-
S fi
< ■ -     "-'   1 .t ' ̂   ' ' " 
24. ProperlY for Rent
t U * ^  I^ R  'DOWN PAY- 
i«etd *.4H a 1 ©r H«art l»drt»of*i 
tmmitbt Prt-frtktJy DM* twtteil'!* 
t i  b'-m-K Rrt'^y Itox A'?l. Kel* 
Bwtn Ilaity -t'twrref- 94
o r i i c E '” 'sP A c i’' ” r N ^  
tefakfifi.* m  Ettii 'Str**l Aftwd- 
Jmsr# I- T#tet4ss»# 7tl-6iIL
tf
c-h o ic e  o f f ic e  s p a c e




tututy. eiiw'i'ienc* tn rout* 
n k i  reqitrrfd. Ptoon* TK4*7I.
uT.NLIIAI. m iR E  7T>R HALE, 
uadc to kaie. Geitirrr, W#»L 
l»a„nk. Te!rpl»ne 781-482*.
COURIER PATTERN
ATTRACTIvi 2 BEDIKXIM 
home located cloae to all con­
veniences on Ponto Road in 
Rutland, lovely large living 
room, a pleasing cabinet kit­
chen, colored Itothroom fix­
tures, automatic heat, iM'uutifiil 
lot of flowers, liushes and trees, 
carimrt and workshop, gorxl 
value at *13.950, with terms 
and only S') on Iralance, nbui u 
68x120 lot on Ponto Rond for 
*2,950.00. Interior Agencies 
Ltd., 266 Bernard Ave.. 762-2K19 
anytime. 276
REVENUE SPECIAL -  A|mrt- 
menl block of <‘i«ht 2 kmiiii prl- 
vnle suites grossing *400 monili­
ly, a renl solid building locut- 
cd in nice residential soiithslde 
area. A real bargain ot the 
reduced price of *35,(XK), Inter­
ior Agencies Ltd,, 226 Bernard 
Ave., 702-2630 anytime.
CAMPER, TRAILER, Sm ALL, 
from July 23 lo Aug. 5. T e ^  
phme T814628, < 276
12* OR 14' HOLIDAY TRAILER 
wanted to rent July I*h> 2®!
BY OWNER, 3 BEDROOM 
homo In Olenmoro, 1,100 «q, 
ft., attached carport, full basc- 
•riieiitrdmfn|MB»roonte>4)actiw(Md 
floors throughout, fireplace, 
colored batltroom fixtures, ma­
hogany cupboards, city sewer, 
landscaped, iMiautiful view. 
Telephone 762-7818 jifter 6 p.m
LOCAL BEAUTY SALON 
Owner has other interests nnd 
must sell. Tliis in a going cnn- 
corn. Good ngt Income with 
room for oxiiniiHlon. I-ow cash 
price and jjossihlo terms. Tele- 
phone 703-4743 evenings. tf
THREE BEDROOM HOME ON 
corner lot, largp living iwim, 
kitchen and dinette combineti.
H O U il^  FOR SALE I BUILT
by Brucmar Construction Ltd. 
See also our many plans (or a 
house of your choosing, We
tf
finished. *16,500 or terms. Tele 
phone 762-6189, 280
CITY VIEW L(DT ON UPLAND
 Avenue, *4300. Builder’s terms.
28o'Telephone 7624497. Tues, Bat. tl
'nVO BEDROOM HOME, base 
merit, 220 wiring, gas heat, 
gnrnge, close ' to Catholic 
Church. S12,(Kl(l cni,li. Apiily,932 
Stookwell, telephone 762-4014.
278
CHOICE Vs ACRE LAKEsTioRii: 
view lot for sale at Poplar 
Point. 110' lake frontage, City
2 QUARTER HECTIONS OF 
land south and northwest qiiar- 
tcrs. Section 11 Township 28. 
0(Kid pasture and water. *50 per 
acre including four strond 
fence, Telei)honc 762-8153,
   ’"-'276,-"270,"'-28l'
1,8 ACRES ON" i 1IUIIWAY"07 
ond Leithead Rond, Asking 
price *2300,, oiren to nll.rnn-
21)37 or aiiply at 1811 Burch 
Rtoid, ___ 281'
12 "a c r e s  iC '”EAST' KEL- 
owna,' fruit crop, pastures, 
(|uiel nuKiern home In the 
country. Telephone
tift •wateihr«^*9l»ko0t*|taj<^pow*te
*12,500, terms. Phono 7024301 
or coll 736 Saucier Ave. 277
b u il d in g  LOTS, 1 BLOCK 
frbm eity llutits, south aide 
Plione 76^6400 evenings, 282
I'WO BED|100M HOME, EI.EC- 
tric ond gas heating. Coriier 
Roanoke and Kingswoy, Tele
From pretty lo witty to won­
derful -  odd "JuHt right" ac­
cents to linens, clothes.
Embroidery txmanza! Motifs 
for kitchen, bath, bedroom, 
some especially for children. 
Pattern 639: slxloen motifs
4""x"4"'.i).
riHRTV FIVE CENTS in 
coins (no stamps please) for 
each pattern to Laura Wheeler, 
'W r t f * K 6iAwirrD«iif*‘CdTi'fi«r' 
Noodlecrafl Dept,, 60 Front HI 
W , Toronto. Oni, Print plainly 
PATI’ERN n u m b e r, your 
NAME nnd ADDRERS 
III iiii: Necdiccrnfl Spectacular 209
7624732 designs, 3 free patterns in nCw 
278 1966 Nucdlcciufl Catalog. Knit 
crochet, ganrients, sllpperst
home, 9 0 UTH BIDE, located, 
close to lu8e, fireplace, pallb 
carifaurt. For further particular 
telephone 762-8912, ti
hats; toys: linens Bond' 25c 
NEW' 12 remarkable priceless 
quilts -  duplicate them exactly 
•from->ebmpl*t**p*tt*rnsrtn«(ioioa«iM>l 
in now Museum (Quill Book 2. I  
Mainly 2, 3 patche* (Quilting
m n t ifH . ' i io c r ..
Send olso for Quilt Book 1—
16 complete patterns, 60c,
M A M  VHAS ANVj 
tiquic cctefwt 'lio it f  dw ia i ■ 1 fttrBJlisMi feyJfii® I?» *• i 
egg, Tewpltoito Wjfe#ill- ;
36. |lartM K ,lM M l2*> Artkh* h r SdsjM. Hdp W iiitei
 ' ■   ICiE^'NINi: . *-.I f ^ i l l





42. A tfe i h r  S ih
IM . IM I  « A M I I
o M t m t
P«*tiesb» Miiwdtord 
BOIZXkiATE A T f l^ lfK ^  
TO A il*  B£PUES
Viitto m  AtteHs M 
6 r«l r t f i ;  to 
F .a  BOX t
. n^noomm t. a . e
  ................  'iiifi." .
iMWfestoW. efe«i6**4Wd ■ aa»s! 
dtoBfa, 1;^ ^ t o  tm  I
LABY‘5 S ISSEH.' im i€ ¥ € l-E ,: 
m fat#. »¥■?
Irliepfewit Ito
I p*rw:¥lto'a' ^ .
I i  ' " f t :  iJENCJTm'' ap p le . ‘
iroad. adto Stea oaa iim  a*.s. 
I is* tAm. Ytkskam  iC -
I .m i.. :
Seniar Supervisor
.fO » I  Y E A * ©U»
Kmdtrgart^
«m sBeerB | ,, IMA, 
f \ *  si«riiSi6A'*®d gsmmm.
Ay.j.,}; s u t i - f  q-.i»,afcc*tJs»* to
BOX A-lt.,
KELOWNA DAILY COUKiES 
KA R i. m
a m ' M  ''MERCS^ES-BENZ ■ 
to  fo o d  «atosti«».. 'W n k  IttU  
tiyu lto* Firrt 'ie ik r »® Bait A-IS.
• iAktojito 'Btoly 'Caa-faer,. ^
imMU tostoa, fw** l i i  .iwwti 
I sK«|*. A f f i l  * t  i »  lag  A **
I  " - . m i
iiiiM '"  HASiyiap: a c a b ia n !
|,EispiSL *4ic»55¥%w, m if %Mf‘ 
I i&ato,. Aito ¥AiT»ty. f»jeftoW!f-
1; # s».r4,. P*.
I vi
I .fatoiiCiiA. cjffer
j T e k y t o *  t« r2 K S , P I
l i m  RAMBLES AMESiCAS : flW «* f«4e,^6i(!« 'iS-
fi .,6I BED CTESIfflMnOEtl) AND
S5 .m:R,E .'^EvmoiETrz'^'^dqos...
iM A M E xIm B  A ia  'co k iS i-  5 , _________________________
¥ff€fa*Lt » » v e *  | i»M MESC1 *RY. I i »  OS B E ^
; C « a . * r » l  f3»rtr*c^^ca.Tijtt.j H frt'fl W iill'f iM a  I otter. T # i*« to * i® 2 « . m
■-wkcfapiaa. Ithegkm* tM-Xm.
F lO riaS iO N A L  l« 3K faA C iE l.™ M A S W»k or Fen^_J4 4 _ j  YrMfers
W»«WWie,'1r -V,.,..--    , ........I.- ,,......
to tts ti ia »L ’ SADDIJ:,. WESTESJi. E i v*r> ;, r r ' l ’ "a,, * a ¥ o  "Bo* ' m rS e l-
A*««ry. No. 1 1 -1 1 3 *1 ^  ......
P « * . ,  » . « ,  f t « .





27.8*serh,VaatieM!faHE«5reE'̂ 5^A viC iEgisiii^crrNTm i
81A|3#AT?RA" fiSHBtO BE-' wril ktiy I  **4  I
*B*t, l i  ■mm* ..■.■.-..
t o M  C » ,lw .i AifaJ tototo 
»to» CA.ffaf»8tot.. Tfi.
J.AOL F is l '  iA K i: .-  CASEIS ' 
toeto. boato, e*cLa», 4*1 te|
BaA. t i










rum tur#. fmsi¥»r*.„ eoyf«r, 
fo,rS$s.¥«.Sf, te i gXii, IfcX'tSS.,
C r̂riksirt Antigî s
«¥>■ m. Efefai » ,.. WesAfea*!,.
pkm« m -rm  «




s-itoe to  faal ¥ iU
,*ari * 0  P*e4« t*iiy to Bcs*
A-B, K«iO¥'®4 Paoly Co(smer,
M l
i to l l  f«d »  B w a -A  t* .
M all' Soistfceia P m *
M *l»  SGtttfc«« Prkte I  Sr- 
# « 1» ^fssk^m fnix.. 3 br* 
H a lt  le d '’*  B s ^ .  ? tor. 
jiseili Dttocslcf. 1 1 *.
4 J*lt H^jiijwood I  ter. 
m i l  ..G ii« ia te  E*fw Jto», '8 to  
to* Gtofttoto...
GME3i, T m m m .  A iTO
A m A IL E S  CmiiTf 
SW I - - te - i A l * ,  V'ESA'iW 
Tfiiftoaw m -a ill.-
T. Tfe... S ti
pOIXiE .FTO.N LUMP, 
T lF i is'S«m»w«k«i «#.'S 
wtorA # * i  i»w .tod
tn^atar, 'T to* • ija p e & « * t to  to  
g x d  mmknm.. c»»A ■« a  
tjr*te! fe* bftet *ii'r« ft. ifeto PA
HI TKERII
. ttOSKLNG "'ilQTHESS-«)OM , ----------------
; tw  I  jfffc-w lii'fti r*ui««« * t ».*" i ©Siv«r. MAP'ti..
i aa>' «'*.*« fa'TOW".. IM S  A t...] »«»(j u.k-ftep«. Msf. V«te4 |ir“|?|^j|'Y'"fiAllJSrfiEiS
T m  to i toi9 **#81111# 4tlckf
Vij« ias $®aMt ito itlifiiA*'
to i «'4t«*4 el Weal fb«»sA
fm a , tm r  GiwsviJte, M *w *,
V'toS* A* feedU o# to* towtoea- 
ll'a ter c*af4te.s to w  ta# v«i*
4*1 tei'a*-
;|maN" tlTH "h 'f^  fStSCK
!| Aa tosfadiftiE «  Sfflw* *■£»«*.. 
T, 'lY,. 'S .tij 'iWiAKwe Sffi-l®?,. ASfto®*.- ^
t!:™: siS: »m"eo 'cAyi«T«V m
iiM id M»ra,rt„ Ssts Piaiaj«.'>',| r***® * war*.-. T«a^#CT» 
©Sff&ssB* f  iE lf*rF r««ite  Ttafcltoto *
m-SSM.
J5»'‘ OON-f x'ixiiECT Ytoi'
 _ _  1 a t>-pe¥-Jit«r fefti®
fTRAW 8 E R R «S  PSCEEP 'TeaiFn*’'- Sf«#rj»j toarae r*to* 
14 M  •  ftM. I I  tokrtete,. 4V4-1!"': Pfe.** .■»B,> W# P»*»
ti.j iM h A S  WSti." ̂  PO""1 »QSs£NS
■T¥i'-'' i Si ' l i r t Hw.  S®-4iM __ _______ — -
' fsff f'riJtber f»rtortaajm. ZMl s»iit FAS<MI"te 'JOS, ♦, Sf'.AN1>
i#4t-#€«i,AA#t, f 4a¥'tecv«:
i<iFi%fti*AKW', Iss'amic'wiate .«w# 
Kati «9Aa»*S ««i.. T«i*# 
l im #  ito-lM l. f-itm  fe tt'fi 
S4 „ ,Saf&Br»frifcJtl .PI
.CAMFES. i'YSfAR e ts ; " f t »  
% te* wm% i  ft., a  I'xm: f  iiBd 
.fŴAs'SM® ISSil T.*iA.
, '» IA i.i 4 4 i *  'Se-AifiS *vmt 
\mgt. •I'S
ON THE PRAIRIB
• I  1441 Aite V im  t i  !»»-■
e*(|«r«4- TtlffAaw*
V ia  K t t t_______  M l
POTATOES NOW AVAIte 
alste »t to* farm Hr Jar. Kmii, 
CtilAfer R fiii- TrtejAase Tii- tStl. ti
BECTS AND PEAS -  f  ARM 
•rrttt* fr«m HeswAis »fhi>©! 
Y. N i l * .  teSr|ibt,«# II5-MAI. ??»
iB ra i'IF iA S ''''.-' 'a"TREAT f'«'i 
iiiy  dSBBrr i»bte. TrSrf***#! rtAftit N*i» 41 TMASfi. rn
40. Pell & Uveitodc
34. Help Wanted Mat*
Packing House 
Manager Wanted
f f a NMNG a ?  f f W l  -  W «to*
f}'4ff®'k.#d w m t**
e-tailw# Bfptiertnti H, m m gm  
fctwA tea- »Ai*.. A l»  
ilu»r«rtiBr« m«t*4, CaBtAft
£»r F»,rse«#''rtA S4S-MEM, B®
|., BA t i
*ca, 'Si*#; « tef «l i »»'I tmittmti*
* M * i  toiMf. r« *««  pMswa. *#■¥ !i*jnatas ©yt l»  U  *am .««vm *4 
M?4. *  *s»ufS « .# » « » #
fartete
Spate of Labor Troubles 
Flares Across Ontario
TOl'ON'fO «CPi—‘T l*  to » 4 t  0 »'iiEtBl ia  al«*A,. Ecwf* C #  e l i t e  l lc t fa liite. . Brt» b, » ««w . •* K“-
sirteiasie ftw #* m  U m A g f to jsto  leWtoe .WBiS«. lC«ti .■'j * $ 1  Iwe# rtid  a« A3tort|
Costly Fires
Under Control
IMi CtlE'YBOSJiT SH TON; 
Att«S itotSe IF  ft*t 
ft**i fs»'3ito» tla’&ftiteyt, a - ‘ 
ft3'«-e ter
'ft im tV " KENN'EU -  i«#'toa»A 
'tw c.»le A»i tiof*- lltodl# 
prt fafflie*. Pto>®*' 
'5«.#4ses. Ee.i®*te*




















FJSl’ iT  F:X«i.\.NGE
w il l  to* p ii-si.t-F  te  i f c r i f t r  »!>- 
t.y.tlJ,}.i,g5# is  |«-4>W» faff i t i
W'flliKI t-iU' itir *4
tow.Kt.<! IRftfsaffa-f 
rs>.«sr.i#«n.t *!«' 
ffarfifa.ftcr *tsd •Fik.ty. Af '̂tef'4*
U-cis »,h.tt'.«.4 I *  rs'-iiir (.» —
A E Twwr’-S-. ftecrrlerj",
Ci'f-iUftO C fl'4^ F»"-St
 Autos for Silt
to».'4 i i  ■tA**S , 
It+ d rrt, u tiv  }«iJ«*r*4 toy Mi* 
tm a-iia Sajfffsw* 00'uJt m turn- 
!ti.'wn» mii& m  ssaj'uame® i»«t
MOyto I'ttlt '1*®0 K f f f W i ;  
r*» **A « *  litrk . Trt*-
|,ht*r :& A m  ...........
K lt tm A m f TONE’W A L U t ^  
pml.l' BAUted ptott* m -M M .
ti
hsdim, *tr...
fcsr iw *  ¥¥ i«a iim * toi* f*iPw I iirtJCe W«- P 4 filimm. gwmrntMm .mmsmt.. isjtffiriit#
■ te r t  |'»iff%i*Lry SLM teas te tl p .f4 *  
f i i  * t  tte- T&('9 Ptotiica lA i  
is Prt#!Jt»«»a^ to I I
is  *J) #ll,ef lli*
ilA IIL E  ST IIE  ON
ftoi Mitote * '» ..*  to * * *  i*eF' 
Iter,., l i ,  Kie m  to ** iMtteti' 
M  to* pi4*H fe** 'tmtMkwe# *«: 
'«S»r*to: A •»«« to*
« *  far teteffti tfciifca* »  toW' 
te a  as t« » l l».’.'to to** to«* *4- 
lauraed 'W*ii4 J-uiy 4.
Pifterte tmrnmm  IF4*,f i*®- 
*r#
i4x*M iic»ife'u»rei, fe»tea'!U“'e Me* €mxj->i4 toy
U tiliem m , M«te» c^fww!* Mwati*?. & f » r
Iteiure*, J«ito Panto''. Afie* » .i« . ttds tJ.to# te ire  *ti to«A 
Wi£ji*s Ki-wit,**,, ItetoMt Itoi'* jjfcai li» to r £»*♦ to*« A*..rtray«4.
IHM MERCURY' H'TON, 'PC»,S- 
w#rw.to R * i  to'-*. 'T'W'ffit m  
to'I li*.«le, ifc'ir T f'irt 'tem i
' ’S l'ta il tar t.uiVMj «
maim. Edmv4 Ste»te J ***  Uf 
(idm t. C lii'w r* W4k».. J « » *  
WrkS i t t i  W ilto ja  totedtoc* 
HwtI' Wmdtmk «ti P*fl«to»- 
fefci ia-e e«Bte*».t* ea#
a# to*, fw i'i** '#  Py IIS Ri'*«-
TB IR'OI EASES
EAHLAICMjiR iffG  t^ *  «». 
fff-utiM ..»«rt»ry ^  f t *  CMMte
Curt Aae«mtoi. R ^ m  B ra iirlirii fiw si » Mto-rk
ijffsaiaiiii t o f t i t t s r  t o  »  |4 » f i  T % t« ’r.u i« s«  t te r ir t te  Dr.
R IID S  CORNER -  TIM1I4 
T. Th. S U
SPECIAL AT ^ lE  KElXtWNA 
Auction M trkrt (Tttt Dom«L 
Wcrtocedsy. Jun« 19th at 7 30 
p.m. Typfwrttrr, new tonilitkm. 
•eU proi*U*fal |»mrr mower. 
rotoUUer, trollrr. fe ll cart*t, 
manglt, iludio 4mt cheiri.
CARRIER BOY
|'U«f4«i€ti Fur
The Kelov/na Daily 
Courier
D A llA S  er.!l %!OimRAY RO. 
AREA
C'cifltett
D. R. TURCOTTE. 
CIrdsUon M »»*f*r. 
K.eJowni D*Uy O w fttr
Phone 762-4445
................. |t««.'Viri.iWii»„ P f'i'ii Arvtoi, ft**:.
im " 1 w n^N A TitiN A L "rtcK'l?<s«fct«« to* (» « » »  r**toi'*t»ii 
#i». e » 4  rtfaltier. Itetov. **'<4 m-Mm teotor*
to'feW M I ESie S.1, T#‘te..':f«.?« **tm» i t *  t « " * «  • ‘tt.l
t'.K»e to s t m  tii*-
to* i'«fe.tij"4l issf&tateia*
TRAILER SI*ACE IN
I  mm-di* fow® te»«- ■ n^, ttaitifiSfte '»1.B
. l i tm -aea.
m% a t i : v  im p a la  
I HARDTOP
.': teh,? t * r  g i . i ' i . t f  4 * 4  *4 to s » A a ‘#
,. t*'-f •  c*r Lto tosie.
iP r i i r t i  * t  »'tei W  ftif#4. 
'iU'.'.l i f i t t 't  o*4rr c».r m
'jt'..i'i.jnz'.t fmeftftd 10 tmpm-
Ttoi f i f  eiill uodff 
'.%,«« t t f  *»t'r'*f.L|. Oely MOO 
<..si|!n.*l
I'r* fut'tlNf'f pirlkuJai'i 
CAIX r«.OHS 
btfor# S pm. trs
44A  Mobile Homes 
end Cimpers
*  I ' S , r , -  ■ v “ ‘ ' r t . R « l .  l Y t e y  4 I I W ----------------------------------
C.. W- L  Jfa'*r**.... ew i M .a i^ jr  
iMM ton? M tC 'i**** te  to *  i3 U isd *r 
erf 111 r*M r*  la  C » lid ii*  to r t  t«4Jr 
ifaS t i« a  lit' 4"'W»j4«'e»* 
€j. lie ito TB feff'sttf
teiff* ©tew frfavajst
i« .t*®'4 to t * 1 1  D"t** *4 r** i« r*-
i i t ' l  *»«*«•*..
M.tM4..SJii AJS.Itlfl'|!ll
i y O'RK'TOn . A*i,i. *rp» — 
CfTTAWA tcpt Tto  C*fe.*-j*ad drs«,.|ti.l* prdtetof »»# KsS-.Cfra## «# TtonhBrf
d!ii*B Med*'*"*! An«ti*iie«» ft* %n fait* fa.t *'it# i4>
Tar.i.#i>‘ ai'«f K'.iis»af*rt'Bfri-*|*nrf |'»d*a***t Stt';tt',*to.«?l tu * to r
a * * *  ’"'ws> i?r**«&*ter" It. f«  I I  farKr* I I*  M t
'Very Reasonable'
Result From Drug Making
% ff..t..;,.:..t!Ki«S *4  to#  Wft*4* l-*W‘ 
lillKfe.
AROUND B.C
t,i I ttiti uastm
O'NLY IKtiCto Sim'N '» lt..i' Cb.'ff .i.rtoft c  A Celt (rf
twjr toltft.# IF  ¥ii.te torf. ‘-.‘ "f " 4 ■'.'i.t'.j.:* ?<..-..rtft"”*..>* tY»fart
rwrfHS feoB'i.r 'Te'=«"':K*«'* 'XAi-t'i '.fx i . i ' t  ut*tia k -M m  to
TtlAlST t ' t .  ?I* '*■'> ».« i*t.l f'S-'h *wl 1®
■r:..*.*. f".5:i'*flr I? Ti-fao, to 11
(',*»« r*.ifa r'te*' ri'.ea h.*4 hit
».f.?',?rr,.tr t-Msi«(«!,«!.
Thf ifat.U ft.fi f'ffecl tm.'
  ' |tr:.©,jtaic;v. t*:4 •',"'1**!* nitiSnit
46. Bolts, Access. i“ ” ir ," ’" *
. . . . . TO* ftvfa w«J«n teiwftrri rtfafalv. hv(|frn"s1»rie wtth 40 bp, Mer- jfjg  m e r c L’RY 'y TttN I’ lOv-
i'«5” M0m LE HOME. D"**.?'. 
Uke P*«. Tekfftw# T ttA m?»1
SLJNBKAM RAPIAR, 
.fleri mt  
ti.cw ry, 16 mm »«snd prt<5fael«.
||.'>*.rfaw, \k t gvmAt'iim ■i-v.i- '* r f f  *» R.WI.I* 'i* I4JS *i»rf |rf4*» 
f.r»i#>rf ts *  to M  *» tto  € n m ' , ' t m 4 te iv'*» to ' l i t r i ,  1 * 4
«»«* d f*<  prec* iwrv. farf I.-4 t# f* . **4
fSi.S itr jits  to  *.41*  tfe«' , C*'fc.*.Ste.« S''!'*..»':.'!..t'»*‘.»!’t« r v f i ' te *
«l rfi'ag fWS«» «  Ito  eM  tto  R‘« i4  W44T
s*.?rm*l d  the ll-f*'i« '';fa *fr,t*r*l to t e-rfawt*. 
crf.t ff«te-r*t |.eW-t U.» . . _ —
CAHEEH IN FINANCE
MERCURY iwo.m«toh M 'n le ftfr* .tr * '
cwr a wie'cwr  1 up. In grxrt nmmnf rftn4nii«.j rhttrmsn of
ft.;W 4 ml u»n.to»tfa* tt.ter, W .U k  ©r ne.rwt oHrr. Jetonv*,.L^ '"t', ^  i^ U T c m m .
H nro rk i. Green Hey W« « , r ' l i r " ' e l ’ ” iti’** PdrrtiiJfouib totsif Cmrn- Rettetr Rutiend i r i c i i ’e (njunrtmn rommiltet; WU-MuMtite'ftiwuical ^ (to
sedan,
witerV, T v ’ rombmetton r»dio!Nl»car« F irmfKr -  Ihr > v iv to to X  n c"'
•rtd rermrd pliyeft YeW tW iW .lM iC ito tilift ffmiwww K«i« » 1  K ,
VANCOUVER (CP»-C5»mte'r. 
ffit Am.tf'kin 110 bill* ire  Mlli 
Liflof jffniod lo tM i ire*. Po'llce 
ited M « 4 *y  the LrfUe, which 
hnv* t*«« 4 |ipt*rtai for eevrral 
memtbi *t»d heve no lerttl num. 
b ffi, are ilill coming into dr- 
cuIeUon.
rBIIKPl. W111414 FT® R. 6K«F| ’ .. * _ m I*
* ...____________  . :.i ..I.,., t#*!tsr'a»ii thiA £
GENERAL ELECTRIC FLOOR 
poluher with nittl*r handlf 
and buffer*. Eie< iric Singer 
lewlng marhine with attach 
ment*. electric loiutcr. «!»■» 
upholitered ihatr#, red. Tele­
phone 782-0471. 281
tor cnr'scrn nrccr rosin nirn, v f a i n - - — - • 
sKleratif.n will afto »* given toi tire*, tin* car muet ba acen to iiliOO Phone 782-06(1 or call 
Un.se aiiplicanu with banking or i to appreciated. Will tell *"  ̂ ,1  726 Cawitof^A«_ 91
sale* espt runcf Starting lal- te'ti ‘‘‘L * I3‘i  FT,. ** PLYWOOD, Filtre-
ary corrmenciirftle with evp. ’ iinde^Teicphone 7(g-225«. 27B |jg  „r with-
., anil iib ilitv All m.xlcin *'»•; rjuH IS AN EXCELLENT 7Mii trallar. Telinlinoe 782-7926
USED I T ’S FOR YOUR C(Tr* 
tag* or rumpus r.Kim, Recon- 
diuoned and guaranteerl. Come 
in arwl make ui an offer, South­
gate Radio Electronics. 2t?80 
randoayt Telephone 782-0521.
279
WOOD W U U iS i  F.^tlP- 
menl •— Rand saw, 1 h p, elec­
tric motor. IncliidiiiR .shaper 
with assortment of I'lt*; inble 
aaw. tilling nrtor assortment 
of law and graving equipment, 
6 ", B "  and 10" lilades. Tele­
phone 7ft2-309L___  2J8
 -  ---------------    • - I ’I'itL  IS AN XCELLENT! uuY iralltr. Ttltphoo*
pioyie iMiaflu and gissl work- {,( j ,« r  lo *#ll your car. A'
Ing condiUoni. For t>cr»oii«l In- unit td in the Dally Courier
tervlew cont.ict H 0 . Miiiphy.^ vVnnt Ad* will bring you faitl r - l . . -
Manager, Phone 782-5311. ! ic»ults, For cotirleoui. e fflc le n lj4 8 »  AUCtlOH SilflS
------------------------------------------2 1 1. .m e t ,  vl»n« C«tolrn at AUCTION MAll
Automotive Mechanic * . ' d ^  “ t t  "SS..;r",S
mile*, with more than 1 year'“ *®
fa. li,rv wnrinnty remaining. ■ § *  •  ■
I2,595' or neiirest reasonabla 4 9  ̂ J T c n ^ r S
g u e s ts  w i l l  SAY "HEAU 
tlfiil", when rug* and cheater- 
flelda are ahamporied bv Mae'i 
Rug and UphoUlery Cleaner* 
Free eitimatei, Phune day nr 
nHht 782-8853. ___ Ij
NEW KENT 2 PICKUP 
guitar and amidlflcr. Also Mer­
cury Mark 25 outbiard motor In 
good condition, control* and fl 
gallon tank Included, Telephone 
7fl2-M78.. 278
KNOX MOUNTAIN METAL ~  
burning barrel*, clothe* lina 
ikmU. itivctural and irrlgau 
fte«l 930 Bay Ava. Phone 762- 
4352. _______   ^
BERKLEY OARBAGEnURN- 
,U¥»»*neaw*«“ dut.v.<w«'Contra6 ior* 
wheelbarrow, 4 ft. fold away 
bed, Ilka new, Phono 762-887L
278
Must be fully qunllflcd, pre- 
fcrnt'ly with V-\V cHpv'!icnci-. 
Top wagi'a und lull cuinimny 
ben* fit f.
Apply :




WAREHOUSE MAN rctpiTred, 
mediiinlcal aptltudu eH*entlul, 
knowledge of iiIik- fitting.* do- 
ulrablc. Salary commciuiurute 
wllh experience. Telephone 76. 
3021 after 5;tK) p.m.
offer. Telephone 783-2055.
1W7 DOlHiE SPORTS WAGON,
III j;.M)(l niniiliig order. Clean. 
niu*t sell A Inige family *pec-
' 7 i i S , ‘' ' ' ‘'' ‘‘‘ “ ’ ‘ * ‘ ’ “ 2771 Tender, will bo received up to
SCHOOL DISTRICT No. 23 
(KELOWNA)
Victor Skurjat, manager of the
board In Toronto, and Charlii 
Clark. Intel national repretenta 
live of the textile union.
Their t e n l e n c a a  brought 
xcathtng attack* from vartoua 
"j labor leader*.
BURT REACTS
Georgo Iliirl, Canadian direc­
tor of the United Auto Worker* 
Union iCLCi, *ald "organlied 
labor will hang this r u l i n g  
. . .  around the neck of the govern 
ment."
tf •‘Undoubtedly," ha *ald, "the 
Icarncit judge (ancle* hlrn*el( to 
l»c ui'holdlng and Insisting on 
the c.lgnlly of the courts. In­
stead, ho has heaped Indignity 
on tliom, hiHiiuso In tho eye* of 
tho Cnnndlan working man, 
till.* ruling shows the com.* to 
lie an Imirunioiit of the cstab
tg l MLANT “f l lK E  M M titT  lAHitnil W*m (WRBfti 
VANCOUVER <CPi—A tree- (he tax tepfcimt* tjctwrm I I
planting ceremony will to heldU)^,| three cent* of the retail 
|Thut^a^ at th® University j> t| d o l l  a |  prlc* nf
lAilh'rfr***! erf tMi “S**. r *  
)tkl.s>ri;*‘* wtiuld fff'facl a fn»- 
f»rr<f«i rmfacliciB tn tto retail 
rt'ito ft’f !»#'*■«I'twd drvgi. ito  
bftof raid.
Tto CMA Rguied that la (b#! 
•V'rra*e r#C'M‘ftt‘t.ton frf 83 47 la 
1K.( ihe fwlfia l ».*Sei tas. «rf- 
lef'ted 00 m.»»uf*fi-4Ter»' iilr*,, 
anvounls lo I I  rents of the re­
tail pDCt.
FiciURra c o N f i in r
TO# figure* ctmflicted with
ihoie riira hctl to the Cotnmoo* 
committee rnilier by Revenue
CAU. IC4445 
FOR
C W llE R  CLAM iriEO
,— — ■■  Including July flth. for the
ItHfl CHEVROLET CONVERT- demolition of four stores on 
Iblc, very good condition, new n„rvey Avenue adjacent to the 
nvion to|», also new paint Job. gjhool Board office,-and two 
Fiill prko $595.00. Telephone , tore* at 1716 and 1720 Richter 
7fl.V581fl, Street. Specifications may be
27711986 FORD GALAXIE 800 obUlned from tho undersigned.
GviTu-T.i*'v7-rir~.i!rCs' siVv •'tiontallc. I-oaded] p, Macklin,LNI ERILNCI'.D I.UHL, »5L\N .̂nĵ  cxiras. What offers. Tele­
phone 7624706 meal time*.
‘ 277
K
roqulred to work In largo, mod 
crn garage, full time, Apply in 
iraon tu Skg Motors, Ilwy. 97 
lorth. 276
S l p e r ie n c k u  m e c u a n Tc
required, Apply Koch's Garage, 
|lutl*nd. Telephone
EXPERIENCED PEAR THIN  
nor* wanted, Telephone 765-5.322
BLUK HOSTK^S CHAIR $8,00; 
bov'a 3-*toed bicycle, suitable 
for age IF12 $20,00; electric 
kettle $(.00, Telephone 782-8278,
278
fiA N o, ' m a s o n  a n d  RlSfSiL 
light oak finish, excellent tone
Xeyt. nrl’e $400,00, Tele
plibn*
278
CHERRY PICKERS WANT’ED, 
Telephone 762-0311. 278
1059 PONTIAC PARISIENNE 
3 door hnrdlnp, V-fl, automatic, 
white and blue. Will take an 
older car on trade. Telephone 
j f l ir  8 p.m.) T63-2247i 27fl|
1961 VOLKSWAGEN DELUXE, 
excellent condition, only $700. 
Can be financed. Telephone 762-
.7878,w,f OLwt'f m.theL..,RjBI-lJ(S t̂ 9F8i<ŵ '̂ I
277
Secrctary-Trcusurcr. 





Enmnn Park, assistant to the 
ranndlaii dlriu'tor of tho United 
.Steelworkers of America, ac 
eused Chluf Justice Galo of Im 
iK’ftlnonce and of turning tho 
court Into a sonp box.
NEKS WAR
D.i.id Muiilgomcry, president 
of the Toronto and District La 
lK>r Council, said "this Is a 
declaration of war by the at- 
toriicy-goncral against tho la- 
tor movement."
Brttwtt Cbttsmlifris TOitit «»f' 
start of construction of the $3fl.- 
000,000 Health Science* Centre 
on camfHis,
BOY DROWNS
SARDIS (CPt -  Nineteen- 
month-old Michael Terrance 
Marsh drowned Monday In an 
Irrigation ditch near his home. 
Michael, the son of Mr. andMri 
C. A. Marsh, wa* playing with 
his brother when he fell into the 
ditch. A passing motorist applied 
artificial respiration, but the boy 
was pronounced dead on arrival 
at hospital,
TO INQUIRE
VANCOUVER •CPi-Thc Drlt- 
ish Columbia College of Physic­
ians and Surgeons has set up a 
committee which will Inquire In­
to tho condiict of Ur. Lloyd 
Bolduc of Richmond, following 
claims ho neglectwl hosiiltal pa 
tlonts over a four-day period. 
He was temporarily susi>end(Kl 
In May after it was alleged ho 
fulled to attend tlirec imtlcnts
The CMA etilmated that the 
druggist got $l 74 (n 1964 oul of 
the average 13 47 pre*rrlpllon 
while the manufacturers’ after­
tax r>rollt was eight cents, 
Forty-one rents of the $3 47 
average |*re*crlptlon In 1964 
went for medical Informallon 
and marketing, the CMA said.
CRES7W00D lODCE 
REST HOME
1283 Rfftaatd A t t ,
Bpectal rare tar 
convalescent and 
elderly people. 
Mtrgeerlle White, iJ f .  
fh o M  762-4A38
Far RSectrteal
IfR A T lN G
Dial f lH M l




250 c.e.. ISO e.e., 120 «.e„ 
BO c.e. and SO e.e.
Sec them now at
Campbell's Bicycle
487 LEON
BABY CAliRIAGK. BASSINET, 
llkft n«w fw  iile . Teldphon* 761- 
•186, ___
pbW IH  LAWN MOWER 
T o le p ^ t  7644403,
35. Help Wanted, 
Female
EARN THAT EXTRA MOfiEY 
showing beautiful cosmot|cs as 
advertised fn leading mag 
■lines and on TV by Avon. Good
Write 1 Mrs, B McCaiiney^ 
Selkirk Ave,, North Kamloops
...!."278r 276,>277'
EXPERIENCED HAIRDRESS-
1964 BEAUTIFUL RED RAM* 
bier, standard, extra accesior-i 
lee, low mileage, $2300, Tele­
phone 762-(K)09. 2Bl|
1956 AUSTIN A-90 -  NEWj 
motor, excellent condition, 
gwid tires, $4.15. Phone 7(li4275,
360
1958 FORD DOOR,
•r, wanted, top waiie* plus com- 
tlml**lon, Telephona 762-2032. tl
1055 FORD CUSTOMLINE, 4| 
door, tadlo, a good deal for 
cash. Telephone 762*74̂ 13, ask 
for BUI. * 379'
Want to *ell a house, car, 
saxophone, bicycle, dog,  
stove, or what have you'f 
The Kelowna Courier Want 
Ad* lell most anything.
Telephone a friendly ad- 
with th* wording of your
,jd .tatto iL ,rtiW toL,...v
762-4445
CLC WILL REVIEW  
«ln, ottawg,, Denild MicDon- 
aid, sccretary-treasurer of the 
Canadian Labor Congress, said 
the mntlor will come before the 
C'lX executive council meeting
Justice Gale said retribution 
Wll* not an element nnd the 
lentonces were not borne out of 
Judicial potulnncc, Dctorruiico 
was (he most lihpurlnnt (actor 
"Citizens 'cniiiiut act In dcfh 
nnce of tho law, oven If In­
spired by allegedly good goal*
, , , I would have been Influ 
enced by a slncoro'apology to 
(he coiirt, but none was forJh
)ililiilnKlMUi-'i'-'''-'r'-''r-TTrTiTtrr'rrTfi'ir'-̂ ^̂
Court action against the 
WIIH sliirtwl by Attorncy-Oon 
era! - Arthur Wlshart Feb. 24 
after the second'day of muss
REJECTS PROPOSAL
RICHMOND (C P i-  Municipal 
council voted Monday to accept 
a conciliation board report rec- 
ommending a 30-cent hourly In­
crease to Its 75 Inside and out­
side workers over a two-year 
[Msrlod. Tlie union, however, has 
rejected the proimsal, saying It 
had asked for a 47*cent Increase 
in a one-year contract,«
May Bring 
Restless Nights
If you "flshi ihi^nllow". to** .•n4 
Itirn *11 throusli tlir nlfht snil it<m t 
r»»lly kmiw why--P*rh«i>* h*r«» 
ntwi «n'l h»lp fur yml On* e**** or 
«iifh rr'ilr-fto*'** ony l« trscul lo 
•liiKxlth hl'lhoy »«Uon, tirlnsry Irrl- 
txil.m »i)il |.|*'til*r rtlhfoiiiforr m»y





,\|iiii*y I'lIU null l. 'ip  l.ilux r f llf t. 
i in il i l i *ilmtiliU" l<ti|ii»y srtlnn, h*li>-
i;!:c,i,7v.fflKVr«Sk Ihmuni«liv 4»«W R W V W 4I M  w**a»T M S * I I M » R  | « f  If yfid flfin'l lff«MNI[lfr, I'tilVtiTt
pickciInK »i Tlleo. The plckein tUH hupcjfiPiiiy 
were organized by the Peterbo-11» *«'«• *'»•
Pam — iFrlcniIly — F.fflclcnt
PHONE 762-4445
\ ..
W illows Alone On Top 
A fter Close 2-1 Victory
w m m  irnxM  a te  «ate K1»-| 
MssM® «f t e t  »  4m  IS!*i-| 
ate Ifeitrict SfrftelM L**-i 
g m  MateKT » <tei#
2-1 Y xm y  ©ver Rayal*..
J tm  \w w r f - p a t  V iS s m *
■o«i »t i t  w te  « te  $a* ioM **.* 
iwiiae Use Royals whs m «« i 
■m Ust p l*«  i»iv« ¥OBi five a te i 
kiiat »  ate M t m . pMEsts buefeste 
..ite-d-fiace RwtiiwS R©vess.
? H&e fMsm sasksd aJteg wswwter 
’ iy 4m  im tm  m m m  w B m  
' enoffs, by S ktexd  B itD s c k . te e . 
?ryfe«* ate Bfe*» tetes aad a 
jssftgie fey Joe Weiiter s««5 Daie; 
I Ar®ie*«au across tiwe ite t*  w ith , 
itia* first rwB .of to® g w m . . 
j WiAoa's laa to* score to 2-# .to | 
I to* so-to to&mg wise®. AriSî >i*au : 
litote a oouy* to ci»tie  
la te  scored m  a s * f je  fey Jack; 
I ifcward.
1 fls* kMt Royal tm m  to
;;to« sHtto isate* tte®  to* Wto
J |©¥S cs«R3»fat5(fc4 two errors. 
'iRscfeaid &.a»tk «  fas5
£ vh m  las A««sis torespgte « toi-o* 
■'few Maxlatt- Bsii.'3ck %'«s to 
■to»4 m  a sis^l* £d
Midi msftA te  iL- _ 
tetf'fef''.JI«* Weliec 
WaSy Stea jie lte  te  to# w to :
tor W4km;t. Se** «rack out *ra i 
ate adloete ftve fetto- Wayxw! 
itenttog was toe loser pvmg 
e i^ t tots ate sitrtotog oid jasil 
one featier.
SSate.iws rekaste by to *; 
leaf'd* .slioas £d Sete as toe' 
featttof leader. Setoi. ewrieativ; 
to a bst.tssf. sueak. laoved ato'ai 
of Arsi* Rato. Setoi'* average «  
M4 is?tee ■## <d 9  bat* »  54 
ti-s .̂ to to* iwate.. Rato's aver- 
,af* f t '!  to ::SS3. te a *
.toird spot is Kwrbeit Kor'toals 
IittoQ to batttof' .F??, Rcetoak also 
iktes toe k a ^  to tecac rvm  
lkav«f .feat seves.
[ Jack Howard, festttof .3612 ate  
iGord Maaier toatt»f .3® r«*to  






W L T  Pts
»  a i  a# 
t  I  t. It. 
S I  1 i l  
% M. i U
Sete, Royal# ^
Rato, Rovers M l i
Kswtoate, Cartef# g' I f
Howard, Vdtow* »  «
E-iaamc R»v«r# *1 m
LRM1ES&: ^  ̂ ^ ,
tms'- t*  —_
t  m $:  Sete » .  K.©rto«l» M il 
!te*ar« It. OmMtg: Rs»tl«ii 
t  Howard ate R*»»«r *. ?*%•■ 
ks: How'tod. R anai. M arltit 
*3  w te  2. SBl's; Ifortote# l|»  
.aete i t  _____________
BASEBAU STARS
■tf T«E  M s m u t m  r m
CB fiEKR 
ieafae't leadlat brfe-ir-fa*!
KROWNA HAS OWN HYDROPlAlffi
•fbe ew yaay t i  Ge®tifcstte® 
Adveatuiwj. Racaf (tot «f 
KetowMi " it"* ftto § »«*■*- 
Iters* .tet a. tew  l.Mas*.,, ».i** 
to ft  tm -iite  feydr«|daM' m m 4  
.fey a «yte»eat* trf Retoa^  
fete-tMt «*itowsi»s«., »citeto* 
Cirv i#v*a . Tfee .lioat,. ai«)j
aaRiwd Mis* KeJow’M  ¥*00, 
was itte. Cai«»toas H-igu ftosas 
%-mmr »  d* class j» ik®  
w te ) it  w#» p*rctoaste fey tfe* 
K ttow a t itow .rtte  fey
a read fsknm * m m . 4»>- 
toat wiS **" aji'Wa.t'Mto at vatJ-
*Hss fe>dj©iil&iie laces toroiiffe-
©t.t Braito Ctoaiala* ate  
W*sii.iSfts», FiOtowmi Miss 
MOswm f t e s  qaai^tol f*m  
at Atow'cwft. Mi)' t, drivW 
Mme- Raw .carted to * fetel to 
JtkHW'tw La.t.e Rafa.tto, »♦#■ 
VuiKvavw., wfea* toe .«|dt 
Isftitoied tsfto to aa ilto o a t
At toe first as-a-te Cop- 
jwrtowfi H)drt#a&e Piffatta 
at Merrwi J%«e 3i, Mtoe itoifc 
te  tbe t««t to a» ttBpessiv* 
toad iWito- fke  mttX
itg m *  Miss Ketowfki t m  wM 
attfwid .» toatte 3k)te-«l:«ly 




S p o t t i-
X  RACiE i  RieWW»'li.A DtollY COt'tlKR, TVEto, I'ltoE St, M i*
Bridge Service lakes lead 
In little league Final Series
Willie Paces Giants to Win 
Over St. Louis Cardinals
Rt'r%e fefcic't.* at toe
i f  SAtRE W C IIT  I 
iiMMiaiMl rr*m
i f ,  10UIS Ma.y*i
«a* tm  m m  »  l * '  t* n  a*)-? 
feat), tofl fe* sfttiktel fast « » u B i'
| i ^ « y  midti to ratila fitefe CLto; 
tm  ate evertot* T te  WffltoHs*..'
Is tah* ifeetik ftos «d a toto 
liast rar-te. May* fiaeite Wto 
hami. aateirr Stei#a^tote, to 
fe«fflsne tJ» «te3id-t3'*-*t.«t 
ry» tomef «l att Uim- 
fh t  blast toat iw t b.»« toei*: 
aw* a la-wi'si* rite tdt (iitosse » : 
to* ferrt MMtetir
toat *•»■* Rato*ai t.w aiw -kte ’
Sto Ra# F'.fa(6<ri«» a S-t
e-ftrW) ®v*f M. Cafd*»l»-
11 «»» fei* ifto «af to# »*aw* 
t m  to*. lO te  «d to  to)f'i4 1.*-, 
fwH. t o  «®># itoite el|
I
ttoSy R tl*  R'«to, wito tt»i 
!«»»'#». jm m f fm * . w iiji M lj 
M * to la  tea km  a te tfe* Xtp ?
i r t  m#..!i » m t s  \h*
|A j*t tewfte ■««*« te** ., ».
"I'm a.t< t,ry-»s< to c#t m d  fetv* $*»»*-<
feut tfee P'**»w*
■s freat te" toi» «*#■■
" i  was i«*t m m t  to L«. ***
ite i tdt Qiiwm, hai I tw w  iM* 
m t was fee* whm I  U i i t
j Sftwnk ts-ai* ti&ijtoea «»e-sw© 
i«t tto Kitfto Ammmm  J iS te
I’M® for
■j«ic fee* 5 s Ump c« m m * tm  £<*£*
■i Si,®d*y..
i" a Uffeifimj, I,arc)
.iR'tepyiW- td dow«
;{fo.i-st idwt* watik Kj'ta
Mŝ  'toe Kckwiii i.yak pArte .oia
"iMa'-'-lwua te.'k'itttd' toil'd fUiWi ss'iv*'.- ©td«-*lH‘4  IsKs 'to 'Hi* |»tit,i
SIATH) FOR AUG. 6:S 3, “ “  “ I J ' j L i s n r i S - S ,sd tor Bacrir -4a®* tssitiww
waf iiivc a ffte- .■ »* » . ! . . ______________________________ &C'¥V« vW'W'tierf toe. 'itoe f *'«:»* ,w Mess'*'*’
a'awip rjnw r* »  toe iwM s«‘,*itBato*ia Rtf R'tesie>s«»,y atA iX lE  tiO lkG  GREAT m  up a * » * »  r.m. ifenftee fetc- 'ja,
PA iM  RfeACH CiARDS:m:;vK* M r» tt# f«.»ne w m  mm'-  n ,  Hfctid }» i#j*ws#re
i * * M  teurtk ummt w ^  tt#y
fev* *i«« .a«ctes toe p A * k f
to Mew.' VP tt«e VM'teM'). ' |.,„.'fi(f«
I * * *  May*'. ...
Fiju«*£«w Mt few M!2>te ««*•*#
iijM;#*'. feii® toste te  ta*'
®tt-54H)c h s t »s tfe* CSaM*'
St, iate# Catefe*!# Il-E 
f i k i i a f  — JwB Rate,
. asca, ptofeite a lik-iBtt*# »  M *  
I tw m ’ U  to lw »i* » « #  CMxat
■ ŝ Ssdi A'-awyjfeVitAvit;'■ #*¥#•¥¥ WW tW-'
£ U a w T a  *
l l T t C l l V i l f
I .difav** to d fey mitm ««*•*- 
fmmiiy d«4«ci'v* i*t»i.iwl at 
mmwt. f t e *  i»* .iws«#y #*•► 
i,dasa s» ta# w t«M  way to  fete
W K *! faev#!#.. Wilfe »)toii|
wtotei ym  i« feteitTitaswai 
yow 'w.td*' vw ©wpa-
H'lULli: M A ft  
W'*f*ir» aatofc## «llr»'toe#
%n
*S)t«dy/* te i**d.. "1  w.i|At wtofe M r*# Itw NatW'«A5 UaS'wr
Emerson Stumbles, Eliminated 
From Wimbledon Tourney
UXSDDK t AD — WI m fe 1 f> 
llw i'i trntvil klRl l i  rfelhtvmwl,
Rifa) Em*ri«>«. Hi# wiry Au»* 
li*t«iin wfHt t t ii *w« Ibr Witn* 
felrdwB t»ti# lor two ytari run- 
wa* fUmtjuitte Mrmdajr by 
feildw •countrmian thren DavlA* 
te l
l  inerton took a tumblt dur*
t#r-final afalntt PavWion ate 
atrained a ligament In hit IcU 
ihmtlder. Th# partly crtppled 
chamitlao went oul 14, M ,  04, 
•4 ,
Three player* now have the 
chance to break th# Auttralian 
dorntnatton of Wlmblteon—Den- 
nil llaliton of th* United State*, 
Spain'* Manuel Santana and 
South Africa's Clift Drysdale.
FtaUton tday* Dryidale or
The Cat Delighted 
With Boom-Boom
I'ffeny ItoC'he, another AwtttaUan, 
1,1 ihw M-mi.lm*l* Santana h*i 
to tdty Krn Fletcher of Au*- 
traha in the qwartet'final*. ate 
the wii.nif Will lake w  David- 
*on In tin ♦’iber leml fmal.
NEW YORK tAP) -  Dernie 
(Doom Doom) Geoffrion, looking 
trim and apparently anxlou* for 
action, I* ready to lead New 
York Ranger* out of the Na 
tional Hockey league cellar.
"1 didn't come here to play 
for a loser," lald the right 
kvinger who acored 371 goal* In 
I t  aeaioni with Montreal Cana- 
dlen* before retiring two year* 
ago to coach Quebec Ace* of 
the American Hockey League.
The Ranger* claimed Oeof- 
frlon on walvera from Montreal 
after be decided to make a 
comeback a* a player.
"Geoffrlon atlll ha* a lot of 
good hockey left In him,'* lald 
Ranger general manage Emile 
, g h I  i  d w«
could get him."
Qeoffrlon said he think* he re­
tired from hockey too soon. "I 
waa only 53, but aome peopl 
thoughtTwaa over the hill.
“ I took the Quebec coaching 
lob with an eye on tho Mon- 
tiwal Job, 1 coached the Ace* to 
two firafepfaee flnlahca and they 
called me In and aald 'If you vo 
got another offer, take It.
IN TOP FORM 
llaUliin played hi* twit ten­
nis of the tournament Monday,
rfa*tit«f ""ffeiR 'Rewttt « f  A « -’
trails 7-5, 0-2, 114 in the quar- 
tcr-fmal*
In last year'* tournament, 
Ralston w a s  eliminated by 
Emmon In th® ieml-flnal*.
The la it American to win the 
Wlml)le<lon title wa* Chuck Mc­
Kinley Id HML1. Otherwise, the 
Auitratlans have an unttroken 
run of suc'cei* since 1080.
Today Ihe two outstanding 
quarter-finals were scheduled— 
Santana vs. Fletcher and Dry*- 
dale vs. Itochc.
The women'* quarter • final* 
also were ichcrluled for today 
Hiey lined up like thta;
Margaret Smith, Australia, v*. 
Trudy Groenman, Netherlands; 
Dlllle Jean Mofllt King, Long 
Dench, Calif., vs. Annette Van 
7,yl, S o u t h  Africa; Nancy 
lllchey, Dallas, Tex., vs, Mrs. 
Ann Jones, Britain; and Maria 
Dticno, Brazil, v*. Francolse 
Durr, France.
e a s t  W.AS I9SS
M.*v» fe»s feâ  U$ if-mMth 
f.*W"ta«i toe Caidiii*! rsAM-tes- 
Arr. li was feis
da m urn  ate toe t«#ti 
i.mf * Juste, Ike.. !
j m k  E2kw«ni», to# v iru a  ril 
,M«)s* Mist
| l i * f k  ' * i t o  «  v i r ‘Wte'1
|*s  t¥s'M'»t» Cute •W j'lte  Alt I 
tlfave* F l. Cle.
titte te  Iferee k#f' hit.* m, 
paw*ar«h Itfitr**  04 d#c'it.ieaj 
m-rf Arttw ate Ctofio-;
ifeaii Rte* d tlfttte  l#»* Aftgfek* 
IT  »  te te  Kitii*'*! LraftMt »*>' 
Xirity.
fk»nu rm *  Of'iok* ll»«sm*d 
CMljiateie Aiutilt t-t ate M'to- 
r w - Z u M  Ckvtlate to- 
'A2 ba ifef «*.t) .AmffiC'ea 
lje»C'«e f*mr» Ktteut'te.
Is XM Awrlcao tear'!*#. Jtm 
'K-*.»t fiicTte •  ii«"hrtt'« i» MiS- 
fceMAa'i v!fcttory-&a.ili *t*to»t
. TFre# ri the tteisns »i« htl* 
rJf K **t twmt ui th# ftiit »«• 
';r,»ag »hto they icorfd t»t.h of 
! ihrtr fy.n*. Hut the Twin,* tl'te tl. 
ihrn went *hrad w»h a four- 
U’un »ivth InniDI. !
! Batnmore end C*WtmB.i* were 1 
$me5e»* until the Grlote* rM-i 
U«1 for two run* ta the «l«tR 
Ikmg Powell *mgted. Ffank 
Botnnson doubled awl Brook* 
Rteintoo was walked {wiriiosely, 
loading the b*if* The first run 
e f« i« i  OR Jim Frego**’*  error 
and the second on a double play 
j grounder.______
feM'feey geffi# i» IkM. 
Pl*«# ¥*}«  WK>i*i£te to-' 
day., toat a* spt# of toe «i#«to 
«rf Hfirfi Giwdaiast. wt«» }»©* 
«vete4 toe- $}.'»M'l,*r'wta.r dWJ'tof 
ifee i;»ad toiv# yrtl-N *  gtJae 
wmM I *  IwM A.tii;ut,l i  at. . 
li.eaMa'i»! Ai'-«a- 
A «ai»srtto# «a.B}aii3®g R. 
F. Pari.j©affi. feoBtawry f&air- 
m»a. Robert J. Tayte’, Dtwi* 
»W Cull#), CkudM Aiwrtii. ttar- 
oM Vk’itiiaw  !>#*».
Mrs, Refeert GK,»rd»w)i site 
R liJ f Prters si# w,©jfe®g Inerife!) to friulato pks* 
tisf the t'SBi#.
Il (s sfiJa rsjwrtte. iss'Sny 
NatioRsI ate W#»'trf« to k ry  
t 5»r*Cs*# |'<fe*»'rr» will fer 
i la t«*rt iMfefey
! H-ttlS, W I Gtet'b), Afdy Eaife* 
i fate, Jaf-q©#-* Pbat# ate  
{ Jteaay Dowrr pa»t.it*{tete m
I to# gamr-
M|iastf»''̂ i.»'J'4|y Rwteof aEfepsil 
i«M« wfey i*«sa « te  am w - 
' fm m m :  l i t te ittoto
teisk-tekiiMaMsRiiiL ' (TY'feTiftrtiTTO'lln’Ull̂ R itittllH  ™. TT ttttW '* ̂  ŵwilf
«W> fe'Wd f  swNid# e«M« .«#• 
wipnte a© fM  i t e  siiwito. ' 4 ^  
Rwsiters iJfegte ife mm m m m
k m m a m :  l l f v
i f t & i t  M r n m m t
'^iRtflMaR i  wTw
iteMM'lMiNi’ete te a l*
Fla. ‘iA p t-A rtw te
'jsi.Sitas tti'ii. >t'''»-i'"e teii:” *'.)«,.#«•); 
■WfaeBef ia £:«ii 'tt'U'Cfcgts to# Wrrt- 
#r® mills rSrtsM'il;? tol,.-.'
tti# PrvJetsiivBsl (k^ifrfs As-' 
im-isum re i« i.te  M ttes)-
aap iiii sit
*%Tvwt eei'»w» 4.
'A MMSMiet'fe MiliiMlR* I l i i
dk d̂ĝRfetelR BMigRSSgteff iBHiB
3 wwli tte  afelaf m  liteial'
Not Accepted
ate  a* _ _ _
Re’tsisfe '.jgiete* wf> M  ite
R**f Rs®'iiif'''f'! me- tt’*#' wfa&iwil Ito 'SkU—4  $ ^ ' *fefir0*'teiiiAiitey. Il ihUmiwii
R.t'i fs'v# 'wp ')»■* fen*': Cfe'Mie., Fism 'il'’* ate YsMfettia '■ - a fT " z T _ ‘ ._ — .. 
ate simfii »ul t.iv. I'lSfi'i CYi'U'ie 'Rsfjiut'.ci sue &Ufik®.s 
» '** to# plt'fer'l'. !»
fa'ur iaaifi.£, CTiuv# I'ati'-tieiS i«' 
gave tip s'U f'l'S S'©1'.>». e«M ?■«■''* 
fells. N’it'k F i*.b j i»-li#vte tfe u ir  
s te  f»v« up w«# la l * t4  tli'W'fe 
'■oui tiirf#..














I  fleergelewn. awyaRa — IJonoJ
Roy Lee. 190, Jatnaica, 10.
Aata. lapaa -  Tateahl Fuji. 
It tW : J a t e n , ^ k t e  out Al 
ruentee. 140.





HKnSllEY, Pa. (AP) -  Tlio 
Amcrlciin Hockey Ixingue has 
voted to discontinue Us Inter­
locking schedule with Ihe West­
ern Hockey Tiengtie arid haidlgi 
cussed plans for the two leagues 
to merge, It was reported Mon 
day.
•«nIack-»Rlleyr-AHL«presldentt 
said the owners voted at the 
league's nnnunl meeting to dis­
continue the schedule. Ho said 
AllL teams did not earn much 
money at the gate when they 
played WHL teams at home.
Each league had set up com 
mlttees to work out details 0 
a 'merger and "tho Western 
l,eague Is very receptive lo the 
Idea." Riley said the teams may
Natloflsl Le*f«*
W L Pet. OBL
Ran Francisco 4« 27
Pitldnirgh 40 29 .5»0
lx)» Angeles 40 31 .5M 
ilouston 39 33 .M2
Philadelphia 37 34
Cincinnati 35 35
Si. teui* 33 37 .471
Atlnntaa 33 42 .440
New York 20 38 .4M
Chicago 22 48 .314
American League
W L Pct.OBL 
Battlmore 48 24 .0(17
Dctiolt 43 20 .023
Cleveland 41 28 .594
California 38 34 .528
Minnesota 34 30 .486
Chicago 32 W .4M
New York 30 27 .448
Kansus City 30 40 .4M
Washington 30 43 .411










TOHONTD iCT> -  The Don| 
MjU* Track Club of Tor'ontn 
made H» first formal moves 
Monday in an effort lo retam 
teytical fitness e*i»crt Uoyd 
Perclval as Us coach,
The club refused to accept 
Pcjclvar* rcslRnation and is- 
sued *a  to the nattooal
executive commltlcc of the Am­
ateur Athlelic Union of Canada 
against n d e c i s i o n  by the 
AAtNT* eetrtfif fMitrfei fertttcfi 
last week ordering the dismis­
sal of Pcrclval a* the club's 
coach.
Perclval. charged earlier thi* 
month with providing hti ath­
letes with drug* for the purpose 
of Improving tliclr imrform- 
ances, said late last week he 
had Instructed his lawyers to In 
stltute action In the Ontario Su- 
»rcme Court against five mem- 
jcr* of the central Ontario 
branch'* registration committeo 
for libel and slander.
Tho r e g i s t r a t i o n  com­
mittee Thursday had susiionded 
for two weeks athletes Nancy 
McCrcdle of Brampton, Ont., 
Susan Nigh nnd Peter Bong of 
Toronto, and track conch Bob 
Meldrurn, also of Toronto, (or 
admlttely taking dcxadrine 
whilo mcmlxirs of the Don Mills 
club.
It had also ordered tho Imme­
diate dismissal of Pcrclval a* 
coach.
Tctry Sawfhuk, veteran Na- 
tkmal IhM'kcy t-eague goalie, 
umletwrnl surgery for a rui*- 
lurtd spmal dt»c Monday, A 
nuixe at Pontiac Osteopathic 
Hospital »*id he "I* In very 
sativfactory condition." Mrs. 
Sawthuk, reached at Ihclr 
Milfoid, Muh., home, laid 
her hut band w as oiwratcd on 
Sot a rwfeSufcd spinal dRc, but 











W L Pet. GRL 
38 31 .551 -  
36 32 .529 I ' i  
38 34 .528 1% 
34 39 .466 6 
31 37 .456 6% 
28 45 .384 12
BASEBAU
SCOREBOARD
By TH E  C.AN.%»l.%N PR.I»8
Aserrkse lj#*g«#
M lftw w ti 6 CTrvc'tste 2 
Battl'mcre 4 CaUf'-'fftli t 
Nrtleael Leate*
Hettrticn 5 PrtrtUtrgh i  
Chte*|t» 5 Aiknte 1 
Ijft* Angfk'i 1 Ctnrtnnatl 3 
'^.n Francisco 2 St. Louts 1 
Psetfk Ceast Ltagu* 
Oklahoma 11 Tacoma 7 
Seattle *1 Vancouver. i t e „  rain 
lat«riiatta«al League 
Toledo 8 Toronto 4 
Columbus 5 Buffalo 4 
RifhmcuKl 5 Bochctler I
I Thinking ef BaUdtaif a Peel?,
Come to Hooper PIte to pur­
chase your equipment — fil­
ter* — diving boards, etc. 
We are Kelowna's authorized 
Jacuzzi swimming irool cqul|>- 
|ment deelcr.
I Hooper Equlptncnt Rental*
If House of
A  IIGHTS
1 Ihe 1*1 g«
A m U i'm m  «4
1 I I  Ism pt * te
l iV  ^
M 9  dti'iJS) *l . . .
CAPRI Hecirk
Captt 1I2-32W
In  fw m  e fw  rm m , «iM l* fM M lf
teieviai » •» , ertwsJ eteteUtei 
|toii*ifes**lltefc fAet*.
M te  u»pori*»t «f' aJ8 wiiltB
mwmi wm tmmvmmi ©vet a faesfti 
M iwwy ipwaftifea.
Th ii »«» tefaMefelMte rteh •  
t tm  he*t«« euliiSJMiiiO* tltte 'fliw e) 
•h tfli nuwkly h*«p* fete ieJwieP 
te l*  »te et»HMit*to* grewtii ef mm
Now lUe- Dyne is of*#*d in olito 
m « t ate. wteteioxy f«m  ctesf 
t*rw«iar»t»w H. AM fat II at e f Afte 
store* Hsitetefein or your «»*»•« 
•eftuoite-
New Home Recipe 
Reducing Plan
I f *  rimple how ipikWf
■ * infethUlaar lose pound* ef u g Oy f*t 
right in your own home. Mak* 
thi# horn* reclp* yourself. U'a 
easy, no trwibl# at all and cost* 
! Uttfe. Just go to yottt drug store 
j and ask for four ounc#! of Naran 
! Concentrate, 
pint bottle
Pour thi* Into 
and add enough
grapefruit Juice to fill the Itotlle. 
Take two tablespoons full a day 
as neetled and follow tho Naran 
Plan.
H  your first purebssf doe* not 
•how yott n iiinple easy way to
lose bulky fat and help regtfa 
sfender more graceful cunr#*; It 
redociUe pound* and lneh« M  
cxetM fat don't dlaapptar f i ^  
nock, ehia, arm*, abdomta, w M  
ealve* and ankle* Ju*t retnrn the 
empty botUe for your money 
bacfe Follow tht* ease way ea- 
doreed by many who h*T# tried 
this plan and help bring back 
alluring corre* and graeeful 
slenderness. Not# how quickly 
bloat disappear*—how much bet­
ter you feel. More alive, yeutMM 
appearing kte
% e one beer so good
^ ifs made Canada famous
for beer throughout the woiid!
In over 60 other countries or right here at home 
ei\joy a world of flavour in the balanced beer!
i ■ ' t
METH 8IGN DRAFTEE 
NEW YORK (APi-Ncw York 
Mcts announced Mondny sign­
ing Jerry Morales, 17, an out- 
(loldor from Puerto Rico. Mor­
ales ,a right-handed batter, was 
signed by scout Nino Escalcra 
after starring In thu Caribbean 
sorlea.
Eg,Hern Division 
l i S h i ^ l s  42 28 :8 t« s
Tulsa 41 27 .603 1
Phoenix 35 36 .493 8%
Oklahoma City 33 34 . 493 8%
‘SIffI)lfgfl''‘’**“***99'’40«;482'»l'lMl' 





i l l  l.«¥rri«rr 7*;t.!77(
CLARKE WINS AN<)T1IER
08L0, Norway (API ~  Aus 
tralin's Rpn Clarke easily won 
a 3,000-motro race In 7:58 In an 
InternBhonnl track meet at Bls- 
let Stwllum Monday night, Tlwr 
Hcllai|d o(\Norway was second 
In 8 ■
a
S'OT.t on tho soggy track.
po'dbly liefore,
Tlicro are nine loams In the 
AHl, and *lx in thp WHL, Stan 
DlogO\ ts expected to Join (ho 
WHL.WlngJny its total to seven.
Tlie leagues started their In­
terlocking ichedulq last year.
CHICAGO (API -J Chlcng 
Cub* sent utility Inflclder Joe 
Amalfltano to Tacoma of toe 
Pacific Coast League Monday 
to make room for Inflclder Ron 











isn  Bernard At
ftV.O| : l S
Llgwrfiomrontaard or by Ihe Oekernmant el Bclliili ilumbla eiee**-!
Kdowna Daily Courier
n m m
R id M lirl ifMfti 
n w * ¥ .  f c * i  m w & m i
CPA Entitled To More 
Trans Canada Flights
Tbe o n ic  t *  w m e  -Am € w m 4 »  tm -  
f k f s m %  but
P M t« ^  « # «  H y<  ffv«* tbe 
f».ff«(rate6 suwJ |suaK«l&rt> «»* ^  
p a r tn c ir t  o f tx M S fo n  ioo d  t o  t t o i ^  
ta M e  tor » t f e ^  eiftpto^-oto w«f« iw l 
G fta w m m i Mai- ^  
to t o i t e  «  » « & *  te e f  o fc rito fe  
tt  eootedtif » to  t o t  M m t o  
4 a m  m - E v f*  fate t o  'b(0» p s t e ^ ,  
to t e  fetiiiiW *» ''«  '**1' * *
to t o  p j ^ -
H M  A it  Cm adA m  'tow  » to  a*
e ^e tm a  m  t » t * i  ta t o  csx ' 
m m r n  t o *  «0 ffli>* to  »
T i i f .  t o
t t t o i  w to t t e t o  ■*!««*■
:«iitAt t o  towi' V-'tmmom m M to - 
f«ai w to  m p t m m w rn m  «»i.
m t o «  taw  * w »  
to *  fete *  *wi»to «i iwi « • » 
fesMtte i t o r .  One f i # #  t» A  *«F  
ner i» i tm m  mmm xm  « to  to *  
f C i ^ .  to t  » t o  ftto it t o  iMtofic 
n  i l  t o  c to«  -c to i STm ^m
• t e  M e% ia i»#« te  T ta j  mtoki fe»« 
Ittd  w  swvipf- 
m  * i  v ^e m  ttot a i» *M» to  
n m .  w M  w m t  m s4  m
ginafel M t  C iA i i i  ' t o _ »
.tfte w m ^ '-  C P A  t o  'to »  ■«f«i'*'*to 
m  i t o t t e  w t c #  m m  M ty ,
l«5 f»  i t o  * to e  «to> fei to ,« te  tftirt 
itowi' . fw ^ fs t o *  M s  0 » t e *
i t o  fWRiftf «  to o  t o  Iih w k M  ^  
t o  ' t o *  p » m  -«® t o
egawwif, .Aif C » t e i  t o  i t e
its to  'Msmmi mmmm mmmm ■• 
ig w to te  fw i«* te  feA p *  ««■*, » i««- 
iw t o t o te  s|«to «•*
A p o fiiito . Air Catttea o fcw to i 
is ia to  C te te to  to« to - I t o  
tm  be t o p i t o .  » « « - * « ,  «
«ec«i ik«i ootetowt' w« wwf' w to  »» 
m rnm m  pmatof C f A e®e m two 
n o t*  4a%  ® # ts . I t o  te to c
« te c  tp i>  « » 8 to to i »  te  to *  
n e t o  sp c fte to ft 
0m m  to  to *  fe ia ii^
Isf }mt% w to » wsitoite m  §mky. 
to i, >*M » & « A  **#«« w» wstoi 
la m m  w to to  tetoeiite wf^«f 
fat m  Cf»A tmmrntb t o  iffa 
ftm  to ,  t o *  « t o  t o  m. m m m  
■m* m  %mmm. U mmM l«f- rn m ^m  
H to te  rf *  » t e  i«  '»«««* « *» » « ' 
i» :iB«* «0«fie®»w to  Aar
C w te * .
M ui* fiw fctaae® to  Air C » » ii  
fee » l i t o  t o  ^  w -  
T t o *  is  m m  feoqoe w j 
ctet>' m -cifeAa-Mtet s*»i metswtiettt 
ate„ faw%, m  pEfsoiwet » iwi »s 
“sto f* fs to  of as fn^m
cmmram..
Aa .ttwsel is -to f »  «»f.
Jiow t o  to fs to to  ’i t t o  «
piptippMMRt ■«# s tftto  fetoi to ' -to  ,e ^  
%tmm* et « to*'
.f-«f*»»stiaK*s 't te  »  ,t to- t o
:p m m  H W to  tow fw on tf f«e  *» -
iff t o  .« to f is t o  ^  ,«f K » ^
A d to to d  -tfw -C w toU i fteiws t o  
t o  C f  A mm M  *»*-
'
Personally
TOOK lONG ENOlKzH TO « T  THERE
Romanian Leaders Prove 
Quiet Revolution System
Root Of The Matter
p j c m a i s f  fa c r« - to  t to -  
«r* of C ttw ew M  
h»m  i«®%te to*- pr-»to»»w i 
al t o  t o  «f tfe«
l i f e r  C%-Aferrft
[ta fttit t o  iecf«i c t o im t o y  ovte 
t o  , a ^ i  m r u m t fM  m kn m m  ^  
This M«*r His &%*« !>*>% 
frto ik tit Alplwftsr Ouitoi came nfbl 
%» to  K»l to  maiitf i» •  toie* 
m tat iepu<diB| pu fto  d lte s  p o -  
puiis to i he mifie to to  staatog 
p te u to it i i r )  cwnmitice on bfttte- 
Cisiiag.
"Firsi." wM Mr Ooiinei. ’to re  is 
to  fttiikmship o< to  CBC, as a puh- 
UcW owned tnft^miiion raediuBi. lo 
opabo. Thit rektkmatlp rdsei 
to  oitottoo: should to  corporatioQ 
try lo k id . form or direci this pulto 
o p e ^  or shoukf ii pc im e a itudi* 
cm oeutraliiy. pcseniing varies h- 
itm  ai oM ^ieJy ai poiwhk ind 
kavtng to  public lo choose? It hat 
iN ity t been CBC polky to adopt the 
course of freedom of choice for the 
publk. This attitude is etpreticd in 
the suicmcnt that ‘the CBC hat no 
potol of view' in controversial mat­
ters. . . It is of first importance that 
the CBC provide a platform which 
olNtrt can use to influence public 
opinion, but it must not mount that 
pUlform iliclf. . . Our cxpriencc with 
Seven Days indicates that its pople 
do not agree with Ihe corporation's 
views,"
Members of the younger generations 
would not remember, but Mr, Ouimct’s 
ititement harks hack to the frcai dc* 
bate about state broadcasting that 
started in Canada 40 years ago. The 
i etobHshtnem oftooadcateng^^^ 
on a general scale began in 1922 and 
by 1928 there were 60 licenced pri­
vate stations. In that year the govern­
ment appointed the Aird Royal Com­
mission to consider the future of broad-
la iiiin i acid t o  g®s-*f»a«to*s r t o  »  
to  f * ^  Al A il liiw  •  ptotoffl was 
lm *ffe ffii»  »  G tts id iii ite m  'm xp-  
HOB from powtrfte US. inassiBMm. 
the n rte  to  eaforae m  ippemoM «« 
BUoratioa of w»%*io»#hs ««s ofevsous, 
but vome wtm tm io  i ip ie  t o t  | w -  
cyisiiseiil should eitete us pwiiofsi- 
tkm Is  bfo tec iM in i feeyote lodwstol 
if'PihitMm,,,
fropoamaift of prvemmeat brote- 
riu tB f cooic«kd--*»fiw*|dy. *s t to  
w it to pfove—t o t  pftviie in ito itt 
would never ftmctto otmtee of the 
tat-cstf tesertiting w ir le ii md to t 
uidest to  fovtriMteiiil wait imo th i 
bfotedstioi buiineii a hufe put of 
OiBid* wobid be denbd domestic po- 
u im i. Ĉ spementt <rf gosttrtnumt 
bfoteciaing argute that brotecastiiig 
w it i  form of pubUAing and that it 
c o ^  be dangeroui to permit the ttate 
or a state apncy to bccmnc a main 
purvey w of news and optnioo.
To separate the news from the per­
sonal views of Aotc who collect arid 
disseminate it is a difficult matter in 
Ac best of circumstance*. The news- 
paprs and the privatclv-ownte radio 
and television stations u< jally make a 
cleu distinction between facts and 
opinions. But neither the CBC manage­
ment nor its employees arc subject to 
the comptitivc disciplines that influc- 
ence the press and private broad­
casters. In the CBC operation, as Mr. 
Ouimet ackncwkdgte* there » the 
danger that material presented as ob- 
iect^e reporting of facts will be pre-
,.:,„|udkte.,,,...opton,,,,..,i»b9dfd„..
encc public opinion.
This is the root of the matter, t  
basic issue that will remain even when 
the Seven Days hassle has been for­
gotten.
T m  tes * c i f f to  «f» tosr 
caeB^afepi fer p-«U*r m w w ® .) 
m a wwesiSy «» ••« •*  
tttfft « t ife t rs m m  m f t ' ^  
bfic'i prm rnm sm  at t o  
to to te  M l.
to r iiM s  wfeii
Iwcs m m  t o *  t o  m 
Q u to * d«rt»i t o  last fete- 
4mm y**r» fe»v* 
btei ia Remaeia t o  w 
tea.
Ite r#  ar* »to to to s  disw- 
BcilaWy to t  *fed* Wa* 
iisiidi i l  a wkOmte
lUtff iM to i t *  Hi
to m  *  lBr*tfB peter (the tm
t o t  U a to n  Q u ito  t» *  
iK «  Mfffetei to asaert a >iz<««,ec* 
pctetto whfeia t o  tx ite a i n»-
t k t o  fr»»*»orfe.
But many «4 tfe# »m e e<o- 
oomk. cultural t o  pelitkal tic* 
tort ar# tavohfte ta t o  two 
movtmmti.
la both Q utoc t o  Romania 
to r *  la a 4#t*rm to ik» to take 
stricitr cfearf•  of t o  economy 
and to guard aialnit eacesilve 
outito  tnflueaee.
Bygone Days
to YEARS AGO 
June lOM
The annual meeting of the Rutland 
Parcnt-Tcachortt AsHOClatlou elected .\it  
Hirrop president. M n, Betty Schlcrbcck 
vlcc-prc»ldent. Mrs. Fred Stcvcn.s iccrc- 
tary and Mr*. Owen Bardie treasurer. 
Social convener is Mrs. Marie Forsythe, 
Mrs. June Bell is past president. The 
fathers won a softball game against tho 
men teachers.
20 YEARS AGO 
June too
Goal scoring took a back scat as tho 
boxla teams were handed 35 penalties In 
a game at Armstrong. At one time Kel­
owna only had three players on tho flwr, 
Kelowna won W , most scoring being done 
In the first period. The rest of the gaino 
was spent roughening up each other 
und wearing down the doorstep to the 
penalty box.
3« YKARg AGO 
June m «
The ehenles stfet to roll in volume, 
with an cslimateit crop of 105,435 pack- 
ages for the valley. Heavy rains hava
KELOWNA DAILY COURIER
K. P Mael*«n
reduced the crop In the south, R. P. 
Murray reports. East Kelowna growers 
report cherry thieves are active, dam­
age Including breaking down of treos and 
carrying away of whole branches.
40 TEARS AGO 
June 1920
M.S. Pentowna was successfully latunch- 
ed. Many officials of the CNR and the 
Canadian Government Merchant Marine 
were present. Alderman David R«ttcn- 
bury represented the city. Mrs. B. C, 
Kceloy dashed the bottle of champMgne 
against the vessel, but tho bottle, t o  
heavily wrapped In Kelowna colors, did 
not break, and second try was needed.
50 YEARS AGO 
June 1110
A recent casualty list contained the 
name of Harvey Brown, having been 
wounded. This la believed to be the Har­
vey Drown, recently of this city, who 
was a memt)cr of the staff of D, Leckle'a 
store, and of the Fire Brigade.
R E S O H  INTEQRATIOM 
In t o  case of Romania this 
has taken th# form of retUUng 
tnlegraUcm into a Moscow-dom­
inated e«MK>mlc Iriucprlnt for 
Eastern Europe. In Quctiec. one 
aim has been to bring about a 
better balance between domes­
tically - osmed eoterprUe# and 
enterprise* controlled by out­
side In  t e r  e a t s ,  parUcularly 
American t o  English-speaking 
Canadian.
In ihoH, both Romania and 
Quebec feel they have had 
enough of economic domination 
from outside.  ̂  ̂  ̂ .
Both to la h  totfA U let 
t t o i  about 1980, though It's easy 
to discern manifestation* of dls- 
saUifactlon long before then. 
Romania Is seeking to balance 
a predomlnantty agrarian ewn- 
omy through a massive Indus- 
trialliatlon iwogr*'"-
Culturally, the most striking 
parallel lies In the fact that both 
Quebec and Romania are rte i^  
covering a n c i e n t  tlea with 
France and nourishing .. 
a kind of outlet from the close 
embrace of English North Amer­
ica on the one hand nnd th# 
Soviet bloc on the other.
"France Is the numi impor­
tant foreign Influence in our cul­
ture,” says Alexandru Dalacl,
stiite ttff Md
m ^ ^ is 4e., w  ei*
fert* w ■t't.t54«rf-«sat*
rialw al twed* F’l'aaf# 
Raasswa**. •  
ysterwaly feav* *« *v
ward. esfseciaUy to Fraace ate  
Italy, t o  cuiiural Marisfemewi 
ate tu*b»»®ce. Gtt* teerpfcta- 
t to  of t o  utopeteeiit
txxaise feet* i» t o i  to i^  i.»ei 
have irtumtfete over t o  .wuii- 
ci*i. partyrfJCtotiitd tic* to Mo*- 
c©w a c e e p t t d  by Romamius 
Ctomiaste#! todcr* to the p**V
Rfimaoiaa leadefi say t o  
rcMtotiy i» suit cwmuuiite so 
««mmtosm. They ttmply want 
it to be their ktte of cwnmun- 
uan, frt» td cwisto rcfulatioo.
REACnO.SS SmiLAR
in t o  same way. t o  Quebec 
l^vtmroeni is by .ate large 
committed to the poUlical #ys* 
tern called ConfedcraUon. But 
to y  tosUt on running their 
realm by melhodi of co-ordtna- 
ttoo w l l^ t  any dsmtnaito tsy 
EngUth Csnada
The parsUet could even be ex­
tended to the reiponici of Can­
ada ate Russia, both of which.
Ift -ISdirttSirt
have k it to
a£«aRj»te*te t o «  "''tetosiŝ  
ttow«v«r, t o  of t o
C'#=t*aia» »»w« to Quebec's d*» 
isates has »**« (•£ to a *  •<•«'* 
i,h»a t o t  ef B »«a  S® Ressse* 
oaâ  A »urw t*«« ®( 
d»t»as have be^ espe-
liuasia'i »roe|3Ca»c« t o  
Bomaaia* relietoe has I t e *  
i!»re passive ate has t o  w » -  
idextei of a grodgittg i®ier*i»e. 
No s p e c i a l  coocesitoBs have 
been mad* Vbm^  thus far Rus- 
«ia has refrtiftfd from iiivokiisg 
wty saocttew. either.
On* get* the impresstou to t  
Russia feain‘1 yet fuMy W'twked 
out \u  response W Romania • 
sew tobk.
Ia <»e way. t o  Romanian 
revolutto has be«» even quieter 
than Quebec’s. U was not slg- 
naUfd ^  a dramaUc change td 
Ictdorthlp such as occurred 
when Jean Usage ate his re- 
form-mioded government tote 
cdftce In I960.
Romania'* revoiutioo began 
uteer Communist party first 
seaetary Gbeorge Georghiu • 
DeJ ate continued r i^ t  on after 
his death last year.
TO YOUR GOOD HEALTH
Hair Transplant 
For Bald Pate
»y DR. lOSEWI 0. MOLNBR
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««sf labtes, «iar ©ar»̂ . ow c fe w , 
itm tm sm  t o  ito s  ate  feasv^; 
aAi to *e  t o  am *- 1 
w #  be te ttte  
la  .effert,. 1 m  4m  
ester » te a  .«#**«#)» to wte# 
w* have at t o  ,pMisw«t.. Hshif 
rnsm  P t o *  mm  t o »  
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brtte* m. t o  tota^BBtet |s*»
, sf >«. i» « i«  t o  « to r  
t o  •'tover arv«r'” 1 to
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M rarfs • «  to a te  m  * * -  
*ry y*te «* feto- wbte te to to *
«f t o  s *« te te te  ««r»?
Egmivm Wm  to to w  « to»f 
t o  steiswaBff' a t o  
art m tsk -wte yow tea car.
m -M  to*
Urn t o  towMT'f m t  t o  t o  «#,
I  fm ti wvtewete).' m ivm .. Wm- 
m m , %mt 4  t o  w*ito m  arte*- 
tea ««* '** '*?* 
m  * tm  toy !«♦««. 
stjey 'ite cete&ittMWhW *■
My tam y  fe®e rm $  »  « to r  
toag*its »  tos k **» g  .
t o  t o r t  u  m  is y a g  w to e  a 
m *y m p. akm  t e  t o  
scateal arbtea# t o  rm m y  «•' 
mx '■'Gtfda'-'' m OKtawa a a to  
totw yil to evtetete t o  t*'#- 
laate to*' t o
fefisiato’*.- 
TSte't toy ant. «» to  m ym t 
t t e t o i  fe 'to  '«* a m m w p  
t o iw t e  •  ¥ *»
m w0 t o
wte €d t o  m *  of tow*. Bm M  
ite  t o  fsto te  #ovrttMw*l itete  
t o «  w »e - tto iite y  *» w*M» 
ewey to ' w to )  h to s  te *
m * *# *«  »  t o  » to «  . to l* g  
W'3*» t o  ®a.taa» * '!»»***#* 
fe te i to i*  t o  be » kste te 
kffite  b « to *  » te  mm 
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Sto t« te  be rtrtld to  »»
•  fute ■mmm ** ,
Ite  oouBiry wtod be >•
OMBgff, ted It would aawe t o  
IM'IHW m aisltr a te  t o  t o t o  
ef t o  ®f>i»*ltto t o  ( r w ^  te 
te te ^ a if ter
thing wexild be legal, ete, if tt 
was t o  law of t o  U te  i to  
by t o  » a u «  utoeb  
*e*nis la refogto* almost 
erylfeing R wanu lo», it »o«ld 
be ctestoted quite proper- ,
I cte see. I » .  to t  many te 
eur socIM proWem* te
sahed by leasmf In t o  ^  t o  
days laod of pwars* tfeit < ^ « n t  
tei{)pea today I i men bought 
to tr  wive*. Fatliwrs sold to ir  
deughtm Today to * eoto  t o  
be 0 0  such a» «»efe«uv# K *le , 
t to #  t o  emaocioetto of worn- 
to; but «# ih a to  feave to W  
that m otor* might to p c ^  a t 
to ir  sons ter a coosideratteo or 
e rich woman coto purchase a 
huibito. .
This might oHrnd our 
taste. This I* where leasing 
would come ia. After all, to *e  
are new day* and with t o  new 
day* must tw n t new ideas. They 
cwne whether w# like it or aoi. 
Perhaps H could be arrteged 
that marriage should be rele­
gated to t o  Umbo t o  lost 
and that hwiceforth wives or 
husband* should be leased. You 
know how you can fly across t o  
mountain*, set down at a ^ *  
venient airport and there hire 
or lease a car for the period 
during which you have to trans­
act business in that area.
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mamm  to y  tu rn -  mm rngM  
wte ka**' 4mm mWs- M to y  
te a l u rn  t o  ttte . to  ® to* 
raate t o  teto- & k - i  v*» tte  
mams fete a te  te 
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body eaa feitete teins.
Qm  of t o  rteteBt m  t o  
siiidy is io  late a M m M  i® * •  
cte comfites* of festoritwa t o t  
ewrewts ra to  (fee b o w o ^  te 
to ir  cte trap*. alfew»g ftes *»
eteape. .
A cte trap i* a square fete 
or to ra l with a l « f  tot tm *  
or leader leadwg to t o  trap#
t o  espenmteli 
will be a crew ef three d t ^  
ffod a martoe bsoteq^t The fte- 
wal Rshefies departmto feaa 
hired to m  ate t o  «felool 
ketch Saint Breteaa to study 
ocean fish in to ir  natural ha­
bitat off Newfoutetend's east 
coast. „  ,
la t o  fall t o  Saint Brendan 
is scteduted to bete for t o  gulf 
of St. Lawrence off t o  Be* de 
la Madelete# for underwater 
studle* irf scallope ate Uter off 
New Brtmswkk fw  a submarto 
scan of the henlng ate his bafe 
It*.
Also to be studied will be 
meUiods of luring fish Into 
trap* such as high - wattage 
UghU, sound waves, electricity 
end air bubble curtains.
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By THE CANADIAN PRESS 
June 21, 1999 . • •
The Treaty of Vorsallles 
formaUy ended the F i r s t  
World War 47 years ago t^  
day—in 1919-and laid tho 
foundations of the League 
of Natlona with the Intention 
of guaranteeing permanent 
peace.
lIMMJueen Victoria was 
Crowned In Umdon.
1994-590 p e o p l e  were 
drowned In the wreck of 
the Norge on Rockall, an 
uninhaulte ialaod ptt J*«9F
**T*' nral Werld War 
FlRy years ago today-ln 
1919—Russians defeated the
lomea, taking many prison- 
ers; Arab# lu revolt aga nst 
the Turks attacked Medina, 
the political capital of tho 
Hejax. _
Seoend Werid War 
Twenty-five year# ago to­
day-ln  1941-Free French 
force# reached Nebok, 45 
It Is wondered what the following ntllea northeast of Damns-
items add up to: (1 )  Many mlsundcr- cus, Syria; six Italian fight-
-T tra im tn irw fw i^T iw p ie -« f« -tfi 
,hci, « ' • ) ' »
one another. (2 )  U has been l e i n ^  report (or comiteaory labor
that unhatched quail communicdte with u  conaclenUous objectora
one another. i  ̂asid more than haU refuied.
69 YEARS AGO 
‘ June 1999
3 m * a  ® l ? f f  So ® ? h i n
sorso's, and was damaged, tho attend- 
anu escaped injury. They were taking 
it to town to cut lumber for the Kelowna 
roeently‘*btirncd* down,«*Craw« 
ford Bros. Immediately brought their 




I am a woman of 40 and have 
1  probtem of I te f  lew*. A piwefe 
cal checkup show* my condition 
to be normal. In view of th s 
what arc the possibilities of hair 
transplanting?—MRS. B.E.
Transplanting of hair ha* been 
done, a|>parcntly succcssfuly, 
but il is quite a new technique.
It Is painstaking and expens vc. 
Obviously H 1* also dependent 
on having enough hair on some 
areas for transplanting.
For those reasons I am not 
disposed to recommend that peo- 
pic try it without carefully bal­
ancing all the factors.
There Is one further and very 
important thing for you to do. 
Have a dcrinatotogiat examine 
your scalp. For example, if 
there is some skin ailment or 
Infection which Is causing hair 
loss, such loss can continue de­
spite the effort and cost o*' trans­
planting.
There arc different reasons 
for loss of hair. U la not un­
usual for women to notice some 
thinning as they reach 40, Or the 
loss may l)c u matter of the hair 
being brittle and breaking off 
rather than inability of the fol­
licles to grow hair.
Has your thyroid iK-en check­
ed? Low thyroid activity can 
be an Imtxutant factor and a 
corroctiblo one.
In some instances tho use of 
certain dyes or other materials 
applied to the hair inay i’o 
harmful. Hcre^gain a derma­
tologist can help trace down and 
identify tho trouble,
Nervous problems sometimes 
produce patchy loss of hair, nnd 
CQi‘rcetlOi\j,df Jhcm brings rc-
*'^FInaUy, heredity is a strong 
force "which we cannot chango. 
Although baldncsii I# many 
time# more frequent In nion 
than In women, a fair nunrtor 
of women are affectod. This 
does not seem to be commonly 
known, doubtless because a 
woinnn with that trouble proiniH- 
, ly and understandably resorts 
to a wig. Men aro.nioro prone
Appealing its 
planting hair Is, It isn't an easy 
solution to tho problem, A ,»k li­
ed and deliberate invoHtlgat on 
of the typo of hair loss Is, tho
sensible first step before leap- 
ing to the conclusion that trans- 
(gaittifii Is goloi Ut ps  
swcr. I hiivc no doubl that the 
people who developed the trans­




Dear Dr. Molncr; Are (her# 
any exercises one should avoid 
with a hiatal hernia? I ’m refer­
ring to exercise# in a trim-and- 
flt class In which 1 have en­
rolled.—MRS, C.C.
Lifting, particularly heavy 
lifting should be avoided.
It Is important to lose weight 
(internal fot» if you have a hi­
atal hernia, #o exercises, ex­
cept for lifting, will bo helpful,
Dear Dr. Molncr: Please ex­
plain "thyroid storm" and It# 
causes in a woman of 73. She 
had a prolonged period of emo­
tional stress Just tirior to the 
episode.—MRS. 8.0.
A thyroid storm ix a violent 
flare-up of a toxic thyroid con­
dition. Pulse nnd heart rate arc 
rapid, temperature is elevated 
nnd tho patient Is very III. 
Strcs# could bring on such an 
attack, provided tho underly­
ing thyroid condition already 
existed,
NOTE TO A.L.n.: Chocolate 
won't hurt you or your gall 
bladder, so don’t be unduly U|)- 
sct by the "crepe hangers" you 
mention.
do g  FINDS A BOMB
STANDEDGE, England (CPI 
Jim Kelly has trained his dog 
Rebel to retrieve sticks, but one 
Rebel brought back was a slick 
ef*"feltgnlloT**An“**army*‘‘bomb-< 
H(;uad said tho seven-inch block 
of explosive was "sweating 






One of the most exciting m#mb«r# of the Royal Family 
who ever visited Canada was Prince William Henry, a son of 
King George III. Ho was an officer in the Roy»> N*10' w*' 
many year# and became King William IV  on June 28, H ^ .
Prince William was called "Coconut Head" by hi# fellow 
officers in tho navy because ho had a red face and his head 
rose to a point. In the tradition of the sea, many sailor* had •  
girl in every port. Prince William outstripped them by having 
several girls in many ports. For some time he hid a colored 
girl from Havana in one of hi# ships. When It was in i»rt ate 
guests appeared, she would hide below decks, and for thi# 
reason she l)ccame known as "the mole".
William had many escapades tn Halifax, Quebec, Three 
Rivers, Sorel and Montreal. Thi# gave him the Impression that 
he know all about Canada, and how it should be govcrne<l.
When he came to the throne, there was a growing movement 
for self-government in Upper and Ixjwcr Canada. It led to the 
revolutions in 1837 and 1838. William was unwilling to make 
any concessions. Ho still used the strong language of the see. 
and on one occasion roared at Lord Qosford By God, I will 
never consent to alienate tho crown lands or to make tho coun­
cil elective." Gosford was being sent on a special mission to 
Canada lo try to quieten the unrest. , *
It wan iHJihaps unfortunate that William t)ocainc king at that 
time because a more conciliatory approach to Canadian prob­
lems might have prevented the rebellions.
OTHER EVENTS ON JUNK 28i ^ ,  .. u i - -
1603 Chain;»lain left Stadacona (Quebec) for Ilochclaga 
(Montreal), _
French sent fircshlps among British fleet attacking
§ueboc. , ,ovcrnor Murray sailed for Britain having been re­
called owiirtg lo criticism. .
Governor t'arloton promised allcgionco to Britain by 
300 Iroquois in Montreal.
Montreal -Medical toUluto j bccimc 
Medicine at McGill although the university
open until later, . , . , ■ i»
Amnesty granted political prisoners in rebellions In
Upper and Lower Canada,
Boun<fnry Commission reported on St. Croix and 8L |
Lawrence Rivers. . . „  » « ,.„i„ nrii
First CPR train left Montreal for Port Moody, Brit-
i55le?ate#‘’ffom Brllaln, Australia, New ZealanJ mjtt 











"Bless them which persecute 
youi ble#», and curae not," — 
Romans 12il4.
noss, Shock your enemy; re­
turn a llttlo good for evil, ate  
ybli will' be In  for ' a surprise 
yourself."
with Canada at seco d I ter l ial fere e
1065 Slrcot"raljway strike at Cornwall, Ontario, lasted un-
Flow'S^arshal Earl Haig visited Ottawa. ,




tffined in Manitoba election, , - . . i - i ,  r.rm<ir*
1061 Federal government annotwicwl iW  I® P fI” *® wf9®Ff, 
owing to drougbL
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B„ F. C iaadiK'li V ra tifM a  ititrM to e  fifpenrdl to iT *t» « i tra m i aad no
i * f  ip rs fif t to ir t fto if t li i#tt to c iftd  t t iA  a feifjs hatk, ^  d[*%
to tu iifto iy  uiiMW tJ IS tfiM l tteed. T to  tewctt to»cel |
Fft«dS F lte tllC ild  MjiiC f i t t . ., T b ii » t tk  i« ly
3-piece Bedroom Suite
Tftriy eidffiftt to to design aiM ito beaulUiri watowyiiMlbr % felMok 
group that will create a magnificent bedroom for you. Double 
dresser, 4 drawer chest, bookcase bed, framed mirror. Add
elegance to your bedroom 219.00
tor only ...........................................................
m a n y  o t h e r  b e d r o o m  s u it e r  t o  c h o o s e  f r o m . Double
or triple dresser, bookcase or panel bed. Tony has a suite “j  3^^Q Q  
iultcd to any bedroom and budget. Priced from ................
Mattress and 
Box Spring
Tired of those sleepless nights 
fa 4 V  T floy 'i h M  tto *M W «r with 
this close-out special . . .  de­
luxe quilted mattress and 
matching box spring by Rest- 
more. All this for only
5995
McCiary-Easy 10 co. ft. 
Dial Defrost Refrigerator
H tndy gUdc out ito lv t t  to  make it easy to reach food iio red »t tto  bw k. 
giant porcelain rn in w l crbto*- woragc. c f |  rwk*. dairy bar,
b if bo ttk  itoragc. fu ll width frccrc i which 
holds 59 I h * . and a handy IrceM r drawer 
which holds lU lbs. A ll this can be your* for 
the low price of o n ly  ............ .
179 95
McClary-Easy 30" Range
Fully automatic timer, oven, 4 inftnitc heat controls, removable oven 
door for easier cleaning, large oven window*, automatic appliance oulkt, 
large rcmovcable storage drawer, rcniovcablc oven racks for easier
cleaning. This deluxe range can be yours 179.9S
for only   ..................... ...... .......................... . •• ggx
©Victor STEREO
Plus $52.00 Worth of Records FREE
Now 1, .he lime ,o b„y .h». ..creo you've be«. drenmlog ;>7“‘ f ‘ĵ HTToSI 
beautiful walnut.
5-piece Chrome Suite
This suite will add glamour lo any kitchen arrange'- 
ment. Large decorator table with an Atborltc top and 
4 comfortable matching chairs, CQ QC
priced at only...........................................
7-piece Chrome Suite
Ideal for the larger family. Large decorator table with 
an Arboritc top and 6 comfortable matching y Q  Q T  
Chairs. Priced at on ly ......... ........... # 7 . 7 * #
Reg. value 289.00. 
Now Only - - W,T.
RECLINER CHAIRS
There Is such a wide variety awaiting for you, 
it would seem that every home could use one 
. , . (or constant comfort. , .
Starting as low as.......................................
6 9 9 5
These are just a few of the aiany specials 
that await you at Tony's.
The Pick of the Portables
19" PORTABLE TV
Open Every Night 




Tht Idcnl thins lor the coltam or ret room. ThlWct
torciiii with a jtottmc guarantee, built-lii y  ®
X9'* plciurc tube. Now is the time to buy 
Only
¥%» to ■ ■
Ev#iy.B., wsf&ttr to .Ifc- ■*M
A W ifctott to YisfeK'5* 
UAkatgWr k *  
Cstmm- ■»*» to to* to**' F : 
E, 'Pc Ctoi*.*© to lto;!te-*&» toto; 
tilMC w t£e C£yfcfa*i to '
^  nrs? Uss'«S »■-*■«£ to 
tarn. ¥ S * R * -  Rtowrt 
• t e  Eev Jto» S*s4y*-*'-faJ**'a 
tofictoui".* »t to# -i*et;v m*i- 
mmm ■
TO* tmnMA tojsk. ¥♦?
p*«» to c*rt%#4* fey 'to#* ■'
*«#* •  f®*© to
mMi iig£jaa t ifUtxM **to _»
tlaevd Mex 5 ^ >  
tont •» *  wii* i*£«
wni iwttil: ate ¥**
1*^ at xk* tei'fc ¥*i)ti"us« »*to *t  
t»¥  A €S»«S*-t fal 
fcexs iS Ite «  tor ^  -  
u S te  fa*’M to iil«i*fa6. I'-'**' a 
■*©*« a Si®.!'it jt'f«-6a to iM'artt » 
fsit t « «  fate .gfcwtfa. ate car- 
rnei *  to©i|'wefa to r w *  ate ii.> 
«f to* vatey. ,
TO* t*rtoe's m k c  » ti« a « to . 
Mtos Htoto*. o k m *  •
to'«M to ste fegte* IB *  » tt 
i&ate tiiai.'site *A& fp * 
S u r tte  't o  **fa M  wm  a 
to siaiftfissf
Tow fi'wA®'* faai** tesvte* 
Aztfear r .  P r iSiMWi,. »rt«s as 
Lett Ei»a. Md aster*! t e  
taesU I© it*is '»«*.U ¥«r« O' If 
f'a ttto  to ate Q l i
.to V s M m x t r -  
A  rncetosetj ftol©»«S tte  trr® - 
mmy at te  tern* to tte  to»at' s 
partAts. «tere TO- F. S liocte 
pFc^KMd t te  taart t© las tutc# 
aad tte  test aaaa fas* tte  taast 
to Ite  br'«k»raato- 
Betee kts'ia* m  ter Umtx- 
mem n«*tw Uiy. m ter w a  
tenat. tte  to'tot ste'tetd ta a
tte fft £.a,ttt#d S"ast Ws a
ito t cwal sfeate fat'.,|.'.i-*'?i 
».tA •  fnat'C'feis* tetal tet.
Mr. * te  Ml*, r- k  Dt Cmrio 
to K*tea®#,. 'te't©**!* to m t 
frjorat. wfT* »HM»f t-te st!a«>‘ 
«MJt to to»« guftrsts aiit'fias®# ti*  
va ik te f .
TOh* f*»:!».'¥'«i!, >«''«fai
tteir tern* ta K ajfFia' ■
To Show Their Personality
i N i i i i i i s  m i i i i b  m m k  t v A i ©
I (OffAWA (•€?* — lfcii(WteJiite«toar w m rnm A  la 'tes
|«ttteiMBr M ic fe t l iiateftteaai|tea^ *te  wM x w.u a !« i*te e a to ^  m m . ^
«ai*"'«a osm9». tfwk • te iw i|« te te t-A  :tesmii#»Bte im .  ^
I'jatoTOttM*.' 'M' iiiTatttti hiTtTitri 11© m its m  wlgftiwii ©
W C T W . f t m .  a a w  ««■ t e .  « <  i  a t J  £ S . " ‘ : * s ® ' t S ^ ’ te 1 £ m lZ
W W W  w  te Ite * ate *p.cwM ii»i«i m * m  kmgm afctei M« telted a> wy wte *  Pvttefe
fe. prsM aisty..'’ ' f a l ^  ^
0 H© © WtiSBSB C©JR A t© I ^  MSiffiSi€:3il6r, I© I Mf lESiî  ti*©
m. • .... --.̂  — — _̂_- imai*feS*te i» s i ste la i l .  te  Aa*s*B'*to»ste s te ** ''* iite i i» *  te its tt ia r s te cn i
■liWB * I ’feii# tea# M*' te ^  **®!- ^  ^  ♦t*tet~-awfetib^ - 1  ^  .**”
t t e  M r*.' 0**1* ai te awjate * ................... to fe*a
S S S i^ k J S S '- a S A S : !  n .  r . « * e « .
’:3 ir. Ate Mr*. 'l« ft M a rw  'trvw 
iLfisdm.. EsgiUM. v te  a rt «*• 
joytef tte itf test titSA t t  tte  
..OtekjsaAa*
to Nte* Ris.« ‘”1 waAtte t© te " wM  vest *  _stetes to te r *  frasf 
s^i* ksw to Cfaftftsirwrt dfi'Ctes- *s ate fel«* wkxh te * i • wstolSiJ 
i c©tea te u Riysate ti i te i to ■’' te ^
I fte  fesus-e**** at ta iw  * «  
.GPESk.EII own iAlOM' fatar tes crcatto^ too, tte
i TO*' tetts* 'to Gay te m te '¥ te « *v *f'te  fte* ter-C tetet te  
■ ssMoosii* ouifi vouivfaiupMM 1 tot.s* te  Itis s*r'ftsc*s ot£a.t.. _ It i . st o%' arw#as aa tea ti*-
l * « * r  m  'C teteit* fateMr* to la t*  w * £ .  w  i  teti'Cwiart teto’ iQja..
!£'*$©$**» caiautis.. <tte eustomers t t e  totocte te w  Ite  f.asto» sl*¥*^*r«^fr«to««.
VastisQ M i . t te  Mrs. H.. M.
'Ctete ^  t*9  *««*» a t* tte 
flatter's tototer ate siitor-sBr'.
Mrs ate M ra M. Ckatea*. 
ate' tteto ter«c tia«iktoi» fe w
Eiteoatoa a te  ar# st*>tsii a tff te W ^  '*?  fea* te«s."«* a .Ksoatfek^
t t *  B » « *  Msm* a  E w w .  w w a < d  Sj
' T “ . u
________________________
¥1 ...i « r«  H u«sk* k i» ‘ i k  cAscfft t t  TOiaaa for a (aia-itte tesatts* a w rlte "  :‘'•■MaoAut* ai« wsiy for * t f f
# w * r  to t e  te a e * jp v « i TOrt* year* ajo te ©rfe ate r t a ik ^ G * ^ .
■- - s te te ira fter Y«»aati iSArto-ito ffifa t e  ®»m s a i»  »  Msimt-'?,ja«tncai ate ©iHtrt ttyfo* ara
1 *^ ^ * pr*«y aila E te te t* t o i^ .  i  tetes*
Mr t t e  Mr*- W H Oati' to i **•«»*«» ^  Btowfeate * awte < futar* to Casasu*® fasJfew- ‘ |ite«iJ«r tor«s» u  sa%ar; I  tio«Y
cSwtte w  ste M ® » » l* i® " * * S te te « P  e te w a rs - i H » prw*s i»» |»  fe w  l » f o r s ®  a .' ’
M t t s ^ S S r Ote* t'te  '^^ ie -.s  Ctetoiy Q te 'ite * * l  TO* y«i»A ti*« « w  to tte  ateJa teasi^l *foes«k*s ¥©to #««:{ Futo ate i.«q.'Sitoi* ar* tte
A te tte  qttto.. aatete.ite ate te . say, a m s m G m x u m a W m a m w m a m
it te  *«i©p«f a a«to‘s yaeaStoalMr. ate Mi's. J- M' Mseo toi"  ̂  ̂ ""   '
“ *■ “* S U  Rutland Hostesses Entertain■Utess* ate f i te  to toteto.to** l i w i v t o i ^ t o  t o n i v i i w i i t
'enm am r i i  tte Qlaa-'Umdmud IL W, $m*iy to to*
a .e  m w r n r n m  m  i v m m s
C * » f t  JtotoiTste*.. Sfm*i 
; Sassua. a te r* to*' a tii t^pte to*
' r«a* tor'«c * * * * *  csisaftoiiaf. te l 
qsstl^tt# asm-**..
i to ate
Ite r* tate® 'iA> f«sati*ae* «a
'Ci«si¥«te Av**®* AT* Mr. ate 
Ml'S. Ex'»st IMaafa'srto froafaj 
Etiteoatc*.
p. A. Mitefoaiass tea r*- 
tsameiii to la» iae«.fa« »  Jfonto 
Vrntmaxar dxm  scatetof tm  
¥««iA* tiat^Mto ate.
i '¥. Mr - A®ti ItiT'A 'G - tf.
W, ftoti, Laketiwvr* Rate, 'Ctf*- 
m gm  Mtiatei., TO. ate Mrs... W 
O- Tteraat to TOwtlate.. TO*.,,' 
alM smm a atei* am*, atol Mr.
_ _ _ _ _  -__________________________  ate :3M'S- F'toti wWm * *  f« tt*
...'. >-••. ».'*"•'»-? k 11'¥' hA'iss'it f i r  f'ssT 'F tl-!i'te»* fj'iiato til* M tettal Ctes**»AIR. A M I AIRV IR  A M IA  A t lW S P l  R » F  FP1L.A L
P.tef!'?>. '£'»' 'Sa-fEti.as S;i'''..«a:C!s, A'if'tiiSta.i
In Honor Of Bride-To-Be
A brstiaJ i t e » * r , IM  ate ter 'R.v.fate
.kit s^te to tteto tiiaa’i  fcwa It. 
t e  says. ‘"Bfoistoe* ateays «aai 
tea* £* y a k m f a t raael feair
t te  ttey *te«ti4a<'t «*ar ttem..''' 
tefatetfa** *m M  towa fr«toA
,; s‘..>!.'!¥•£'%a%i.x a te  ste  i*  I t f
wfato w y  tiwA tew.
s m m  kKtotototi fetfs* !**» * ' 
Bteiorti .to tftlM'sa.. Cofetotos-’ 
i*s 'vito Mr*. Fit^a.trk'1 • '« *  
Mr* «  V. Ifo ta l. Mr*. «
KLoete* ate MT'S. tf. Barrti
i Goest* to M f. ate Mi'*.. A. t¥, ,_ 
|M i»w« Im  t te  past * *« £  a w f lA y to fo y
tetoltlfT M  am w.,w«,«.ww — - ■ ....
Mswisi tote**Si a te  a i'* i a a t teM at to* U ts* to M i’a
■ artAteas®»teii»for.&ip&si*f < i j f .  L. fa ttp ttw A  as R tfte te t^  
' to* aati'teKir taywa* mttiad* ‘ 
int-yrg preaeatte at tte  tfara- 
« te » i 'TO»«t« to «3Crt»i*r*t*sB 
aito t te  Satiy Ste^. Moatiay.
Toeteay ate lftea*s4*,y ev*- 
woiusto fiarfeara te lito l.
O o u * Msifo'uaaL C *te y _ ^ k -  
k f  Sater* Gatorarto, Jtii TOt- 
tot^ilA.. M a r 1  a r *  t Ctotey,
.Jarl.r*' t t e i ,  Ito  Gmm\ Smm» 
t te  Manto* tfte f- 
feiftsna- Sptote fvtet at to*
Moiwtoy «itot iffrite toa iw * wm  
pn**te Fsa'*©!*, foraaar Pris- 
ctas-to-toitoAte. T te to ^  to* 
fwast to U m r  ato te  M a « i*
WwtTtm*. m t  iAti'fa-to-toa-iate'., 
a te  m  W-tmmtAty to t 
fae«t aA9  te  .te a *
lav Mrs. fc'ari F'tirwy .. ate tte | 
isaay W^my ate p tf t ;
««** to'©sagM. la to a iai i t  tee-: 
©ralte rart«* c« w-Bxk fiic-taias 
ate tee® tiraaa to to* Kutiate 
Hi|fe SeiKto, W'tere Miss Etrf 
liati tee® esfapiloyed la tte tofice
ASTHMA""
s»i,^ Beiiote was rro»ate ja te  to ite  TOio Garaie a'tere
Vancouver 
Of Duthie - Metke Wedding
Uaiverwty Hill Uiutte aiorrh  
to Vaocowver was tfe* si*i»* to a 
pi*lty doubl*-rinf wedding m i 
June I I  al 11 a m , when M >'ii*
Lto*. younger da ..fe'er to M r 
tad Mr* Heniv Meskr to tfel- 
. owoa. a n d  Donald Ho«»Ht 
Dutfeic, son of Mr ate Mr* J 
S Duihie of Calgary, weie 
unltfd tn marruge. with K*v 
H. McKay officiattng.
Given in marntge by her 
fttfeer tfe* bride tsere a lUeet 
leaftfe A Im* gowm of uoodte, 
lar*. Her cfeai*el length veil fell 
grtctouUy from a chdfon ard 
pearl beaddrei*. and »hc woic 
AuitraUtu otttl earringi. aodj 
rtrricd a bouquet to tdnk babvs 
roata and iteiAinotii set on a' 
'W'feltt bifei*.
TO* maid to teuoi,. Mt? ' 
Larry PoUatd »i*tcr of ih«1 
brid*. wBi charnniifi in a itirto  
length A-llne d»e»» of pmkj 
tertaoe with * matching head- 
drtss. Her bouquet wa» to whit* 
carnation* and rotes 
Acting ** test man wa» Ken­
neth Pearson of flu hntond. ami 
u*fe*rlng the gurrti to their 
teata » * •  Wayne Dutfeie to t al- 
i t ry , brother of Ihe grmtm. ;
Al the reception which fol­
lowed at the Alrtvort Inn. the 
mother to the bride received 
wearing an aqu* blue W'lon kiut 
drfM with white acTefiatie* 
wWk the groom’* mother, who. 
tfiUted her In receiving the 
guftta rho*e a *un of *av v ami 
white iincii Wllh wlutc a r w  
._..... *toiik........3taii:......ite'iAteA....Mi-i..,.Mi
pink and while carnation- 
To travel on her wedding tup 
In poiiiU In Washington and 
Oregon. Ih* tehfo ‘*ha«K‘to '« a 
brown ami teige *uit with 
matching acceiione*
TO* newlywed* will levide at 
MO West 71 Ave. Vancouver 14 
until Replemter. after whuh 
they will move to KanaimOj 
where Mr*. Duthic will lie on. 
the teaching staff of the Nan 
aimo Senior High School
June Meeting 
Rutland CWL
The llutiaiid CathoUe Wo- 
man'i TOaguc held their annual 
Meeting In the Pail*h Unit with 
15 member* in attendance 
The pre*ldent. Mrs, P Ueig- 
er, opened the meeting with the 
league prayer which was fol­
lowed by the report* of the con­
vener*.
Mr*. Simla and Mr*. Bach 
were appointed by the group to 
do Ihe hoapltal vi»lling for Ihe 
month of June, and there was 
a dliCii**lon on the Mimmcr 
ichool to be held In .luly,
The CWL will piehcni ii gift 
to the children who have ix'tlecl 
attendance record* for attend*
R and wl*h for good luck lo Mr 
and Mr*. Chrlf Mayer who will 
be leaving Kelowna ahortly to 
make their home at the Coast,
The meeting was concluded 
with ‘Consecration to the Bles** 
ed Virgin Mary', and the bless­
ing given, by Father Flyii.
The program for the evening 
wa* an cniertnining film shown 
b.v .Father Flyn nnd thi* wn* fol­
lowed by refic*hmcnt,» Hived 
b.v the ho*tes»e* Mrs, J /.vonn* 
rich and Mr*. A. Scherman,
/
ANN LANDERS
Is A Nut Says Ann
Oe*r Am i Ittteef*.: Yttur w  *i«  ftoW »  ^  t t
itoi'Bttua s* tyfee l» *i v im * I laew| «** TO* *uiMM*»le. 
i0  Air •  gyro*- I  A« t t  few* 
wiTO a fettte » te  fte*
w'itfe a em «r bat *te_fc«ti*, 
tieeeeattel wtTO tiaifew Wfe “  
k m m i  wiTO fsaaeee’* or«op»- 
tttee .*.« arf«9»Maat wttfe TO* 
TOitot to M#s»lre«L .ate y®i»f 
llttrter Jtott Ftfifea.trif'fefa d if*t- 
«ti A$ a .tioaseutive 'bate rtoter,, 
tirAggte a bug* «ictt*y bag t t t t  
tte'toiaw ate pm *»tte «. ,tt; 
TO* guert 'to 'bswttr, afeai. "Mtt*; 
Mucwy Jlag*.* TO* gtided .bag; 
WA* W gy wiTO f  a iy  to4 ftiia  
to to«A* ate ittMi..
TOfermt* ftoretowttRti ••er* 
fr®« a feteetocte, 
lafeM leatarwg 'J»»e »««:& • “ *, 
y e i» * taper* ate a pi«*fc*Btj 
tg tm m  mm tAttyte tt fte«er«j 
beet wiibi** ate TO* fia y ttf to 
ai»'.u*ttg gamea.
M)*» Gad IW  ta *a  to 
teMT' at a leceto auffew* ite»* 
er b*M at tfe* !««» to Mr*. 
Staidey Ifotttrt. rbrd tfoAd.
C^agea. mate by TOe teiti#- 
eteefa aittt, Mr*. Emil Ito . 
were pren»tte t t  tfe* guest to
•BUIEF
TO* prespe.ctiv« grcoat *cE' 
pfoyte.
Pajjaty rtoreitoveBt* • « •  'i 
let'Vte by 'TO* bastt*.s ate te r ., 
S^aber-tt-AfW. Mr#., A&b*  i 
bert,, wbo was «tovas.tts# to tte i 
steoser, a iuffeljgfei teisg a! 
lai'ge .cafee mate by Mrs, ,J. Ito  
auto' to TOe 'teite-ictow.
Misa Ito  W'til :te«rtMn>e TO* 
'tete* to Garry t ’enaey m  July 
J at .aa .afteiwea certmoey is 
'te, Tfeere**’*  Catfeete Ctejc'fe., 
Riitlate.
iMte to Ite  a«ltt« avftttiM
- ... .-fa - — mmtM M  war̂  eeê terpCMHM fPiPtei tPMPtel* '̂ 9 9 m
gWte ■^^1*








teeg Iteitte* fee* ifee 
H'ieteiirtl. mtet licltoto 
aer'Vfo* t t  ttwa.
i i » i . 9 7 N .  n t ^ m
tec® te n a i «»• tate oTOrtft $m\ 
yc:*!'# aikMii wfeai a to**® *mk\ 
ate lteu»te^»*f ifee »*- M «te 
hay* toto* « te * TO*t a 
I'te tt eel «« fetor t fw  I te*t 
BSi*,y btot feet', \
La*.i m M  ifet ra*«i#' t t  *| 
fsufipff Ate •teltiaY  eat a ttefeg' 
tee-'awi* tfee fete m  mm to 
; l.t»&wwNI wfeo fete tefftorte m  
If tfet attrfeea » **
I cNnmi.. ah t ito t t i TO* tto**} Mtt 
f t te  u» a rwiatiAf rertial to 
ife# waiiite few k t tm  ate  
KMwfe Bv*«t ate ffatotiwftw* tt 
tefee »a.is*** ‘ 'm«« ttstetf TO*f 
p»,*lly  t t t m  m tm p td  ts w Itt- 
fh tm  tfetae tiay*.’’* Her *.teak,K 
tfeofW' 'ted roAitt.. ife# rimfited 
let Ite# teg* to feer v te fi i»  
tfe«ilW.|tt *1* W'#l#f*
Hr# pwe te«.»t»eadl let ttetf* 
te iitevce ate tttti'l m f  a wafd.. 
rvro wfefW TOt tu tite  to Mm 
ete a#k«l. "TOto’t. I. deer?"
i feev* alwa,)* tfe»»o.|lil tfet* 
wm aa •"•* a k m .  tte. »fete ate* 
aiii»ow*K''te tJiet »fe# evra ru«.» 
the peeled banatea louttr TO* 
feucel taefo** TO# P«t ttewa tt t t  
a salte. 1 k'fiew •.!** •"*! mit*.. 
Whet do yr»u tfetek?.—DIRTY 
COOK
OmM CetoU' I  TOttk.ti« grot tit-
!#»*'» nut*
Meat* ifeet com# wtepftod in 
cfltotifeaii# ft#te te l be *a*l»te
m i m  ite l "'""'towp - t e i '  m m ».
TOoulii nto tii waifeed.-tetoM  
ihtm witfe a damp cltofe I* *to- 
ftc'lent..
Fruit* that have peeltti* 
toftl, totijr IP  tttt w iftlittr
W* feav® two .*»*, Ana. . t e j fetew. feto motfeer Mr*. Jo**^  
».f Aia pmrciitiltti tfecm _ faotfe
AIR. A M )  AIRS. D O N A I.I)  IIOAVARD D IJTH IE
Bh.do bv Whltcfoot Studio. Vancouver
I  uita anylltUii 1 
obvktei* a* TIIAT? I feel Ilia  
darned foot aaylng Ul
Dear Ann Lander*: Mnc# you 
art the American oracle ol 
oracle* we want you lo ana war
thi* queaUte. Few parenu. U 
any. can face thi* aort to thing 
with any degree of maturity 
Queation: A 21-ycarttld &on
returns home from college for 
the tummer vacation. He *ay* 
to hi* iwirent*. ’‘I'm going to 
take oul a girl tonight She'* a 
Hire thing and I know ! can
Ml im.l Ml L« ,in  l i.'.i'hft, Ictt to Kumlooitfa S.duid.iy to see M’orc. May I ti«c my bedroom
of Noilli i , . \  I lU'd! thill t i iy  while Mr nml Mi» ' """=^ ==S 3S = .
VVc.'iiiiiiil; liu iiiiii III*’ "lO'h. 
mci’tiUK il ii'in iln r "I fiiciul-. 
miiiU' iliiiiiic  ihcir ii'Mdi’ iii-r 
her*' iMMr .ki'iii ilCo 111*',', VVCIt'
Kill'.-1 ol Ml iiml Ml t '•
M.icK.iv ,iii,i .0 ', oi!i |i ii 11 y i n t; 
ihcm f ii'i i i K,iiiiloop' w ,i' •Ml'!'.
A I'. lloiKm- who ',Mi ihc-i't 
guest fill 10 il,*.', . ,
to US* tfe*#ir Itttotera*. 1 feel 
ittat. «e are beini reeJtvfec. ate 
mtoteiit TOtr trw a li are feorft- 
tttd.
Yottf '#ii#w|tottl t* p ttec lte  
liy miiiiteit ate w* erant tt 
luMw wfeat ytet ifehTO about tM*
W# Itew  you are a iter-alirt 
liBt »«■ a ll* fetew you are 
•  tcaliaL Eapeai .yourwrtf,
. ||tettme.-” 0  ,M.-J •
D m  O.RJ,; TO* fact that 
your aoifci wouM aik p*eoti**ttn 
t t  b r« i gut* feMo* toe ats |te* 
.ttve* »#  a fauly 
Idea to '•feat tout • * »  .
to Y W R  rrwal Mateard*. Tfee 
fact iteai you fiv e  your apfpeo- 
eel te *11*11 an ip(!*e.tof re- 
qvtoft I* peoto pai.iuve that tQtty 
did mot. mlnfotige Jw.
You are iwi only contiOBtti 
tfeetr tlitedy taTOaviour but #«• 
rouragttf II. Miweover you are 
eteowragtti your *«»• te w** 
girl* a* toaytftiitg*. whfoh >* 
irrtifofttlbl# an i'weoaefe 
(totentfeiocid a* I have ever m- 
(ouatered.
U ooe to your ‘mcidem’* ion* 
get* a tet-eo-mteetn girl peg- 
nant a* the retuU to ywir co- 
eteraUve effort*, will you 
•fete TO laeft TO* fH T f gtifteds 
the eye ate accept your ahar# 
to ih* teiponnbillty*
THINGS IN U F E  ARE FREE 
Story but wittt you call "TO* 
best thing*” may not be l»**t 
lor YOU. Tlwy may be the 
woffi O ittft. Ate tf you thtah 
you can gel anything t t  thi* 
life without peyttg for It, forget 
It, Bub. TOe bill will come later
CIlAtfGE r O O D I^  iTA TtS
R L A C K ’S HARBOR, t f i  
IC f i  — C *m »*4patr» are at 
week t» convert tlM |<oQtll# from 
a TO*ter dog ate feounehtod tet 
t t t t  tfee worfettg retrleviT hi* 
nncecttr wa*, Tfee p o e^  t* te l 
“ a tiateifttd #i**y." »*id «o». 
but a powtoful teg atoe te com- 







FOR SKIN HE’D LOVE TO TOUCH 
375 B c fttri A%t.
OK
WESTBANK NOTES
lli'W lctt nltciidcd the Hewlett - 
[liide wediliiiR. Bilh Jniilce. 
Keirv (iik I Michael Hewlett also 
acciimpimied their piiients nnd 
iiiiiit (ill the dny-loiiK trip
Mr niul Mr;i. Llcwellvri Th6 in-
its, tif Viiiiciuii *'i', wi'i i' viHtdi'S 
m \Vc.>lb«iik l i ’ci'iit!,', cii niulc 
II) St'*' Mi'v Tliiimii- '' I'lothcr- 
in-lnw iind "i»t*'i' m K '’l''Wi\ii, 
Mr. iiPii M l, , M .iilliiiil. While In 
\Vt"-ii)imV; ihi", vvi'H’ rp,*'■,',; of 
Mlsn' tirtice Hewlett and tiiur 
b i'o lh i'i, F. lli'w l*'ii.
GIRLS SIL'HY FOOLS
DISS, Eiigliiml 'CP' -  Nor- 
lulk schwilgirb believe they arc 
.studying a unique subject: pud- 
dlcology, Science teacher Lilian 
Gnidinei dcvired this $tudy of 
rail) ptxili which the nald in- 
volvcsi "jiuit aboiit every liranch 
of iclence,"
Hardwate f le e r  S ire f le
n««t •Mftte, u» tm 
nnlttto. W* r*n*l*h te  
fMMr* Moatn MolrmMM.
O IE IT E R U S  BROS.








Um IiMI** It** nw4Mim»r«.
Wlf *«nl«» *t*«UI 
r*,M>lin|, ronailiimini iml 
ritinifl* tJM 
<r«r limit*# lim* nnly.l 
I lattr trrtrltiicMl ■ii*li*u 
Wlf CmmIIiM 
No tfpolnlmtnl nMtiMry. 
Oiwii Tkvri. iiul rn. •vtRlni* 
IM*1 71)11*4 
Locdt# I* til* N#*r'V«lH 
c«mpl«a.
Iw'iivilic I'l'iilii.v it.v ciii' for 
*..|..Kttml.w.u.p,*%«tetiiUw(iilHi.i.iii,.All.ik,-**‘lHtli.
iiiig t' Sitturilii,) ill .Noilh Klim 
of M l''’ B*) I'l 1*',', Hiiil«\ 
and W iii'ii'ii l,l*'W'U'ti. w iii ' .Mrs* 
niw til liiM ltillv, hot' r,?',ei' Ml#!* 
ilrno i' llc'.vlcii, iiiul brmhei A. 
F, ll*'wl*'ii.
\  I l l ' l l ' Im i,i \ \ , i i ill, 1,'il! 
io !',',*) wi'i'l, ill il'.i' home
of,her 111 il'*' ,Mr •' W .1 llew li'tl, 
Hum* ll*,i),l ’ I.- .Ml • ’ .Milion
IhiuP wh" i ■ .1 *, I' I'lfut her
sTim v WAVS o r  p e a c e
The Swedish Parliament'haa 
voted $180,000 to found an ln*tl- 
lute for war and peace re-
search.
WOKUa IIARK BAci
Tho word* chlcorv mvrv'''' hii',,11̂  h*'i ii \',iih ,Mi and
raitt''>n(ftnin''''ail'' citine .friiiti '̂SiiM.Ari'!'
inerlaii. the ispild’* oldi.'»t uiit I ' i*V ic ’, M '  1’*,ui,l uc-
ttn I language, , ci*niiiiiiii*i Mi, iiiitiMi.-, llvw-
Tho
drink










(01 home doll very
T
Ju$t a 9'iron away
The Empraia la very cldae to the bualitetw. ahopplni and entetf 
talnment heart of vfctorle. Aak any golfer. Or come and meaiurti 
It your own way.
You'll alio en)oy meaiurlng the variety of com for^a accom­
modation and the oulelne In tiw famoue EmprtM Rpom̂
Per paarvatleiM TfaloK fell-WH or write
IM' B M F R B S B  H O T B I i  yie!WM,iiti)$N NumiA
QtifSm (Rwjlit , t«— inMW I*..* HI -w.' ***»«, w—.WMW. Wi »«■<* >■* mmm n«iwii*i« w**
A man̂ s lunch, A raan’iM
LasbaiU'B ia londed with tho kind ot nntla* 
fyinff boor flovour you roally want. I t ’o a full- 
b o d i^  boor, browed tor extra tawto and au­
thority, with men in mind. Labatt'o gooo 
groAt with oandwiohoa and onaoka . . • Adda 
An ORttA moAiurt of good toato to any food. 
It'a  A smooth And mellow beer you’re sure 
to llko. 80 next time, try tho bold one,
W« ItwwYt tte  Wgtf <• u tot Qeiiitttfe*
PINEAPPLE
SWIFTS PREM
P ik «  WwL Tter®, »to Srt., te »  M , 30. fob E
M d k iB 'i Sfeto, Cnsted, 
r iA M t s .1 S o i . t ia  .  .
landMoa Moat. 










601. {or m m m
m m O m m *
Old A ffta , 
It M. 'it
for








HOT DOG or 
HAMBURGER BUNS








% tt). pkg¥ •















Canned PopShasta 1  01 0 o z .tin . f o r
ICE CREAM CONES - 19c
l i n e  Nanay's,901.pkg.,plus c Q -
J . . , .  -'-~2 '|io ttltS "pop'fre i'~ ' ■« .
SALAD DRESSING 1,32 01. 59c
Orange Lemon SLICES — 31c
LUCKY WHIP 4oi.pkg............... 45cNEW POTATOESr.. 59cGRAPES Seedless.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. 39c_ RR-
CARROTS ............ 35c1dETERGENT ...............






1120 BHINAIID AVt, KBflWNA, B.C
"T > IT O N r7 5 )ri3 3 9 —
y<mr Dpllar Buy# More 
at your 
liudky Dollar Store
v'M.'iyl'r ft- T' (■ .. j . J  i-.'Jfi,'. i V,
I B I V E I T W N O T iy  Hplty
«•$ rnjm^
Huge Shpienis (M lu n l^
9ABM  ta
vA iii© e!P¥« ^  n m  
 to
« S * m f -W-.̂  m
SZ£&^S£m£sim
I ta  M tm e f-
to'"*
zuiSBh
1 *  m m bo
■f ©rlHte tailw'
M C0m st 
m iB W d  
m 6 S
mm
te tfe* tte ftte  Ita ftfe w ' to •
s „ ^ '  iar' BKiBSife 
Wsrm » OTOwto
De Geulle V iew s  
Space Secrets
KOVOSiBitfSK. V-SS-B. «AP> 
lYestoeto d* Cteal* vwtosi to*
Morto Seam sm m  £*«»« Ikw»
•testo om m m M  u *
te ito cM . ? » »  4mWm4 uM s.
I V  .«di.ca*l S»-M« 9m%:
tgtmsf tM  -'d 
itw fiB  to»t m  fea wmy Warn, tf©- 
vwators* to Ve-aais-te Fresa- 
V a t Cmrim  tie G®«Jte w #  s »
'to#' Bistosaito Ce$.sk©tir<as*-'
1 ie ta r » t i  s o u r c e s  tiati re-' 
iMTtito e u ite r toat toe v m t 
wmM ta V  fTOsa*'. E toito*
G * i^  to* fers* fswesi^ WMm 
kmwm to feave s**®- toe u x -  
jKUtiy aa»c«e«5tote‘ Sitow e*»tr«. ,
I V  '« e  'ts atosti IM ». wstiesltefewiie saks, 
e l li8*eo» «a Cetor»l|' ——
Iteto* €5®. teto awtotototi tf t e i  
stont to* hsssdm m m m  Wm 
ta  ta m t a i ifas * to Iteec Ir t f -  
^  ifsfto"
'tfnstofe V ye r* wM te  «*te to'
4titM sî idfc
SSprSS* MfSB.
jmmI' ter i»(Ti  ̂ rnvm m m  «r 
[erticm i tern  B-C. ]&**tos to 
ativatee.
I l la a y  B..€. oeaeipwes feav* 
V e BxwxWs* M stack®*- 
to f, stra^iteg tfw te r ©f toe 
.sasetc mm *g*kf fesedtieti 
I p ack ® !**.
[ !6Lgt£A.tortC.iiKk»Ji % Ay  toSCihlJISM
f«xiBiit» caiitor k w tite i.  te tte* 
use a i si*ee t t  v e s ^  «a4 
pr«M*As to* tkimmts wrto «
; beto£-r-tote»f pncto»t
't fo f lte>£M2l*a-Blaetiel pSass 
I to ceatoto* toto vTOi u$* of k ^ *  
i 'Caniiers 'ti essDtog'
up to 3 i, . l i i toes..
A m w  m atpm y  e tl V  etoalu 
SsVd to eiQftiisissM wito Masa- 
; taprt# I *  Meyer L to , tev-estoto-
'©y
1*55551?!
U t a t ? ^  A. 
G hsM cm -f jto taftootoc ito ta tt ita l






DELAYED IN  AAAIL




Japan To Buy 
Natural Gis 
From Alaska
im Y D  LAF.» -  K-ei!€e*wia»'
Sitosaw  to to* stosem «i; 
to* S«»tos Ceas# A sm  te ito *: 
te tfstitito*!**.''
mm m I
mam tow*'#'., to# Ggiikt wm t« 'j 
f t )  |,i(Si « iV s  smsmwmM te t * » - j
meM. toe w u .w**«to«to
'o® t e  tes*'te !V;S*«a«« Itoaa® I  ___   _ _  _________
4 *  Gatel* te lto t » ^ * * «  T O *.|^  paa'"sto»j*' «f feetursl »** 
toaa fteg  te » Stoite* »p«* te-' 
tocto. f r » c *  tote to* Sova** 
ytoOB »« i tegk aw* Ifeisrtteay
»a ffgieeaaesiit .te eo-epiaretM* 'to 
sfi»c« resetocA aste to* witowte-
iim  te #!.*£« te ' «3s«Mai»c*- 
WftttS...
t'Teswto s » « r e e s s*te o *#  
f l f i t o i i  ftee^p i S l«aste Matfc 
nto# '€© w  ti#
M te l toti te to* jeesitti^. t e  
•tiarts# tote to* titiw t") < te l  te 
.te  'scrvtftes 'teteti
rma^mvy V  G s iik  ta*!*.)’" Y te 
te to* in rty  wm -m m - 
M m - iftto*. imm. m m 43 m  ___
‘X 'S iw ...
IV  :»?'»* FieraVste tf'to te ' Y,:
'Fste*«*v,, Ttos'tei'te
'?«*» te ttiauMfcssJik -'te laesfte  ̂
eeMteite t e  i'tr-erts _te te»: 
eetoiw te leeMiit* foVria to s*ei 
to* fa c te  tet. ? V  ftegs te 
fV i* * ,  t e  Vft.'Srt Ltsas* iite  




z2 DELAYED IN  M A IL
to'cfeai*' te' oct ral t'ks 
froiB Alaska., a tjVesrsMto for 
Tckyo Gas Co-, m i  Matetfsy.
£>et«tos as to t e  axsictoat asd 
terns te rttt'tia c l to be sagsicd 
a ito a te Affierrcaa eai
ee«B}\aaH5S »'Si fee reteasai ̂  
atoftwt 'St# ffiitiiiie  te Jtey. t e  l 
s|itAs’riw.** s#.te- 
Me saws iiBtifiT fffeseet ftiai* 
T m y a  ■<***. Cm-,. w M  te y  ,atii?»t
,fiti.te# K ft* te ii-'ptewti **S *Sr 
S¥ »a '% bte t e  ¥ iU t e
He»«ti m  'te¥ t e i t  f t e *  ilie f-  
i «»«)■ C«". te a tik  %» cs#- 
I'*¥»*-■ tsar yioaeaF fWAfera-sis*., Ite 
sate t e  to» &«•* teS
ftCAGtoU)
mm§
ZmiA* t e t e t e i  
fa te #  
Cxm>§mg te ff 'te *  
tta'i faMhMto iA
B te a ita i 
te p«NNr
i l  y m f A M m m
Cte to to 
IlfifaMMt Meattaf tiemte*
i5»^ k ite  &!■
f W l t e  f | i i * l
Wt 'to* a ll M* fM 'MM...
'* .«mM» »  stoa* toto 'teafffato 
«*»' 8'te
Acm̂
VmS' «siw' I V  Ptoir
m%., 'We w *  m M m A  ft*« «  
wgi "tew  «ite V v *  im te tie ti 
itettewaas to m%*. ) « *
■ A flit W B W -W  I I P -
TuHdth Regime 
Property
take t e  # m *«  I* ,
sate. j
t v  tote t e  feJSlj
sfcipwei u  espettoa %» ajrw#; 
a» 'jajtias atete r» t jeas-* kmm': 
wWm layaate* a«J sSta?̂  ai# e»- 
fiertodl to V
•'1 to®’! s»y eteto I V  te ¥  
irk tl »sS I *  'Sfttrcte fete •*#©>
ti»te«s ai'# p r « | r * ' i * i ®  1
s.«ii»'TOly.;‘'’ V  fc»)4, 
te r  'tietatls «'wu awaJi 
in .Jaty.
to r*  m.tuuim» ag -reto^aN afato --------------------
sTemBwSkaN, . .
■rmMi:mjjihm cdsrnStcmMsm
THI OU) HOME TOWN ly  S ittby
t t i jV y  .©a'tote by Syria* cKi- 
{M l. .«#&» tewrtRs tote
Itoteay. t V '  mim.* *• m iwtali*, 
UM Vr Ttok-iTOetoiiiite Late ate  
itcirte  m ip ta . tV  
aaiutif* aate-
H a M A M il CAMTWIltalMl&liteY 
- m iv V e  C A tu s> te«T H is  Mocm. lomx a 
o fT f fv c r  m  IM
H A M P U l!
ON T tta  H c ritf-^ w e m r-H O N * f m o n t
r e f f f  u m M  m . i *  t tU B
MCSVflt, SeesSite iC F l- 'T V  
Eeyai taV te sailt®.
Latote-e Hrttertv*. St. *a»  
gi».M ?'*■* iiMiSitlir eair* leave 
mVa t e  q - a i r l * r m* t e « r ' i  
mmm p w te * km  • ‘stfe
itWt# iMts A if#«aS
V t i  fete I*  V  uteef'te for t e  
aii<f@@iaiifet cete..
CONTRACT BRIDGE
ftf • .  lA Y  B fTK IO I 
f l 'V  tMAtetaahiev M M a iitff ' 
latetUMat CV.ai»*iwaa>it» f im i
tfetrUt Oeakf
I J I I
t K T l t
# t « l
4 7 « l
CROSSWORD PUZZIE
ft.Mae«wa 
f . Church pait
10. Acte fruit
11.nwfranea 
l lO n itc r  
ll.TowanI 
15.Tait«













in a ring 
88. Skin tumor 












S. like  a 







I I .  Fromontory 
lA  Aforw 
19. June hug 




























4 0 , Muelo-etand 
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# A S 4  
Q J t
# x t i i  
4 X Q F T O S
BAJir 
A Q I t l  
D 1 0 I S 4  
♦  A J t i
w o r n
4 K I 0 T  
f  AQS  
♦  QTS  
t a s i i s
TBt OMUVIfT
M eita Em I  Setefe Weta
1 4  DM* Retaile Paea
JPiaae.. A JIX—vJBm i.
tm Torn tm
Opening lead — el* of dla 
motel.
Ito it hatei Involving a cloa* 
centeit between the declarer 
and the defendcri are wrwi or 
k»t during the early atagea
pi*y'Thli la because Ihe Unee 
battle have generally been
formed by the lime two or 
three tricks are played. The 
eubiequcnt plays merely reflect 
the prcparfflllons formulated 
the start of the hand.
This deal lllusuales the Im 
portanc# of early plannlnt 
West led a diamond and South 
was put to the test Immediately 
Had he played the ten or the
of
of
tfeit# fi«n  temtay,. be wwid 
m * m u y  bato gev t ite *  
Tfetei-. had I *  |La.)ed tew frtvn 
t.'*il‘'i" tlgi".! w.«.M feav# 
fcfftons t e  ate eit.aUi.ihte 
a tttijwr# ©v#f' IV  K-IO whkh 
»«*'*14 ev#*"tua)l)r have . 
fit#! when Wnt got in with 
htart.
; Tbf ktftg U  dlamotei play 
I on the 'Opcnini lead dors not 
give South an estra diamond 
uick, but It bii « »  coUaleral 
effect of forctni East to win t e  
trick tsecaui# olberwise declarer 
Mtndd have two diamond tricks.
It  furtermoit prevMls East 
from returnini a diamtwid t>e- 
cauie of the tett in dummy. East 
is thus forced to shift his at­
tack elsewhere, ate let's assume 
he return A hurt.
Again South tnuit be careful, 
le should rejfct the possitde 
finesse, tempting though tt may
W'>4»'.'.te'«feU<itf)S* fiy..,$taylBS
the ace he assures t e  contract. 
A heart fincsic, it so happens 
would bring a diamond return 
ate defeat the contract.
Declarer takes the ace of 
hearts and leodi a club. East 
wins, but th« V ttle  ts over. 
South Is by now sure of nine 
tflckiit
Two spades, a heart, a dia­
mond and four clubs give him 
eight tricks. Eist is on iead and 
still cannot sfford a diamond 
return. If he returns a heart he 
builds up South's ninth trick. 
If ho returns a spade, South 
establishes tho heart trick him­
self.
The first iwo tricks tell the 
tale. It pays lo plan the play.
gm^s&kA-rmes mm»4
tm k iu m im
\
in m i'W M r m a
w m n v m m m
tt
io « 0 m -.iA $  
tr
ItilW J
TMOUAMTniL.M« O te / A  LrTTfBJ 
m> mw POMW,— ' -f
eert, m a v  i uaf 




WftTM Tkf too* AMO 
O lvw dito cooof"®/
— 4<*AA - ^
m m *' •**”
Rtllable courtesy cara avaO- 
able at no charge to 
Bipert Aat^Body ^ v 4 n  
KELOWNA AUTO BODY 
Behind UpeeU Motor* Bldg.





win a*r Im*. *'>m r<M ##■ for* 
V  BCSIT
wim ueas insH
Warm Air Furnace*. 
DESEK CIOWTHEE  
Heating Vrvleea Lid. 
uu rtMStrrt CMA m 4t«
-«  ---------   Hsfs’s how to work lit
h  E O N O F B I i B O W
Out latter almply atatee ftor another. In this antnple A Is used 
for the thrta L’a  X  for th* two CTa  etc. Bingle letters, apoa* 
Irophlea, th* length ate fotfmaUoii of tha worda are all hlnla 
Xach day ihe oode lattera are different.
A  Cryplegrani Quotollen
r O P '  E O B V r  B U J V Y  B X  8 Q X P  X » V*
O Q M H  R B  F H  R U Q W  B R F  O B U P  F D
( & r  Ui-  m  
c u a n - V P D ia o N
It FALSBHOOD AND FRAUD 
BOn; TH1“ PRODUOT OF AU*
TRY AND STOP ME By Bennett Csif
Dm  YOU KNOW that croaking la not the only nolao mraven makea? W h e n  mating, Pete Howosoletnnlyavera, 
the ravqn la wont to CHUCKLE from time to timo. Alao, 
when flying during the 
courting aeeaon, raven* 
touch wing tips, like  a 
boy and g lri holding
benits-
StlU on the aubject of 
romance, Pete note* that 
when a Zulu w arrior ro- 
ccivca a necklace of green 
bead* from hla g irl, she’* 
laylita T»N* yod-" B«d ‘ 
betea, however, means 
ab^a in  a snit w ith him ,
•'Oood-by, C harli*; tho 
party** over." ^ ^
An InhepM *»«t to Ireland wrote a iattta to th* to ^ **W jJ
the New York OlanU' ftetball 
feU. Hi* credentials! *'rv* b««n the beat kUkar ^  
aU Ireland now for Ute past M 
pieeeta age **- M oc thereabouto TteUi nuul h* *«v*dl
MORE n fa B N u m ri in.toited in  w»
couch ■ ate W te  up
lb *  bachelor who reminded each new girt, I may be a Uung **
beantytemtTm *1*0 a boy fowwrJ?
W *W I
Cvcsubu Weh f Ve*r l'i«4w*ti«m* H arid ttlsLe Raeefeeil ■SFSOAaVONS
FART O P mdkXJFVl'YOU 
C A fA t .JL »T  
IN-TWVNS! -TWATf
“̂ C N D  A  M EM O TO ALU 
DEPARTMENT HEADfl 
THAT PAPER WORK BE 
KEPT TO A  /VMNI/V\U/Ml
BE BURE YOU HAVEOH, ONE AAORtt
TEN COPIE9 OP ITTHINO"FfHETROUDLCJ WITH THlQ 
ouTPrr IS w c R & ^ o p  
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PAKTY SUmSDiY DBIROYTO Countnr's Grovfth To Mossom
Communists May Rise Again ; te t^tetea te Wm w Q ii teliawte. *
B. MteidPlMxaaa. •cnaia-' tfufane te
isM i ter Sk. Pate te  fteatelftiatfy. m- 
lM -,n  'teW Wm t e t e ^ »  tew -, ,  ̂ ^
:«awr, tet x m m  Wm W m m  W m . ^  ter
ite tetetei « rtefafitemei'  ^
— —  xiâ ©t ibî isMMBic© lofi©i©flii ip
il^ .lilUlllSMMP 
Wk <i©iR
te *  mWmm-' tetitete:)' 'Itaw  'assw^ 9m
mmmm tmm mm Mtetf te pw 
‘ Wm teete I I  jMWi. 
jwmikte W 0  ter
J .A lA » fA « A ri -  A_
teP. .’f:te'tiawte" V.V"̂
w»«w%wwM!i IteOn̂  ^tew® •.'# teP mmm * ?■,' • r-
lwte««»M "'FIP*, 'te-a * \m  M * i  
m vduBm m 'om t «ki®*..5* teir 
fiay ftm  tee i* r ty  .wiy r m  
tmm m  «teci...
Ifena C aam 'im A  aea-tear* m * 
mmm Mi pr̂ aias ©r m m r—.¥m * 
m (m M 4  ♦tefef «"»!.. M m  
m  tee s#t« r&
Wm vfacss®*' «i »*»*««»,.■ 
kmm  c®» »>■ fer fairf* Ittff
■- -• ■ r a m i  » l » w  twsea « »  a f  t e  W W  <wf*S5s»- w  .¥4-i’-- _ ̂ tete- . «.' ' to. tow-v* ' Xto'urxi a.» '̂iiYSVim 'g.dtiai? 2S"*$1teli36r
... ..- V. v4i «¥» * »  tetevsa, tee p w te * te V  *«is4r, : «'* .*«
■; alter tet amv a t
teiw 'iw - #  tee feite'CMste* te :tee Wteff fcweti. V |*w « te te  t e t . f f r i i t e a  :V 'f ’w y t e  w #  V y  te P f iw i V  
mmm- €mmm  «« 4 m *  * «  V  ■»« tetewteaiafte^^ * te ia r w « ^ te  C t e ^ : l w V  vrn m m
" ■ ' ■ ■  ̂ Wm. mmm. mmm,. ^  »  ' ^ .  £ j @
CtetedMte lra« te  |ii»a(te:.«wai« sate *». a, feteTteVterr
itete. team.
sattey' C n ttV a .teii .tev.# <til tA ts m s m  m  iM ' .» .
" * r * *  .fcw'fiSwpaEtte* #  -«mteK« * i l  ....... .,-.......
■ aaai w « i -  ■ ' p tU A . amxmm te te ^  t e c - a  te  iP tegte
I i" c gp-.'ftL̂S8j?ifep,£ '• ©ifcttt
ltei«te.!.¥*tea ♦ mmm m  ttm
Ite a *  » « e  I *  »  tew y 'h ite te  I®- t". vr„*.<r,«)s. i«  t.km >m  p#.» te tefe? '»¥¥ ^a m  te tea V t te *  . « * » « ¥ » *  » ® k k  wffwitelm#i im lifep' afeSwESi tlW *^4  *»* tfPtaW- > « , ' .̂  ̂  ̂  ̂ ia  ̂-v' 1*,*- lŝ hXAXi 1'^ 2̂  ^6' M  *©0®- MII^IIUPk© m-ML© W©iHP
s r . . T ^  _e*«7  ■«,«»«
- ——— *-fat'- faS'Ki tfaeje i,ti3  CswSj-' teev s *» 6te»Sae foff liiv- 'S«J' BeiAxas®!' “•''
-v » - .s w ie  &> c « ) ¥ w  c s w ; u m ' m erm m . m m m
,« ie  iJ ^ .  mmg w m  Stetort©.,, t »  saw: & a& $  .3S» sf txsm a*tes*t 
’ " ' '  Wie tete.. « te  ««r« ¥ « «  Cswii- ? !'•**««« ,
iiL«t «  te  te e  «v te .ay  '« g  © te o s a
, te *« V  te r « * ^ -  te  tee
....fat C tetl D. tf Aicjfal ¥ £ »  w^Mtea te- Ite r *  re a ta * W te l Itii
 ̂ Mijsicjiiiwtea.. ¥4¥»- »:*(«*# tfvwAm’ _ _ ,
i*is. ■■»•.¥ ik 'tr t  **  ^  * *  ««rCsffiwWiM5»»t .fcr*5)£ »*«te. a«**¥®k>' .is. a m f J W .  ss vV  i f t fe
te-*te)S tetoterJ- te 'Wa- 'S^i Jw,*.i Jav#,., • « «  w.®!-* •.->" i?- :*#.«)
a»'*!i*»i& ■ '^xs'KiSft tee sw'¥ .i€»f®ie.. ,r*s!f.i,s&i. e kxsv.. ? ** tee .Swiii .fciSfec»ii5iS»3
' " S*ii; itee fwTty V  ■« ki£i* *»r*r* ©s * s * i  * " "
panKiicriqpitf. tet
C«tti.®.iSfcii!»i> tewS te te* .. 
g4 vgtmm * »*.¥■* gm0fM-Si*wet.y fags* 
l frtfr.r#t»T='¥ *!"¥# tee F-fel *»steai«f -tee -wteei ¥■«'-*■
tort CftTiitoee '*  »*» | -eatewitea.
toikwciwiw..  ̂ MVsre li-  lŷ sM se-isi.-eir'ii#. ii S5 ever e *¥ - e&.;<a ie*a te v:».»kj»i«.. tee i**?
Bt* ^  iwto f»veas®s®«» * j« ; **iS»o®iaaB « i tamyw*
»®fiiS4 i< a * 4  »  swsa ¥««*«-;; s^^iAate ®wari*£S V *  pwt » to rp
........................,"**♦(* «* s«¥ »ati' toiite;a-4fcj* te®toe* »  koM  at ♦ * '* i.
i i  m... Sto ssstei to  ♦  vess)'*#*» eto®*. ife_ m / d m -  f t o ' “ t f
.hi«:¥*.« .««.'« tee,Ares te* p a #  i’wessHS S#«a to*¥i-ti *«0S«. - ! t w mx  tosft' foiTii
m  tei- -J w..«r fas*’,towv*i.) t e  t e » «  v» tej^wt «-«»¥ feK'.w^y»« svmmM. U m**% Wmg
te - i.w «  W«« M: ®wf*f i'ii« i» i¥  .«iii«i»? .'.,3,, j», 14$,,.$ cswstel*** *fte r JWK:"r*
w?Hf ai 'iW Sw.w*te4  eviWtefi# »  *14,1* 5̂ ; »  ias»BS»# t e  'C^tette* ■®‘*'®i^i*eaitoti---a5ti:M* 8  «f q
-tw a *  .«t»- a * i  .i»iw«ai»i»i|. .*«« te i«TOrt4i*e   . a . i .  ;,.,....   i . . _  «¥,.*
t e  tet- te » i* .e  g i  iS d U i c.«i, g A *  *  itar»*t ■?* -W# iff©a:«rt». j te s ie  ¥  ♦ « I « m  a m .  to x »  te*
?ar.ifcwSi«*t Bikwxm-, k*4!;tfiwsato
fattiiewte pri»to#«s «  toe 0»iiKi*
• t m m m X i  ®tot l »  esaaa-'
try  *ste «to piteae* «f C te *.
'C«£w*.i* 4  toffatrsii m m k V m
m .m  O m im -M M  • « «
«toi* a *  .«©ŵ  * t w s * .  
ffe to  u  I t o  te w i «»s«r«tev.e
te te te te  Qtosr iqra.**. rm  te.i 
t l l . j« i  e te  iww*.. ..I
1 1 *  %»*4« « f Se«t»ss is  S iis j 
—toktoa £•' i-agi *1  t o  €tefc-.s)I 
kM 'a m *.w m § U - , .
1 ^ .  m AM u-am  A mmmmx. 
mtm  «  ♦ r*mw%g'*.  
eto^ite mm t o  ¥ H I




MEW 'V m k  * -  i#'*%  
ttoiifig iiw'fsirftirt# tiu#0y  to ;  
to%* to y  toft* wftfa;
« to r  to¥-i4W* t o t  ■toiti* ¥«te; 
km»s- xm m ’m  «rf t o  pm m m : 
w m  « * to  ■»# t o  ftwRW, m\ 
V ir t* ,, <r »*»»*,
■Tto. fto lH f "rtfer-e t e  t o  fsFrt' 
to w  •  *w y *# t o a *  etoiiigtoy 
•  to to r  *  p w ato  m  t o i f  .**,)- 
¥ to «  m t o  mssm'h* u  f«rt-i 
te#*y m  m g m M y  <tor*«4v‘ 
Ite3r««to Bam  fttoi
wwtey M i t o  to te  i.1»a%**-i®»'
* t  lirw  ¥«¥* fate Stetoi.1- 
fSmxmm Iw* •  *****  «l to  
iM to *  mxi-mwrnr, t o )  *«Mi 
AM, I*  fcpRe t̂emm. t o i
mwtA. ♦*¥♦ t o  I3v#i « f te a #  
if* e *  tr*¥«ll*ir«..
TO* iams *  to il *a  t o  m»fa 
tor u  vm  fm m  »tos» Is 
psopi* M i m»mmt»., «  mm-. 
|iM ©  isf to te  i« i t t i to f  im k  M  
peetoM, .eamtite* »wl «isc|r«s 
Anti » to tte r  u  t o  rrvrtte. 
oem ifitini s i Mti-frtoMss <*'*» 
i  mgWQvt ffewf# r«itor t o *
*  IMUIV# rfeJM"f»'». M ll-t*** 
tetti.. Md «r pw iiivfli
tfetrjtod *.k«t#¥«».
W toii otefte'f •» ii-m *V
t o . to y  u tow teto  •*c li oUto 
la a a*TO of tfm -gy.
T W f* Is food rrsicia to tltok 
tto t liitozwlt rosd* of toU-fntl* 
t o  • t e l  iontewberif ia  t o  »ml- 
%w*t. Afirwsyls from r*rth  
tmtthiaf down oa such i  pUort 
wookl to  taMhtimcd..
Prtvlcte to « r r  mtlatetod  
t o t  particks and Mtl-ptrUclc» 
w tr* mtrrw im sftt of <m« *n- 
o to r  ■ctiDf In rxictly t o  
wun* way.
This U known at "charge 
outjugaUons invartance."
ReccoUy, Princeton Unlver- 
ally researchers discovered a 
vtolalion of a related law and 
and theorists since have pr# 
dieted that the Invariance prin 
elpt* also might fall under cer­
tain conditions.
The new experlmcnul find­
ings toarlng this out are re-
?>rted by a team Including Dr. aolo Franzlni, 33, of Colum 
bla; his wife. Dr. Juliet Lee- 
franzinl of New York State; 
and Drs. Charles B illay and 
Lawrence KIrsch of Columbia 
I They found that the positive
I clear particle—The Eta Meson 
—frequently 1# more energetic 
and travels away from the dc 
cay site faster than the ncga 
five particle.
This wouldn’t hapiicn If the 
invartance law held true—un 
less something yet unknown 
about particles Is involved.
S o m e  43S.OOO photogriViihs 
were taken depleting various dc 
cay patterns of the Ela Meson 
From’ detailed measurements 
Ihe physicists plii|xilnte<l t,44l 
•xamples of the decay process 





WASHINGTON (AP) -  Offi­
cials of tho U.S. agriculture de­
partment said world grain 
prices are beginning to rise be­
cause of tho struggle between 
the Soviet Union and China to 
purchase wheat.
Further comixstltlon between 
the two countries—and further 
upward price pressure—is ex- 
pecic<l.‘ the officials said, n* the 
two rival cnmi's of the Commu­
nist world continue to build up
"»l(Md-‘-rei«rvetv‘-> ..
Russia agreed rcccnlly to pur­
chase iaoo.000.000 worth of Ca­
nadian wheat — the largest
Then China Ixuight f33,#l),-
000 worth of wheat from Aus-
in the last 12 months, prices 
iiald to U.8, farmers have 
climbed to around ll.flO a bushe
01 wheat from 11.33;
M iT  FEET OFF GIOUND
ROME ( AP) - A  Danish cou- 
de were married on the firs 
jhc lr honeyloooii.
''an''airliner from 
Rome, Per and Dlrgltta Iteiisc 
rut, U\and Ml w«ro mirrled.ln  
the air by a Catholic priest 
cause they w«nt^^ w ^ ;  











3-Dimension bright orange 
plastic horseshoes adhere 
to car b u m p er. . .
WHILE THEY LAs L a T B A STATIOHS 
b WHERE YOU SEE THIS SIGN!
You’ll g e t a KICK  out o f p lay in g  B-A M usical Showcase-C h a n n e l 2 ,7 :3 0  p*n i, eveyy Friday
T
